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HOW MUCH CAN YOU PAY FOR FEEDER PIGS? 
Dean Baldwin and Allan Lines 
How many dollars can you pay for feeder pigs and still make a prof it? 
To accurately predict expected profits or losses, each producer must estimate 
costs of production and the selling price four to ten months into the future. 
Production costs are the sum of variable and fixed costs. In this analysis, 
the price of feeder pigs and feed costs were varied. Other costs including 
veterinarian fees, medicine, power and utilities, marketing costs, bedding, labor, 
manure and handling costs, interest on th~ purchase cost of the feeder, repairs, 
depreciation, interest on investment, and taxes on buildings and facilities 
were held constant. 
·Labor was priced at $3.50 per hour ($3.75 per hog sold). Other expenses 
held constant were 1) $4.00 per hog for iveterinarian, marketing, fuel, electricity,_ 
and miscellaneous, 2) $5~00 per hog to pay for buildings and equipment (deprecia-
tion, interest, repairs, taxes and insurances), and 3) $1.00 per hog for :interest· 
on capital invested in feeder pigs. 
Selling price is more difficult to estimate. However, some insight can 
be gained by carefully evaluating prices on the futur.es and cash markets. In 
addition, outlook price data and its. interpretation are available f nDID · 
universities, farm magazines, and pr,ofessional fal'Dl management firms. 
Break Even Prices 
Use expected production costs and outlook information to estimate break 
even purchase price. Break even purchase price predicts the maximum price that 
you can pay for feeder pigs without losing money. You can calculate it by: 
Break 
Even Price 
= Total Sales Revenue - (minus) Total Cost of Gain 
Purchase Weight 
-2-
where total cost of gain is feed costs plus non-feed costs. As long as your 
actual purchase price is below the break even price, you'll probably make a 
profit. 
Break Even 
To help slaughter hog feeders determine what they«· can pay for feeder pigs, 
a table of break even prices has been prepared. The table contains three weights 
of fee~er pigs, three weights of slaughter .hogs, six soybean prices, eight corn 
prices, and 16 prices for finished slaughter hogs. The pounds of feed required 
to produce a pound of pork were varied. Feed conversion used in the analysis 
varied with purchase weight. To provide a basis for comparison, 640 pounds of 
feed were required to raise a pig from 40 to 220 pounds (356 pounds of feed per 
100 pounds of pork produced). 
'.tf com is $2.SO/bu •• soybean meal $160/ton.. and you expect alaughter hogs 
weighing 200 lbs. to average $50/cwt; Table ,1 shows that you can pay $S4.96/head 
for a 40 lb. feeder pig a~d cover all.costs. To earn a profit the producer must. 
buy the pig for less than $55.00. 
If, <:however, you are interested in only covering your v,ariable costs, you 
coUld pay $60.00/head. This price is determined by adding the $5.00 per head 
charge that was deducted for using buildings and equipment (costs which will be 
incurred whether you buy pigs or not).to the break even price fo~nd in the 
table. Expected market conditions should be one of t'he major factors determining 
initial feeder pig purchase weight and final slaughter hog selling weight. 
Dean Baldwin and Allan Lines, Assistant Professors, Department o~ Agricultural 
Economics and Rural Sociology, The Ohio State University, Columbus, Ohio, 43210. 
ORN PRIC.E=$2.00/8U 
......... --- ... ....._ .... _ ----........... ._, 
LAUGHTER ALLOWABLE 
IOG PR IC.ES FEEDER N $ I CWT PIG PRICE 
........ _ ..... _,.._ ..., ___ .. _........_ 
$30000 $ 24.63 
$32.00 $ 28.51 
$3 4.00 $ 32.39 
$36.00 $ 36.27 
$3 a.oo $ 40.15 
$40.00 $ 44.03 
$42.00 $ 47.91 
$44.00 $ 51. 79 
$46.00 $ 55.67 
$48.00 $ 59.55 
$50.00 $ 63.43 
$52.00 $ 67.31 
$54.00 $ 7~el9 $56.00 $ 7 .07 
$58.00 i 1 a.95 
$60.00 $ 82.83 
:.ORN P RJCE=S 2.8 O/BU 
SLAUGHTER ALLOWABLF 
~OG PRICES FEEDER 
lN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
.$32 .oo 
$34.00 
$3 6.0fl 
$38.0(') 
$40.00 
$42 .oo 
$44.00 
$46e00 
$48.00 
$50.0(i 
$5 2 .oo 
$ ~.4.00 
$5 6.00 
$5P .OO 
$60.00 
$ 18 .bl 
$ 22.49 
$ 26.37 
$ 30.25 
$ 34.13 
$ 38.0l 
$ 41.89 
$ 45. 77 
$ 49.65 
$ 53.53 
$ 5 7 .41 
$ 61.29 
$ 6 5.17 
$ 69.05 
$ 72.93 
$ 76.81 
SLAUGHTER HOG WT• 200 LBS 
FEEDER PJG WT• 40 !Bf SOYBEAN R!CEa 5 C N S PER POUND 
CORN PRICE•S2.20/8U 
............. .--........... _.... ..... __ ..,. ____ 
SLAUGHTER Ak~WABLE 
HOG PRI~es F ER IN $ I WT PIG PRICE 
................. ~ ..... ..,._ .................... 
$30.00 $ 23.13 $32.00 s 27.01 $34.00 $ 30.89 
$36.00 $ 34.77 $38.00 $ 38.65 $40.00 $ 42.53 
$42.00 $ 46.41 $44.00 $ 50.29 $46.00 . s 54.17 $48.00 $ 58.05 $50.00 $ 61.93 $52.00 $ 65.81 $54.00 $ 69.69 $56.00 s 73.57 $58.00 f 77.45 $60.00 81.33 
CORN PRICEc$3.00/BU _...,... ____ ........... ___ , ...__._. __... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
_.,_.._ ...... ~ ... --.. 
$30.00 
$32.00 $34.00 
$36.00 
$38 .oo $40.00 $42.00 $44.00 
$46.00 
$48.00 $50.00 $52 .oo 
$54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
.. ._ ....... ...._ ........ 
$ 11.11 
$ 20.99 
s 24.8? 
$ 28.75 
$ 32.63 
$ 36.51 
$ 40.39 
$ 44.27 
$ 48.15 
$ 52.0. l $ 55.q 
$ 59.7 
$ 63.67 
$ 67.55 
$ 71.43 
$ 75.31 
CORN PRICE•S2.40/BU 
_.._ ... ..._ ___ ..,.~_ .... .., ............. 
SLAUGHT{R ALLOWABLE HOG PRI ES FEEDER IN S I WT PIG PRICE 
....................... ... .., ....... ~
$30.00 $ 21.62 $32.00 $ 25.50 $34.00 $ 29.38 $36.00 $ 33.26 $38.00 $ 37.14 $40.00 $ 41.02 $42.00 $ 44.90 $44.00 $ 48.78 $46.00 $ 52.66 $48.00 s 56.54 sso.oo $ 60.42 $52.00 $ 64.30 $54.00 s 68 .1e 
S56.00 $ 72.06 1ss.oo $ ~5.94 60.00 $ 9.82 
CORN PRICE•S3.20/BU 
....... .-... _..,.. ..... _ ..... _..___. _ _. ...... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
..... .................. .... 
S30.00 $32.00 
S34e00 $36.00 $38.00 $40.00 
S42e00 $44.00 146.00 48.00 so.oo $52.00 $54.00 $56.00 
sse.oo $60.00 
..... -...-..... -..-. 
$ 15.60 $ 19.48 
$ 23.36 
• 2?.24 
s 3i ·A2 f ~a:sg 
$ 42.16 
$ 46.64 
$ 50.52 
$ 54.40 
$ 58.28 
$ 62.16 
$ 66.04 
$ 69.92 
$ 73.80 
CORN PRICE•S2.60/BU 
_. ................ _.__... ....... _. ...... -.-
SLAUGHTER A~LOWABLf 
HOG PRI~ES F EO~R IN S I WT PIG RICE 
......... ._. ............ 
............ ......_ ____ 
$30.00 $ 20.12 $32e00 $ 24.00 $34.00 s 21.ee $36.00 $ 31.76 
138.00 40.00 f 35.64 39.52 $42.00 $ 43.40 $44.00 $ 47.28 f 46.00 48.00 $ 51.66 $ 55. 4 $50.00 $52.00 $ 5~.92 s 6 .eo $54.00 $ 66.68 $56.00 $ 70.56 $58.00 $ 74.44 $60.00 $ 78.32 
CORN PRICE•S3.50/BU 
-~.._ ............ ...._. ... _.___. ...,,_,,_ .......... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
tN S I CWT PIG PRICE 
................ -.._. ......... 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 $52.00 
S54.no $56.00 
sse.oo 
S60.00 
- ................. ... 
s 13•34 
$ 11.22 
$ 21.10 
s 24.98 
$ 28.86 
$ 32.74 
$ 36.62 
$ 40.50 
$ 44.38 
$ 48.26 
$. 52.14 
$ 56.02 
$ 59.90 
$ 63.78 
$ 67.66 
$ 71.54 
,,,.,. 
TABLE l• MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT It SLAUGTER HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR l=EEDER PIGS AND RECOVER •LL COSTS 
-4-
SLAUGHTER ·df:·· tn• ,00 L8$ FEEDER Pl$ W t 40 85 · . 
SOV8!AN PRtt . 6 C NTS PER POUND 
COiN PRICE•S2.00/.BU CORN PRICE•$2.20/BU catlk PRlCE•S2.4()./8U CORN PRICE• $2 e60/8U 
-~ ............. _. .... _... ......... _... .... _. -~~~-...--~--...-~---~ ·-··~·--.-.................................. .---.~--.... ~~~---~-~ SLA.UGHTER AkLOWASLE SLAUGHTER A~k8WA8LE Sl.MJGHTER -ALLOWABLE ShAUGHTER ALkOWABLE 
MCG. PR IC ES F EO ER HOG PRl~E' F .DER. . r P'l~Ef fjEDJR . H G PRtce; FE DER JM $ I CWT PtG PRICE JN.$/ W ·PIG PRICE S · . W· .• P G RICE !N $I CW PIG.PRICE 
... _._..., ...... _. ... ........... --...... 
__ ... .... ____ _.. .................... 
···-.,-~ .... 
.......,_... ____
--------..- --~~--
$!0.00 $ 23.81 $30.00 $ 22.31 $3&.oo s 20.ao s30.oo s 19.30 $32.00 $ 21.69 $~2.00 s i6·A9 132.00 $ 24.,8 $32 •. 00 s 3.18 $34.00 $ 31.57 $ ·4.00 s. o. 7 34.00 s 28. 6 $34900 $ 27.06 $36.00 $ 35.45 $36.00 ·s 33.95 $36.00 s 32.44 936.00 s 30.94 
s~a.oo $ 39.33 $38.00 l 37., ••.oo $ 36.32 S38.00 $ 34.82 $40.00 $ 43.21 $40.00 . 41.7 MO·.oo $ lt&.20 $40.00 $ 38.70 $42.00 $ 47.09 S42.00 $ 4-5.59 $42.00 s 44.08 $42 .• 00 • 42.58 $44•00 $ 50.97 $44.00 s 49.47 944.00 $ 47.96 $44.00 $ 46.46 
$46.00 $ 54.85 $46.00 s lf·35 1:3.00 $· ;1·84 
·1"·30 • 50.34 $lt81tOO $ 58.73 Me.oo s .• 23 .40 $ .,., . 48. 0 I 54.22 $50.00 $ 62.61 . $.50.00 • 61·u flf•OO $ 59.6 .· *'°• 0 58.10 $52.00 $ &6.49 ss2.oo $ 64 •. ..• oo $ 63.48 •12'.00 s 6,.98 154.00 $ 1-fi>.37 $54.00 s 68·91 . ,54.00 I ~7.36 s 4.go • 6 .86 
.56.00 $ 74.25 $56•00 s 12 •. 5 .. ·. •• oo· .. 1.24 $ ••. o $ 69.74 f58•08 .· f 'Ja.i3 sss.oo $ 16.63 
., .··• .. :88 I 1'·Ai s g •. oo r 73.6A 60•0 
. ·~· 1 $60•00 $ 80.51 . ., •.... 16 .oo 77.5 
CORN PR ICEc$2 .aeveu CORN PRl&E•SieOO/BlJ CCJ&N: PRICE•S3.20/8U CORN P~tCE•$3.50/BU 
....... -_. _ _. ....... _ .......... .._.._._ .... 
__ .._. ...... ...._.__. _______ .....,_ 
-~----------. .. .......-......... ---~--~--------......... -.-.. ...., .. 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER A~LOWABLE SLAUGH'tER ALLOWABLE SLAUGtfTER AL LOWA BL E 
HOG PR ICES FEEQER HOO PRt~Et F ED~R MO$ PRICE' FEEDER HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE t N $ I W PIG · RICE tN $ I t-W PtG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE 
...-..-. .. ._.. ........... 
_________ .., 
.. ~__.. ... --., ... -...... ....-.~ ~----~ ..... 
-----·--.----
---~.......,._ ..... ...................... 
$30.00 $ 17.79 $30.00 $ 16•29 r·OO $ 14.18 $30.00 $ 12.52 $32.00 $ 21.67 f32•00 $ 20.17 ».oo s 18.66 $32:.00 $ 16.40 $34.00 $ 2 5.55 $34.00 S Z4 .• 05 34.00 $ 22.·54 $34.00 $ 20.28 $.36.00 s 29.43 '·$36•·00 $ .27.93 . S&..00 $ 26.42 S36.00 s 24.16 
$~8.00 .$ 33.31 $38.00 • 31.8~ s:~a .. oo t 30.30 138;.00 • i8.04 $40.00 $ 37.19 $40.00 $ 35.6 . $49.og 34.18 ·. 40.00 $ 1.92 $42'.00 $ .41.07 1:2.00 $ ].9.57 $42'.0: I 3e.o6 $42.00 $ 35.80 S44.00 $ 44.9!5 4•00 ' $ 43.45 144 •. oo 4le94 $44.00 $ 39.68 $46.00 $ 48.83 $46,•00 $ 47.33 fU:&g s 4 .s~ f46.00 S 43e56 t4 a.oo $ 52.71 $48.00 $ "J·21 l 49.7 . 48•00 $ 47.44 1~0.00 $ 56.59 $50.00 $ ' .09 so.oo ,,.58 $50.00 I ~1:1i 52.00 $ 60.47. $52.00 $ 58.97 $52.00 s 5 .46 . l52.00 $54e00 $ 64.35 .. $54.00 $ 62.85 .,4.00 $ 61.34 $54.00 s 59.08 $56.00 $ 68.23 ;$56.00 $ 66.73 
.$ 6•80 $ 65.22 $56.00 $ 62.96 $5~.oo $ 12.11 $58.00 $ 70.6~ $58. 0 $ 69.~0 $58.00 $ 66.84 st-o.oo $ 75.99 .$60.00 $ 74.4 $60.00 $ 72. 8 $60.00 s 70.72 
I" 
SLAUGHTER HOG WT• 200 LBS 
FEEDER PIG WT• 40 LBS SOYBEAN PRICE• 7 CENTS PER POUND 
:ORN PRICE=$2.00/8U CORN PRICE•$2.20/BU CORN PRICE•S2.40/8U CORN PRICE•$2.60/8U 
--· .,._...._. --------------
_ _.. .......... _ .... ..._....,_ ... .._ ............... 
...... ...... -.--~~----------- ....... ----..-- --- .. ~,._ ........ ~ .......... ,......_.. ......... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLALGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
-lOG PR IC ES FEEDER HOG PRICEf Ff EDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FfEDER lN $ I CWT PIG PRICE IN $ / CW P G PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT P G PRICE 
.......... ~-- .... .... ... -...... ~-........ .... ....... _ ... ,... .......... 
.. .. -..a-.. ... ---
__... ........... __ ....._. 
...... ~---........ ....,._... ....... ,... .. ...... _....._ .. .__. ... 
$30.00 $ 2 2.99 $30.00 $ 21.49 $30.00 $ 19.98 $30.00 $ 18.48 $32.00 $ 2e.A7 $32.00 s ?5.37 $32.00 $ 23.86 su.oo $ 22.36 $34.00 $ 30.75 $34.00 $ 29.25 $~4.00 $ 27.74 $ .oo $ 26.24 $36.00 $ 34.63 $36.00 $ 33.13 $36.00 $ 31.62 $36.00 $ ~0.12 $3B.OO $ 38.51 $38.00 t 37.01 $38.00 $ 15.50 $38.00 s 4.oo $40.00 $ 42.39 $40.00 40.89 140.00 $ 9.38 S40.00 $ 37.88 $42.00 $ 46. 27 $42.00 $ 44.77 42.00 $ 43.26 $42.00 $ 41.76 $44.00 $ 50.15 $44.00 $ 48.65 $44.00 $ 47.14 $44.00 $ 45.64 $46.00 $ 54.03 $46.00 $ 52.53 $46.00 $ 51.02 ·~·00 $ 49.52 $48.00 $ 57.91 $48.00 $ 56.41 $48.00 $ 54.90 $4 .oo $ 53.40 
$50.00 $ 61. 79 $50.00 $ 60.29 1~~:88 $ 58.78 s;o.og $ 57.f8 $52.00 $ 65.67 $52.00 $ 64.17 $ 62.66 $ 2.0 $ 61. 6 
$54.00 $ 69.55 $54.00 $ 68.05 $54.00 $ 66.54 $54.00 $ 65.04 $56.00 $ 73.43 $56.00 $ 7~.93 $56.00 $ 70.46 .,6.00 $ 68.92 $58.00 $ 77.31 $58.00 $ 7 .81 $58.00 $ 74.~ $58.00 $ 72.80 $60.00 $ 81.19 $60.00 $ 79.69 $60.00 $ 78.18 $60.00 $ ?6.68 
CORN PRICE=$2.AO/BU CORN PRICE•S3.00/BU CORN PRICE•S3.20/8U CORN PRtCE•S3.50/BU ..... _......_. _____ ..__ ______ ..,.. ___ 
......... __..._._ ..... ._......., ............... ~ ................ ~ ............. -~ .. -..... ............... ,.,...._~._....__. .... __ ....._ .. 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRt~ES FEEDER HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ / WT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE 
........ _........_ ___ 
....... -.. _.- ............. 
.._..... ... _ .. ...,...._, _ _._..... ....... _. ... ........................ ....... _..~,.. ..... ....._...._... .... ,......._, .................. _ .. 
$30.00 s 16.97 $30.00 $ 15.47 $30.00 $ 13.96 $30.00 s 11.70 $32.00 $ 20.85 $32.00 $ 19.35 $32.00 $ 17.84 $32.00 $ 15.58 $34.00 $ 24. 73 $34.00 $ 23. 23 $34.00 $ j·72 $34.00 s r~-46 $36.00 $ 2 8.61 $36 .oo $ 21.11 $36.00 $ 2 .60 $36.00 $ 3.34 
$38.00 $ 32.49 $38.00 l 30.99 $38.00 $ 29.48 $38.00 $ 27.22 $40.00 $ 36.37 $40.00 34.87 $40.00 $ 33.36 $40.00 $ 31.10 $42.00 $ 40.25 $42.00 $ 3".'?5 $42.00 t 37.24 $42.00 $ 34.98 $44.00 $ 44.13 $44.00 $ 42.63 $44.00 $ 41.12 $44.00 $ 38.86 $46.00 $ 48. 01 t6.00 f 46.51 $46.go $ 45.00 $46.00 $ 42.74 $41'i.00 $ 51.89 a.oo 50.39 $48. 0 $ 48.88 $48.00 $ 46.62 $5n.oo $ 55. 77 $50.00 $ 54. f' $50.00 $ 52.76 $50.00 $ 50.50 $52.00 $ 59.65 $52.00 $ 58. 5 $52.00 $ 56.64 $52.00 $ 54.38 $54.00 $ 63.53 $54.00 $ 62.03 $54.00 l 60.52 $54.00 $ 58.26 $56.00 $ 6 7.41 $56.00 $ 65.~ 156.00 64.40 $56.00 s 62.A4 $5Ro00 $ 71.29 $58.00 $ 69. se.oo $ 68.ZB S58.00 $ 6$· 2 $60.00 $ 75.17 $60.00 $ 73.67 60.00 $ 72.16 $60.00 $ 6 .90 
TABLE l• 
COAN PRICE=$2e00/BU 
-..~---~-~---~----~---~ St.AUGHTER AL~OWABLE HOG ,RICES FE DER IM $ I CWT PIG PRICE 
........... -..... 
___ _,,_ _._~ ..
sao.oo s 22.1e 
$32.00 $ 26.06 $34.00 $ 29.94 $36.00 $ 33.82 
"!38.00 $ 37• 70 $40.00 $ 41.58 
-.2.00 s 45.46 
$44.00 $ 49.34 
S46.00 $ 53.22 
$48.00 $ 57.10 
$50.00 $ 60.'98 
ssz.oo $ 64.86 
$54.00 $ 68.74 
$56.00 $ 72.t2 $58.00 $ 76. 0 
$60.00 $ 80.38 
CORN PRttE=S2.fHV8U __________ ,.. _______ ..._....,... .. 
Sl.AUGHTER ALLOi'ABLE 
HOG PRICEf FEEB£R 
IN .$ I CW PIG PRICE 
-~~ ................. ... ~ .. __.._... ... 
Slo.oo $ 16.16 $32.00 $ 20.04 
$34.00 $ 2 3.92 $36.00 $ 27.80 
s3e.oo $ 31.68 $40.00 $ 35.56 $42.00 $ 39.44 $44.00 $ 43.32 $46.00 $ 47.20 $48.00 $ 51.08 
sso.oo $ 54.96 $52.00 $ 5 8.84 $,4.00 $ 62.72 $56.00 $ 66.60 $58.00 $ 70.48 S6o.oo $ 74.36 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THA.T A· SUtJGTER HOG PROD.UCEft 
CAN PAY. FOR. FEEDER PIGS AND R!QWER ALL COSTS 
JiAUGHTER HOG !A"• 200 LBS 
·· ED ER PIG W,_ 40 hBS SOYBEAN PRIC!• a C NTS PER POUND 
CORN PRICE•J2.20/8U COUI :PRICE·=S2 e40/8U ,_,,_._. ___ _......,_.,..,, ....... _..~-
........................... _. ............... 
SLAUGHTER AL~OWABLE 
HOG PRICE' F'I: DJR IN S I CW PIG RICE 
'WHTER ALLOWABLE 
! ,-,1E=t ~i!0J:rce 
................. ___. -------~-.-.-. ................ .._. .. ........_..._. 
$30.-00 $ 20.68 1n.eo $ }'·17 $32.00 $ 24.u sft~g s 3.05 $34.00 $ 28 •. $ 26.93 $36.00 $ 32.~ ~.oo s 30.·e1 $38.00 I 36. t•·t>8 s 34.69 $48.00 40.08 • :0 $ 38•57 $4.2.00 s 43.96 m·•OO $ 42,.45 $44.00 $ 47.84. .oo s 46.33 
S4f>•OO $ 51.~72 m•·OO $ '50.21 $48.00 $ 55.60 .. • oo $ 54.09 
s5,.oo $ .59.48 $'8.00 $ 57.97 $5 .• oo $ 63.36 Jft.-00 • 6l.85 $54.00 • 91.24 IM.00 ·$ 6 .73 $5.:6.00 $ 1.12 
.. 8.oo $ 69.61 $58.00 s 75.00 m·oo • 73.49 S6-0.00 $ 78.88 ·. . .o  s 77.37 
CQfl;N PR IC'Ellli$3 .OO/.BU CSR.ti · PfUCE •$3 • 20/'BU 
----------~ ............... ~ ....... .-:_. .... _ . ._.....,.-----.. ~ SU•UGHTER ALLOWABlE 
HOG PrUCES :FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
. 51.AUGMT:~ ALLO.WABLE ~;S~t~~ ~fl0J~JCE 
....... -.. .... ..-. .......... ., .......... 
._ ... ____ _ __ _._. ____ 
·~·00 I t4.66 m·ss ' f3 ·A' $ ·2.0  . e.54 . '.12'111 . $ 7. 3 $31t.OO $ 2'2•4i p:== • 10.91 $96.00 s 26.3 $ 4.79 $38.00. s ao.Af :Je.O:O : 28.67 $40.00 s 34. .(lf).00 
. 32.5§ $42.00 $ ~1'.94 m-~ • 36.4 $44.00 $ 41.82 .. 4-4.~oo s 40.31 $46.00 $ 45.70 .. •'08 s "·A9 $48.00 s 49.58 m.eo .• 48. 7 sso.oo S JS.4:6 AO I 'i·•' $52.00 s 7.34 : n.e·o. · s .ai 1§4•00 $ ')·22 :·~·00 $ 59.71 6•00 I , .10 . §.6.08 $ ,, .59 $58.00 ••98 u8.0· t ' 47 $60.00 . t2.86 o.oo 1:!5 
-6-
CORN PRICE•S2.60/8U 
..... ........ ...__ ... _...,..._...,_,._. __ 
S~AUGHTER ALLOWABLE H G PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
..... ..... ._._.....~ .... __ _,_,~..., 
110.00 lll:t~ .. 2.  
s 4.oo $ 25.43 $36.00 S.29.31 
s13.oo s 33.19 
;$ .oo s 3?.07 $42.00 s 40.95 $44.00 $ 44.83 
ltt:88 s 48.71 s 52.59 
sso.oo $ 56.47 $52.00 $ 60.35 
11::88 $ 64ef3 s 68. 1 
f58.00 I ;!::; .60.00· 
CORN PB.ICE•S3 .50/BU 
~.... ..........,...._ __ ~-----
-SLAUGHTER ALLOWABLE 
ffDG.- PR.Im FE~OER IN S I' · PtG PRICE 
·-·----.----
---
i~:88 I 12:9i $34.00 
.:s J8•65 $36·.oo $ 2.53 
r~g.oo $ 26.4, 4 .oo s 30.2 
f4:2.00 $ 34.17 
. 44.00 s 38.05 S46.00 S 41e93 S48e00 $ 4 .8, 
J50.00 s 49.6 
1'2.00 s ;a.57 
s 4.oo • 7.45 S56.og $ 61.33 S58.0 
$ ''·'i S60.00 S.69.0. 
SLAUGHTER HO' WT• 200 LBS -7-
•,. ,, 
FE EDER PIG W • 40 L8f , 
SOY8EAN PRICE• 9 CEN S PER POUND 
CORN PRICE=$2.00/BU CORN PRICE=$2.20/BU CORN PRICE=S2.40/BU CORN PRICE=S2.60/BU _..,_,.._..... _______ .., ____ '_ 
_..,.. __ ._._,... ________ _..... ........... ,.. 
...-~~-~~ ..... ~~~---~~--~ ~~~-~~~ ...... ~~~-~~-~~--
SL.A UGH TE R ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRI~ES FEEDER HOG PRICES FEEOER 
lN $ I CWT PlG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I WT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE 
............ _..,,..... ___ 
_ ....... --........... -. ,_,_.._ . ...., ........... ~,_. ..... ._..___. ... ,.,... ............ -. ..... ........ -................. .................. _ ...,....,..._._ ..... ,... .... 
$30.00 $ 2 1.36 $30.00 $ 19. 86 $30.00 $ 18.35 $30.00 $ 16.85 
$32.00 $ 25.24 $32.00 $ 23.74 $32.00 .$ 22.23 $32.00 $ 20.73 
$34.00 $ 29.12 $34.00 $ 27.62 $34.0,0 $'26ell $34.00 $ 24.61 
S'.36.,oo $ 33.00 $36.00 s 31.so $36.00 $ 29.99 $36.00 $ 28.49 
s3 e.oo $ 36.88 $38.00 $ 35.38 $38.00 $ 33.87 $38.00 $ 32.37 
$40.00 $ 40. 76 $40.00 $ 39.26 $40.00 $ 37.75 $40.00 $ 36.25 
$42.00 $ 44.64 $42.00 $ 43.14 $42.00 $ 41.63 $42.00 $ 40.13 
$44.00 $ 48.52 $44.00 $ 47.02 $44.00 $ 45.51 ' S44.00 $ 44.01 
$46.00 $ 52.40 $46.00 $ 50.90 $46.00 s 49.39 s4a.oo $ 47.89 $48000 $ 56.28 $48.00 t 54.78 $48.00 $ 53.27 $4 .oo $ 51.77 $50.00 $ 60.16 $50.00 58.66 $50.00 $ 57.15 s5~.oo $ 55.65 $52.00 $ 64.04 $52.00 $ 62.54 $52.00 $ 61.03 $5 .oo $ 59.53 
$54.00 $ 6 7.92 $54.00 $ 66.4~ S54.go $ 64.9, f 54.00 $ 63.41 $56.00 $ 71.80 $56.00 $ 70.3 $56. 0 $ 68.'7 56.00 $ 67.29 
sa;e .. oo $ 75.68 S5 a.oo $ 74.18 $58.00 $ 72.67 $58.00 $ "11.17 
$60.00 $ 79.56 $60.00 $ 78.06 $60.00 $ 76.55 $60.00 $ 75.05 
CORN PRICE=$2.80/BU CORN PRICE• $3 .OO/BU CORN PRICE•S3.20/SU CORN PRtCE•$3 .50/BU 
........ -_.....,.. -------- ...... __ ~-------- _...,_,...._....._. ............ .._._......-._ .... .......... ~~ ....... -----............... _._. _._._... ....... -.-.. ........... _. ................ ~ ... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER 
!N $ I CWT PIG PRICE IN S I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE __ ,....,.., _____ .... _..,. ___ ,.. ..... ___,.,. __ ...... ._... 
_ .............. ~- ......... _. .......... ........... ~ ... ,_._.,, 
.... __. ... ________ 
..................... ,...... ... 
$30.00 $ 15.34 $30.00 $ 13.84 $30.00 $ 12.33 $30.00 $ 10.01 $32 .oo $ 1<1.22 $32.00 $ i7.72 $32.00 s 18.21 $32.00 $ 13.95 $34.00 $ 23.10 $34.00 $ 1·60 $34.00 $ 2 .09 $34.00 $ . 7.83 $3 6.oo $ 26.98 $36.00 $ 25.48 $36.00 $ 23.97 $36.00 $ 1.11 $3e.oo $ 30.86 $~8.00 $ 29.36 $38.00 $ 27.85 $38.00 $ 25.59 $40.00 $ 34. 74 $40.00 $ 33.24 $40.00 $ 31.73 $40.00 $ 29.47 $42 .. 00 $ 38.62 $42.00 $ 37.12 $42.00 $ 35.61 $42.00 $ 33.35 $44.00 $ 42.50 $44.00 $ 41.00 $44.00 $ 39.49 $.44.00 s 37.23 $46.00 $ 46. 38 S46.og $ 44.88 $46.00 $ 4,.3., $46.00 $ 41.11 $48.00 $ 50.26 $48.0 $ 48.76 $48.00 $ 4 .25 $48.00 $ 44.99 $50.00 $ 54.14 sso.oo . $ 52.64 $50.00 $ 51.13 $50.00 $ 48.87 $52 .. 00 $ 5 e .. 02 $52.00 $ 56. 52 $52.00 s 55.ot $52.00 $ 52.75 
$54.00 $ 61.90 $54.00 $ 60.40 $54.00 $ 58 .89 $54.00 $ 56.63 $56.00 $ 6 5.78 $56.00 $ 64.28 $56.00 $ 62.77 $56.00 $ 60.51 $58.00 .$ 69.66 $58.00 $ 68.16 $58.00 $ 66.65 $58.00 $ 64.39 $60.00 $ 73.54 $60.00 $ 72.04 $60.00 $ '70.53 $60.00 $ 68.27 
TABLE t. 
CORN PRICE•$2.00/BU 
......... -,...-~ __ ....__ ..... ~ ...... 
SLAUGHTER ALLO.,ABLE 
.,, HOO PR ICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
f: ............. ---
-------------
1· 
$,0.00. $ 20.54 
$32.00 $ 24.42 
$34.00 $ 28.30 
Ii $36.00 $ 32.18 
$38.00 $ 36.06 
$40.00 $ 39.94 $42.00 s 43.82 
$44.00 $ 47e70 $46.00 $ 51.58 
$48.00 $ 55.46 
s~o.oo $ 2.00 $ 59.34 $ 63.22 $54.00 $ 61.10 
$56.00 .$ 70.98 $58.00 $ 14.86 
S60.00 $ 78.74 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A SL.•UGTER HOG PROOUCE1t 
CAN PAY FOR FEEDER PIGS AMD RECftVER All costs 
SLAUGHTER HO. G . WT• 200 LBS FEEDER PtGWT• 4JO LBS . SOYBEAN PRtC·E•tO CENTS PER POUND 
CORtf PRICE•S2e20/BU COM PlUCE•$2•40/9U 
... -... ~-......... .-...... - ......... _ ...... _ ................. --.~--------
SLAUGHTER A~f WABLE HOG PRI~Ef F · DER IN $ I W · Pt PRICE 
· ~HT~R ALLOWABLE 
· RI If FEEDER .. 
t $ I •. W PIG PRICE 
......................... .... ...,.,. ........ ······~ ........ -------.-
$30.00 $ 19.04 f H.00 $ ~7.53 $32.00 $ 22.92 1·•t>O I 1.41 $34.00 $ 26•80 I .oo 25.29 $36.00 $ 30.68 . .oo s 29.A., $38.00 $ 34.56 m·oo $ 33 •. 5 $40.00 s 38.44 .oo s 36.93 $42.00 s 42.32 Jtt:GO $. 40.81 ·. $44.00 ' $ 46.20 00 $ 44.69 
Slt-6.00 s 50.08 m·oo $ 48.57 S1te.oo $ 5,.96 •• o s 52.45 $5,.00 s 5 .84 
·· .. llt:88. .$ 56.13 $5 .oo $ 61.72 $ 60. 1 $54.00 $ 65.60 lft•OO s 64. 9 $56.00 $ ,9.48 .· • oo s 67.97 $58.00 I 1,:I I· .oo • ?t.85 $60.00 .. • oo $ 75.?3 
-8-
CORN PR1CE•S2.60/BU 
~~~~----~---~~~~-... -l&:u~~i~~s ~~~g~~BLE 
lN S / · WT PIG PRICE 
..._ ................ ---~__.. ... 
1~·00 $ 16.03 2.00 $ 19.91 $34.00 $ ~3.79 S36.00 s '7.67 $!8.00 $ ~!·55 S40.00 $ .43 
f42.00 $ 39.31 1+4 .. oo $ 43.19 
S46.00 $.47.07 
S48e00 $ 50.95 
S50.00 $ 54.83 
ss2.oo $ 58.71 $54.00 $ 62.59 $56.00 $ 66.47 
sse.oo $ 70.35 
s6o.o.o $ 74.23 
FEEDER PtGS ANO RECOVER All COSTS 
" 
Sh~UGHTER HOG WT• 22, LBS • I F OER PtG WT= 40 B SOYBEAN PRICE• 5 tkN S PER POUNO 
:ORN PR1Cf•$2.,00/BU CORN PRICE•$2.20/BU CORN PRJCE•$2.40/8U CORN PRICE•S2e60/8U 
·~- ..... ~-.... -......... _..... ___ ......... ~----~~~~·--...~--~-~ .......... -~ ............................................ ~ .... -. ... -. ...... -....... _. ..................... _. )LAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE ShAUGHTER AklOWABLE SLAUGHTER A~LOWABLE iOG PRICES FEEDER · HOG PRtCEf FEEDER H G PRt~Ef F EDER HOG PRI~ES F EOE~ IN $ I CWT PIG PRICE l N $ I CW Pl G PRICE tN $ I W PtG PRICE tN $ I WT PIG PRICE 
........... -~---... _..,.. ........................ ... .................... ~ ....................... ................................ .................... _._. ......... _,, ..... ...... ,.,.., ..... ...... _. .......... _.... .. 
f3 o.oo $ 26.88 $30.00 $ 25.!1 $30.00 $ 23.34 $30.00 $ 21.58 32.00 $ 3le15 $32.00 $ 29. 8 $32.00 $ 27.61 $32.00 $ 25.85 
$34.00 $ 35.4:? $34.00 $ 33.65 $34.00 $ 31.88 $34.00 $ 30.12 
$36.00 !; 39.68 $36.00 $ 3?.91 $36.00 $ 36.14 $36.00 $ 34.38 
$3 s.oo $ 43.95 $38.00 $ 42.18 $38.00 $ 40.41 $38.00 $ 3~e65 $40.00 $ 48.22 $40.00 t 46.45 $40.00 $ 44.68 $40.00 $ 4 .92 $42 .oo $ 52.49 $42.00 50.72 s42.go $ 48.95 S42.go $ 47.19 
t44.00 $ 56.·76 $44.00 $ 54.99 f44. 0 $ 53.22 $44. 0 $ 51.46 $46.00 $ 61.02 $46.00 $ 59.25 46.00 $ 57.48 f46.00 $ 55.72 $48.00 $ 65.29 $48.00 $ .63.52 $48.00 $ 61.75 48.00 $ 59.99 $50.00 $ 69.56 $50.00 $ 67. 79 iso.oo $ 66.02 $50.00 $ 64.~6 $52.00 $ 73.83 $52.00 $ 72.06 52.00 $ 70.29 $52.00 $ 68. 3 
$54.00 t 7 e.10 $54.00 $ 76.33 $54.00 I 14.56 $54.00 $ 72.80 $56.00 $ 82.36 $56.00 $ 80.59 ss6.oo 78.82 $56.0<l $ '17.06 $58.00 $ 86.83 $58.00 $ 85.06 sss.og $ 83.29 $58.00 $ 8~.53 $i:>0.0('l s 90.90 $60.00 $ 89.13 $60.0 $ 87.36 $60.00 $ 8 .60 
CORN PR I CF.= $2 .8 O/BU CORN PRICE•$3.00/8U CORN PRICE•S3.20/BU CORN PRICE•S3.50/BU 
~---~----~-----~~~~~~ -~ ...................... _. .. _. ................ ............................... ~ ............... 
....-........... _ _... ____ .._ ................... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SlAll>HTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRl~ES FEEDER HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I WT PIG PRICE IN S I CWT PIG PRICE 
.._ ... --~--- -..... ------
_,__,,__..,.. .......... 
.-............... ~- ------~-. ...... ._ ....................... ..................... _,..... .-.... .......... ..._ .... 
$30 .. 00 $ 19 .. 81 $30.00 $ 18.05 $30.00 $ 16.28 $30.00 $ 13.63 
$3 2.00 $ 24.08 $32.00 $ 22.32 s32.go $ 20.55 $32.00 f 17.90 $34.00 t· 28.35 $34.00 $ 26.59 $§4· 0 $ 24.82 $34.00 ~2.17 $36.00 $ 3 2.61 $36.00 $ 30.85. $ 6.00 $ 29.08 $36.00 $ 6.43 
$38.00 $ 36.88 $38.00 I 35.12 $38.00 $ 33.35 $38.00 $ 30.70 $40.00 $ 41.15 $40.00 39.39 $40.00 $ 37.62 $40.00 $ 34.97 
$42.00 $ 4 5.42 S4?.00 $ 43.66 $42.00 $ 41.89 $42.00 $ 39.24 
$44.00 $ 49.69 $44.00 $ 47.93 $44.00 $ 46.16 $44.00 $ 43.51 
$46.00 s 53.95 $46.00 l 52.19 $46.00 I so.42 $46.00 $ 47. 77 $48.00 $ 58.22 $48.00 56.46 $48.00 54.69 $48.00 $ 52.04 $50.00 $ 62.49 $50.00 $ 60.73 $50.00 $ 58.96 $50.00 $ 56.31 $5 2.00 $ 66.76 $5:2.00 $ 65.00 $52.00 $ 63.23 ss2.oo $ 60.58 
154.00 $ 71.03 $54.00 $ 69.27 $54.00 l 67.50 $54.00 $ 64.85 56 oOG $ 7 5. 29 f56e00 l 73.53 $56.00 71.76 $56.00 $ 6().11 $5·8.00 $ 79. 76 58.00 78.00 $58.00 $ 76.23 1sa.oo $ 73.58 $60.00 $ 83.83 $60.00 s 82.07 $60.00 $ 80.30 60.00 $ 77.65 
TABLE t. 
CO:R'N P RI CE=$2.00/BU 
-~~~ ..... ~~~~~~~~...-~~~ 
S~UGHTER ALLOWABLE 
H PRICES FEEDER 
I $ I CWT PIG PRICE 
~ .......... --- ......... ~ ...... -
ssn.oo $ 25.94 $12.00 s 30.21 $34.00 $ 34.48 
$36.00 $ 38.74 
sss,.oo $ 43.01 
$40.00 $ 41.28 54·2.oo $ 51 • .55 $44,.00 $ 55.82 
. $46.00 $ 60.08 $48.00 $ 64.-35 
$50.00 $ 6l!.62 $52.00 $ 72.89 $54.00 $ 71'.16. $56.00 s si.-42 $58.00 $ 8 .89 $60.00 s 8-9,..·96 
CORN P RICE•S2.8WB0 
-------.... ~-~--~----~~ SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRlCES FEEOIR 
IN S I CWT PIG 'PRICE 
.... ._.._......_,..~... ..._. .. ._..._..,._ 
$3().()0 $32e00 $34.00 
U. 6.0. 0 s a.oo 
o.oo $42.00 
$44.00 
Slt6.00 $48.00 
sso.oo $52.00 $54.00 
S56.00 
sss.oo 
$60.00 
$ 18.87 
$ 23•14 $ 27 .41. 
$ 31.67 
$ 35.94 
$ 40.21 
$ 44.48 
$ 48. 75 
$ 53.01 
$ 5 7.28 
$ 61.55 
s 65.82 
$ 70.09 
$ 74.35 $ 78.82. 
$ 82.89 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A SUUGTE:R HOG PRODUC·t:R 
CAN PAY ·fOR FEEDER PIGS ANO RKOVER A-Lt COSTS 
-~~Mi~TjR HOJ.-I; · 219 '.LBS . 
SOYBEAN ·ilt,!• 6 ckNfs PER POUND 
CORll PR ICE•$2 .20/BU 
.............. ........-....., ...... ~-----.. 
SLAUGHTER. ALLOWABLE 
HOG PRlCEf FEEDER 
IN $ I CW "PIG PRIC.E 
--~----- --------~--
s3o .• oo $ 24.17 $32•00 s 28.44 $34.00 t 3z.11 $36.00 3:6.97 
1:1:88 $ 4,.24 $ 4 .• 5:1 $42.80 s 49•1.8 $44.00 i 54.05 $41>.00 :1:11 Site.GO sso.oo $ 66.8 $5:2.00 $ 11.12 $54.00 s 75.39 
$56.00 I li:ti $5tt.oo $60.00 
COR.·N PR'tte•S3 .001eu 
~---~-~-~~---~-~-... SLA·UGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEEDER 
IN S I CWT PIG PRICE 
~------~~-- ~~ ....... ~-~~ 
$34).0(), 
$3'2•00' $34.00 
S)6.00 $38.00 
stt.o.oo $42.-00 
944 .• 00 
$46.00 $48.00 
sso.oo 
~2.08 $54.00 $.56.00 
s.s8.oo $.60.00 
$ 11.11 
• 21.38 
s 215.·65 
$ 29.91 
s 34,.18 
$ :38.45 
s ·42.72 
$ 46.99 
I ~·i:il 
$ 59.79 
$ 64.06 
$ 68.33 
•. 72.·59 
$ 77.06 
$ 81.13 
CfJlllfll PRICE•S2.40/8U 
. ·-··· . __ __.... .................. -..-.. ..... 
Wtt E FE D!R ~Ta ALLOWABLE 
. J: 'Pll PRICE 
............... ,. .................. loo s 11·•0 !gg $ . .67 
• .94 
1:28 • 3 .2.0 t 39.4? . .00 43 • .,4 ...00 s 48.01 
. .00 s 52e'28 
' 00 I 56.54 m·oo 60.81 1=1 65.08 . 69.35 . 73.62 .. ; . .o.o · n.ae :10· . t 82··1' 
. . . .. .0 . 86. 2 
·atal!I PR ltE•$'3 .2078U 
.. 111•19·~...__._. .......... 
SLAUIHfEA ALLOWAB\.E fifCtG :PRtCE.S FEEDER 
191 S ,/ ""' PtG PRJCE 
-- J •• ·--- ...... ._.... ... _....... 
sn.o.o 
n2.". 
.s34 .. oo 
"116.oe 
.s•.oo. 
:S40.0'0 
S42.90 $44.01' . 146.oo $48•00 .... 
S52t.OO 
.•. 54.00 
.56.00 
158.00 
160.00 
s 15.34 s . 9.61 
$ 2'··88 
s 28.14 
• 32941 
* 36.68, $ 40.95. 
s 45 •. 22 
$ 49.48 
$ 5,.75 
s 58.02 
$ 62.29 
$ 66.56 
S T0.82 
S 7S.29 
s 79.36 
-10-
.CORN PRtC!•S2.60/BU 
~_........._ .......... ...___._. ......... _. 
~LAUGHTER· ALLOWABLE 
ffOG PRIEES FEEDER JN S I WT PIG PRICE 
............. ,._ ..... ~----.-. ....... 
S30.00 s 20.64 $32.00 $ 24.91 
1'4.00 s 19.18 36•00 . $ 3.44 
s3e.go $ 37.11 S40e 0 $ 41.98 
s1t2 •. oo s 46.i5 
144.00 $ 50. 2 46.00 s 54.78 1;8:88· $ 59.05 s 6,.32 ts2.oo • 6 .59 $54.00 $ 71.86 
S56e00 s 76.~2 
*11•88 ·s eo• 9 s  . • 84.66 
'CORN. Pll1'1CE•S3 .50/BU 
--- . .... ... _._.__. ..... ~~--
:$LAUGHT£fl ALLOWABLE 
MOG PR JC! S FE EOE R 
IN $ 1 'CWT PIG PR !CE 
............. -~~ --. ..... ~~-~~ 
$30.00 $32.00 
i'J::&S 38.00 40.oo $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 $'5!.00 $54.00 156.0. 0 58.00 60.oo 
$ 12.69 $ .fl .96 
$ 21.23 
s 25.49 
$ 29.76 
$ 34.03 
s· 3e.30 
s 42.57 
s 46.83 
$ 51.10 
$ 55.37 
s 59.64 
t ~l:tl 
$ 72.64 
$ 76.Tl 
!. 
fe,eoeR·:,f>tGS - AND REClrVER ALL COSTS 
SLAUGHT~R HOG WT• 220 LBS FEEO~R Ii WT• 40 ~8S ,/, ; SOYB AN P ICE• 7 C NTS PER POUND 
ORN PR1Cf=$2e00/8U CORN PRICE•$2.20/BU CORN PRICE•S2.40/BU CORN PRICE•$2e60/BU 
~" __ ..._.. ---------- ...,. ____ ............. -r ............ .__ ..... ~ ............ _. ...,. ................ _ _.... ...... ..._. ...... ~ ~,.....-~~~~-~~~~--~-~~-
LAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER A~~OWABLE ShAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
OG PRICES FEEOfR HOG PRl~ES F DER H G PRt~ES FEEDER HOG PRICES FEEDER N $ I CWT PIG PRYCE IN $ I WT PIG PRICE IN $ I WT PtG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE ....... ___ ._...,.. ...... _,... _______ ___ .... _____ ...._. 
......................... ....................... 
___ .... ,.. ................ 
........................ _. ................. _.... ..... 
$30.00 $ 24.99 $~0.00 $ 23•22 $30.00 $ 21.45 $30.00 $ 19.69 $32ll>OO $ 29.26 $ 2.00 $ 27.49 $j2.00 $ 25.12 $32.00 $ 23.96 $34.00 $ 33.53 $34.00 s 31· 76 I 4.oo $ 29.99 $34.00 $ 28.23 $36.00 $ 3 7. 79 $36.00 $ 36.02 36.00 $ 34.25 $36.00 $ 3z.4q 
$38.00 $ 4 2.06 $38.00 $ 40.29 $38.00 s 38.52 $38.00 $ 36.76 
$4(1 .oo $ 46.33 S40.00 $ 44.56 $40.00 $ 42. 79 $40.00 $ 41.03 $42.00 $ 50.60 $42.00 $ 48.83 $42.00 $ 47.06 $42 .. oo $ 45.30 
~44.00 $ 5 4. 87 $44.00 $ 53.10 $44.00 $ 5je33 $44.00 $ 49.57 
;o;4e.OO $ 5 9.13 $46.00 $ 57.36 $46.00 s s .59 $46.00 $ 53.83 $4P.OO $ 63.40 $48.00 s 61.63 f48.00 $ 59.86 $48.00 s se.10 $5f.OO $ 6 7.67 $50.00 $ 65.90 50.00 $ 64.13 $50.00 $ 62.37 $52.00 $ 71.94 $52.00 $ 10.11 $52.00 $ 68.40 $52.00 $ 66.64 
$54.00 s 7 6.21 $54.00 I 74.44 $54.00 $ 12.67 $54.00 $ 70.91 
it56o00 $ R0.47 $56.00 78.70 $56.00 $ 76 .93 $56.00 $ 75.17 isa.oo $ 84.94 $58.00 $ 83.17 s5s.go s 81.40 $58.00 $ 79.64 $60.00 $ 8 q.01 $60.00 $ 8"7.24 $60. 0 $ 85.47 $60.00 $ 83.71 
:ORN PRICf:i:$2.80/BU CORN PRICE=$3e00/8U CORN PRtCE•S3o20/BU CORN PRICE=S3.50/8U 
................ ___ ..,.._ .. ___ ---- ... _._ ................... _... .................. - .................... _....... ......... ~-_.... ......... __....,.._ ........ .,... ... -. .......................... 
)LAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER Al~OWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
fOG PR ICES FEEO ER HOG PRtgEf FEEDER HOG PRICE' Ff DER HOG PRIEES FEEDER !N $ I CWT PIG PRICE IN $ I W PIG PRICE IN S I CW P G PRICE IN S I WT PIG PRICE 
- .... ~ ..... -
____ _... ....... ~
----~-~.-... 
____ ......., ...... __.. .. 
......................... ...... .... _.._ ... _..... ~ .......................... ...... ................. 
$30.00 $ 17.92 $30.00 $ 16.16 $30.00 $ 14.39 $30.00 $ 11.74 
.$32 .oo $ 22.19 $32.00 $ 20.43 S32e00 • is.66 $32.00 $ 16.01 $34.00 $ 26.46 $34.00 $ 24. 70 $34.00 $ 2.93 $34.00 $ o.ia $36.00 $ 30. 72 $36.00 $ 28.96 $36.00 $ 27.19 $36.00 $ 24. 4 $38 .. 00 $ 34.99 $38.00 $ 33.23 $38.00 $ 31.46 $38.00 $ ~8.81 $40.00 $ 39.26 $40.00 $ 37.50 $40.00 $ 35.73 $40.00 $ 3.08 $42.00 $ 43.53 $42.00 s 41. 77 $42.00 $ 40.00 $42.00 $ 37.35 $44.00 st 4 7.80 $44.00 $ 46.04 $44.00 $ 44.27 $44.00 $ 41.62 $46.00 $ 52.06 $46.00 $ 50.30 f46.00 s 48 .53 146.00 $ 45.88 $4?.00 $ 56.33 $48.00 : 54.57 4~.oo s 52.80 48.00 $ 50.15 $50000 $ 60.60 $50.00 58.84 $5 .oo t 57.07 50.00 $ 54.42 $5 ~ .oo $ 64.81 $52.00 $ 63.ll $5 .oo 6j.~4 $52.00 $ 58.69 $54.,00 $ 69.14 $54.00 $ 67.38 $54.00 $ 6 .6~ $54.00 $ 62.96 $5 f oOO $ 73.40 $56000 $ 71.64 f 56.00 $ 69.8 $56.00 $ 67.22 $5c.OO $ 77.87 $58.00 $ 76.11 se.oo $ 74.34 $58.00 $ 71.6() $60.00 $ 81.94 S6Q.OO s 80.18 $60.00 $ ?8 .41. $60.00 $ 75.76 
TABLE 1. MA-XJMUM PER HEAD PRICE THAT A 'SlAUGTE,R HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR F!EDER PIGS AND RECOVER AL:"'. COSTS - -12-
F E -ER P G WT• 40 8 -SkAUGHTE_ R HOG VT __ • 220 LIS 
s vleAN 'lttE• 8 C~Nf s PER POUND 
tORN PRICE•S2.00/BU COl:H PRICE•S2•20/BU CGtlN PRJCE•S2.40/BU CORN PRICE•S2.60/8U 
........ ~-------~~~-----~~~~ .......... !91' .... --.. ... ~--....-- ........ . . ~..._. ..... ,......._.......-. ................ _ ... .,.._..,. ..... _........._ .. SLAUGHTER ALLOWABLE - SLAUGHTER lf LOWABLE tt/Hf{R AtLOWA8LE ShAUGHTER AkLOWABLE HOG PRI~ES FEEDER C HOG PRI~Ef F SDER - ,RI ES F_ EDER H G PRI~ES F EDER IN $ I WT PIG PRl E JN SI W P- PRICE t / WT PIG PRICE IN $ I WT PIG PRICE 
__ .,. ........ ~-
___ ..._.._ ... 
......,......,.... ____ 
___ ..._. ..............
.. .. , .............. 
____ ....., ______ 
---------....-
...... __.........-... ... 
$30.00 $ 24.04 SJ0.00 I 22.21 s20.oo $ 20.50 sio.oo $ 18.74 $32.00 s 28.31 $32.00 26.54 •'2·go • ,4.77 $ 2.00 $ 3.01 $34•00 $ 32.58 $34.00 s 10.e1 m· o $ 9.04 S'4.00 s 27.28 $36.00 $ 36.84 -s~6.oo -- $ 5.07 .o  $ .3.30 f36.00 s 31.54 
s3a.og s 4~·11 sss.oo S S9.34 $39.00 $ 37.57 38.00 $ 35.81 $40.0 $ 4 .38 !48.oo • 43.61 m·oo s 41.84 S40e00 s 40.08 142.0-0 $ 49.65 $42.00 $ 47.88 .oo I it:ll $42.00 $ 44e35 44.00 $ 53.92 $44.00 $ 52.15 .oo $44.00 $ 48.62 
$46.00 $ 58.18 $46.00 $ 56.41 *46.go I H:*i 146.00 I 12.ss $48.00 $ 62.45 $48.00 $ 60.68 $48. 0 48.00 7.15 $50.00 $ 66.72 110.00 -- $ 64.95 sn.oo $ 63.1 s~o.oo $ 61.42 
ss2.oo $ 70.99 52.00 -- s 69.22 t. 2.00 $ 6?.45 s 2.00 $ 65.69 $54.00 $ 7:5.26 $S4.gg 
' 7,.49 $54•08 I D::i •t·oo s 69.96 f56.00 s 19.52 S56. 0 -  ?5 SS6.0- • .oo $ 74.22 58.00 $ 8J.99 
' 
sse.oo s 82.22 ir·oo, $ 80.45 $58.00 I 18.69 $60.00 s at.06 $60.00 • 86.29 - o.oo • 84.;52 $60.00 82.76 
CORN PRICE•S2.80/BU CORN PR IC•E•$3 ~00/BO CORN PRICE•S3.20/BU CORN PAICE•$3 .5t.VBU 
.............. ~ ............. .__..... .. _.., ----~~~ ............ -... ....... ~ .....-.~~~~----~· ~~ ..... ............-....... .................. -.-.~~ 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTERS- ALLOWABLE SL:AUGHTER ·~uiwABLE SLAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEEDER , HOG PRI~E - FE~DER • HOG PRtgs F EDER HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I WT Pt PR ICE IN $ I .T PIG PRICE tN.S /CWT PtG PRICE 
-----~------· --~---~-- _..._..._............... ...--·~--
............... __ _... 
...... ,..... .............. ~-----.. .....__.. ..... ,_,_.~ ...... -. 
sio.oo $ 16.97 sao.oo 
.$ 15.21 111-00 $ 1~·44 sio.oo $ 10.79 $32.00 s 21.24 $32.00 s 9.48 2.00 s- .71 s 2.go $ 5.06 $34.00 $ 25.51 $34.00 I 3 • .,, s1:.o.o 121.98 I~· o $ 19.13 $36.00 $ 29. 77 $36.00 21.01 s 6.00 ~6.24 .o  $ 23. 9 
s:ae.oo $ 34.04 $38.00 t 32.28 S38•88 $ 0.51 s3e.oo $ 27.86 $40.00 $ 38.31 $40.00 36.55 S40.· $ 34.78 $40.00 $ 32.13 $42.00 $ 42.58 $42.00 $ 40.82 Mf•OO s 39.05 S42.00 $ 36.40 $44.00 $ 46.85 $44.00 $ 45.09 1-4 •. oo s 43.32 $44.00 s 40.67 
$46.00 s sl.1~ $46.00 I 49·'' $46·08 $ 47.5~ f 46.00 $ 44.93 f48.00 $ 5 .3 $48.00 - - 53.62 l48.0' $ 51.8 48.00 s 49.20 
so.oo $ 59.65 sso.oo s 57.89 1so.oo s 56.12 50.00 $ 53.41 $52.00 $ 63.92 $52.00 t 62.16 s2.eo s 60.39 52.00 $ 57.74 $54.00 $ 68.19 $54.00 - 66.43 $54.go • 64.66 s;:.oo $ 62.01 $56.00 s 72.45 $56.00 s 70.69 $56. -0 s 68.92 • .oo $ 66.,7 $5 s.oo $ 76.92 $58.00 s 75.16 sse.oo I ''·'9 1se.oo $ 70. 4 Sbo.-oo $ 80.99 $60.00 $ ?CJ. 3 $60.00 ?T.46 60.00 $ 74.81 
CflRN PRIC.E=$2.00/SU 
_.._.,,,. _...., _...., __ ................... _..,......_ .. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEOER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$? 2.00 
$34.00 $36.00 
$3th00 
$40,.00 
$42e00 
$44.00 
$46.00 
$48•00 
sso.oo 
$52.00 
$54.00 
$56.00 $58.00 
$60.00 
$ 23.09 
$ 2 7.36 
$ 3 l.63 
$ 3 5. 89 
s 40.16 
$ 44.43 
$ 48.70 
$ 52.97 
$ 5 7.23 
$ 61.50 
$ 6 5. 77 
$ 70.04 
$ 74.31 
$ 78.57 
$ 83.04 
$ 67.11 
COi<N PRICE=$2.80/BU 
---~----~--~~~-~~-~-SL ~UGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
...... __ ,...__.... ... 
-....... ~-.----- ..... 
$30.00 $ 16.02 
$3 2.00 $ 20.29 
$34.00 t· 24.56 $36.00 s 2 e.e2 
$38.00 $ 33.09 
$40.00 $ 3., .36 
$42.00 $ 41.63 
$1+4.00 $ 45.90 
$46.tOO $ 50.16 
$48.00 $ 54.43 
$50.00 $ 58.70 
$52.00 $ 62.q7 
$•;4.00 $ 67.24 
$ 56.00 $ 71.50 
$58.00 $ 75.97 
S.l'>0.00 $ 80.04 
FEEDER' PIGS AND REC'fiVER ALL COSTS 
SLAUGHTER HOG WT• 220 LBS FEEDER PIG WTc 40 LBS 
SOYBEAN PfUCEs 9 CENTS PER POUND 
CORN PRtCEa$2.20/BU 
___ ...................... ~ .......... ._.. ... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
____ ...__ ... ,...... 
$30.00 $32.00 
s34.go $36. 0 
$38.00 $40.00 
$42.00 $44.00 
$46.00 $48.00 
$50.00 $52.00 
SS4.00 $56.00 $58.00 $60.00 
-.....-.~ ........ 
• 21.32 $ 25.59 
$ 29.86 
$ 34.12 
s 38.39 
$ 42.66 
$ 46.93 
$ 51.20 $ 55.46 $.59.73 
$ 64.00 
$ 68.27 $ 72.54 
$ ?6.80 
·s s1.21 
$ 85.34 
CORN PR 1CE•$3.00/BU 
_.,._....,._ ... ...._. ...._.. .. ~ ............... _.... .... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRilEf FE!OE~ IN $ / W PI P ICE 
.... _ .................. ~ 
.........., ..... _____
$30.00 $ 14·2~ 
s32.go s ~8.5 $34. 0 s 2.eo $36.00 $ 27.06 
$38.00 $ 31.33 $40.00 $ 35.60 $42.00 s 39.87 $44.00 $ 44.14 $46.00 s 48.40 $48.00 $ ~2.67 sso.oo I 6.94 $52.00 61.21 $54.00 $ 65.48 $56.00 s 69.74 $58.00 $ 74.21 $60.00 s 78.28 
CORN PR1CE•S2.40/8U 
..... ........................... ---.----.... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRtte·s FEEDER 
IN S I CWT PIG PRICE 
..... ... _..... .......... 
$30.00 $32.00 
S34.go $36. 0 $38.00 $40e00 $42.00 $44.00 $46.00 
s4e.go $50. 0 $52.00 $54.00 $56.00 
'$58.00 $60.00 
................ ~ 
$ 19.55 
$ 2J.82 
$ 28.09 
$ 32.35 
$ 36.62 
$ 40.89 
$ 45.16 
$ 49.43 
s 53.69 
$ 57.96 
~s 62.23 
$ 66.50 
$ 70.17 
s u.03 s ,~.so 
$ 83.57 
CORN PRICE•S3.20/BU 
............ .-.. ..... -. ............. ~ ................. 
SLAUGHTER. ALLOWABLE 
HOG PRICEf FEEDER 
IN $ I CW PIG PRICE 
--.... ~-----
...., ___ _.. ... ..._. 
f3~.oo $ 12.49 3 .oo $ 16.76 $34.00 • ~-03 $36.00 $ 2 ·~9 $38.00 $ 29. 6 
S40.00 $ 33.83 $42.00 $ 38 .10 $44.00 $ 42.37 $46.00 $ 46.63 $48.00 $ 50•90 11~:88 $ 55.17 s 59. 4 $54.00 $ 63.7~ $56.00 $ 67.9 
· :58.00 .$ 72.44 60.00 $ 76.51 
CORN PRtCE•$2.60/8U 
..._. .......... _ ... ......,_..... ............. ._._.., __ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
...-. ...... ,...-. ....... 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 
·$50.00 $52.00 $54.00 $56.00 
ssa.oo 
S60.00 
~ ............ -.... 
$ 17.'79 
$ 22.06 
$ 26.33 
$ 30.59 
$ 34.86 
$ 39.13 
$ 43.40 
$ 47.67 
$ 51.93 
$ 56.20 
$ 60.47 
$ 64.74 
$ 69.01 
$ 73.27 
$ 77.74 
$ 81.81 
CORN PRICE•S3.50/BU ... __ ....., ____ ..._. ___ ~_...~ ........ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN $ / CWT PIG PRYCE 
.._. __.,... ........... 
_.. ...................... _ 
$30.00 $ 9.84 $32.00 $ 14.11 $34.00 $ 18.38 $36.00 $ 22.64 $38.00 $ 26.91 $40.00 $ 31.18 $42.00 $ 35.45 
S44.00 s 39.72 $46.00 ' $ 43.98 $48.00 $ 48.i5 s~o.oo $ 52. ~ $ 2.00 $ 56.7 $54.00 s 61.06 $56.00 $ 65.32 
sse.oo $ 69. 79 
560.00 $ 73.86 
TABLE le MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A SLAUGTER HOG PRODUCER 
CO RN PRICE.=$ 2.00/BU 
---- __ ..._ _.__.. ... __ ....... ------.-. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN S I CWT PIG PRICE ___ ,..._... _____ 
_ _._. ...... _. ...... _ 
$30.00 $ 22~ 14 $32.00 $ 26.41 
$34.00 $ 30.68 
$36.00 s 34.94 
$38.00 $ 39.21 
$40.00 $ 43.48 
$42.00 $ 47.75 $4•+.oo $ 52.02 
$46 .. 00 $ 56.28 
$4~ s .. oo $ 60.55 
$50.00 $ 61t.82 
$52.00 $ 69.09 
$54.00 $ 73.36 $56.00 $ 77.62 
$58.00 $ 82.09 
$60.00 $ 86.16 
CORN f>RICE=S2.80/BU 
........ .... ----- ................................. _.,. 
SL.A UGHTER ALLOWABLE 
HOG PR IC ES FEED ER 
IN $ I CWT PtG. PRICE 
.,,..... .... -~ ...... -
..,.._._ .,._, __ ..., 
$30t.00 $ 15.07 $3 2.00 $ 19.34 
s34.;oo $ 23.61 
$36.00 $ 2 7.87 
$3 s.oo $ 32.14 
$40.00 $ 36.41 $42.00 $ 40.68 
$44.00 $ 44.95 
$46.00 $ 49.21 $48.00 $ 5 3.48 
$50.00 $ 57.75 
$5 2.00 $ 62.02 $54.00 $ 66.29 
$56.00 $ 70.55 
$58.00 $ 75.02 $60.00 $ 79.09 
CAN PAY FOR FE EDER P tGS AND RECOVER ~l L COSTS 
SLAUGHTER HOG Wt• 220 LBS FEEDER PIG WT• 40 LBS 
SOYBEAN PRtCE•lO CENTS PER POUND 
CORN PRJCE•$2e20/BU CORN.PRICE•S2.40/8U -~....-..-.~__. .... ___________ 
---~----~ ........ ~~-----~ ....... SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRt~E' FEEDER HOGPRI~Ef FEEO!R IN $ I W PIG PRICE IN S /: W PIG PRICE 
___ ................ 
-....------~ __.... 
___ ..... .-........... 
....... --. ............ , 
$30.00 s 20.37 $30 .• 00 s is.60 $32.00 $ 24.64 $32•00 $ ,.87 $34.00 $ 28.91 $34.00 $ 2 .t4 $36.00. $ 33.17 =~t:88 $ 31.40 $38.00 $ 37.44 $ 35.67 $40.00 S 41e71 $~().00 s 39.94 $42.00 s·4s.9e s42.oo $ 44.£1 $44.00 $ 50.25 sw..oo $ 48. 8 
s4~.oo $ 54.51 $46.00 $ 52.74 $48.00 $ 58.78 $48.00 • 57.0l 
$~5'0.00 $ 63.05 sso.oo $ 61.f8 $52.00 $ 67.32 $52.00 $ 65. 5 
f54.00 $ ll.59 $54.00 t ~9.82 56.00 • 5.85 $56.00 4.ge $58.00 $ 80.32 $58.00 $ 18· 5 $60.00 $ 84.39 $60.00 $ 82.62 
CORN PR ICE•$3.00/8U CORN PRICE•$3.20/8U 
_...., ..... _. .................. -..-.............. ~:~:-+---~ ... .....-......--------SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRIEE' Ff EDER HOG PfU~ES FEEDER IN $ I W P G PRICE IN.·:s I WT PIG PRICE 
~ ............ -._.~ _...._....._..__..... ......,...~_ ................... ................ ~ 
$30.00 $ 13.31 $3.0.oo $ l~ e54 $32.00 $ . .., .• 58 ;S32•00 s .et $34.00 $ l.85 sa4.oo s 20.oa $36.00 $ 26.11 J),6~.oo $ 24.34 $38.00 $ 30.38 s'3e.;oo $ 28 .61 
s1to.oo $.34.65 .$40.;0o $ 32.88 $42.00 $ 38.92 :S42•00 $ 37.15 $44.00 $ 43.19 c$.44.·oo $ 41.42 $46.00 $ 47.45 ;;$.46.00 $ 45.68 $48.00 $51.72 t'4tn;oo $ 4q.95 $50.00 $' 55.99 :s:s:o;oo $ 54.22 $52.00 $ 60. 26 · 'tS12 .;oo · · $ 58 .49 $54. 00 $ 64.53 SS4.00 $ 62.76 $56.00 $ 68.79 s'a·oo $ 67.02 $58.00 $ 7l•26 $5 .oo $ 71.49 $60.00 s 7 .33 •60.00 s 75.56 
-14-
CORN PRJCE•S2.60/8U 
........... -.............. ._.._. ............... _ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICE' FEEDER JN S I CW PIG PRICE 
..... ..................... _...... ... .-. ................. 
$30.00 $ 16.84 $32.00 $ 2iell $34.00 l 2 .38 $36.00 29.64 $38.00 $ 33.91 $40.00 $ 38.18 
142.00 $ 42.45 44.00. $ 46.72 $46.00 $ 50.98 $48.00 $ 55.25 $50.00 $ 59.52 $!S2.00 $ 63.79· $54.00 $ 68.06 
•;6.00 $ 72.32 $ 8.00 $ 76. 79 $60.00 $ 80.86 
CORN PRICE•S3.50/8U 
........................................... ...._~ .... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
.................. _... ~ ... _.......,,...._ .... 
$30.00 $ 8.89 $32.00 $ 13.16 $34.00 $ 17.43 $36.00 $ 21.69 f 38.00 40.00 $ 25.96 $ 30.23 $42.00 $ 34.50 $44.00 $ 38.77 $46.00 $ 43.03 $48.00 t 47.30 $50.00 $ 51.57 
s.s2.oo $ 55.84 
$§4.00 $ 60.11 s 6.oo $ 64.37 
sse.po S6o.oo $ 68.84 $ 72.91 
SkAUGHTER HOG Wt• 240 LBS 
F EDER PIG WT• 40 LBS SOYBEAN PRICE• 5 CENTS P!R POUND 
CORN PRlCE=$2.00/BU CORN PRICE•$2.20/BU CORN PRICE•S2.40/BU CORN PRJCE•S2.60/BU 
~----------------~-- ................ ._, ............. ~ ............... ~ --. ............. ~ ................ .._....... .. _ ........................... ._...-.-................. SlAUGHTE R ALLOWABLE SLAUGHT~R AkLOWA8LE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEEDER HOG PR? E' F EDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER 
JN $ I CWT PIG PRICE IN $ I W PlG PRICE IN $ I CWT PtG PRICE JN $ I CWT PIG PRICE 
... ..- .. --..·.;""'. ---
... -----~---
_____.., ..... _
....... ..__......_.. ..._ ...... _._. ........ ....................... ....................... ,.._ ......_.__........,._.,... .... 
$30.00 $ 29.02 $30.00 $ i6.98 $30.00 $ 14.95 s~o.oo $ 22.91 $32.00 $ 33.68 $32.00 $ 1.64 $32.00 $ 9.61 $32.00 $ 27.5'7 
$34.00 $ 3 8033 $14.00 s 36.29 S34.00 I 34.i6 S,34.00 $ 32.22 $36.00 $ 42.98 $36.00 $ 40.94 $36.00 . 38. l $36.00 $ 36.87 
$38 .oo $ 47.64 $38.00 $ 45.60 $38.00 s 43.57 $38.00 $ 41.53 $40.00 $ 5 2.30 $40.00 $ 50.26 $40.00 s 41.23 $40.00 $ 4 .19 $42.00 $ 56.96 $42.00 $ 54.92 $42.00 $ 5 .89 $42.00 $ 50.85 
$44.00 $ 6 l.61 $44.00 $ 59.57' $44.00 $ 57.54 $44.00 $ 55.50 
$46.00 $ 66.27 $46.00 $ 64.23 $46.00 $ 62.20 $46.00 $ 60.16 
$48.00 $ 70.92 $48.00 s 68.88 $48.00 $ 66.85 $48.00 $ 64.81 
$50~~Hf $ ·7~y;5s~-. sso.-oo·· -- s ·73.,54 $50.00··- - $ 71.51-· .. sso.oo . $ 69.A1 
$52.00 $ 80.24 $52.00 $ 78.20 $52.00 s 76.17 $52.00 $ '74.13 $54.00 $ 84.89 $54.00 s 82.85 $54.00 $ 80.82 $54.00 $ 78.78 
$~6@00 $ 89.55 $56.00 s 87.51 $56.00. s 85.48 $56.00 $ 83.44 
s,5 e.oo $ 94.20 $58.00 $ 92.16 $58.00 $ 90.13 $58.oO $ 88.09 
$60.00 $ 98.86 $60.00 $ 96.82 $60.00 s 94.79 $60.00 $ 92.75 
CORN PRICF.=$2.80/BU CORN PRICE•$3e00/BU CORN PRICE•$3.20/8U CORN PRtCE=S3 .50/BU 
.............. _.... ---------------.-. ............. .--.--.--.------------
..... ___. ...... ....__ .. _. ......................... ..... __. .... ., __ _. ........... ._.._. ......................... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SfiAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER H G PRICES FEEDER HOG PRI~ES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE tN $ I WT PIG PRICE 
................... __ __ _,,_ ... ._..._ ... ..................... ...... _._........,, .. ..... ........ --.... .. ..... _... ..... ~ ....................... ......_ ............ ..._ ........ 
$30.00 $ 20.sa $30.00 $ 18.84 s3o.oo $ 16.80 $30.00 $ 13.75 $32 .oo $ 2 5.54 $32.00 $ 23.50 s~2.og $ 21.46 $32.00 $ 18.41 $34.00 $ 30.1q $34.00 $ 28.15 $34.0 $ 26.tl $34.00 $ 23.06 $36.00 $ 34.84 $36.00 $ 32.80 $36.00 $ 30.76 $36.00 $ 27.71 
$38.00 $ 3 9.50 $38 .oo $ 37.46 $38.00 $ 35.42 $38.00 $ 32.37 $40.00 $ 44.16 $40.00 $ 42.12 $40.00 $ 40.08 $40.00 $ 37.03 
$42.00 $ 48e82 $42.00 $ 46. 78 S42.00 $ 44.74 $42.00 $ 41.69 
$44.00 $ 53 .. 47 $44.00 $ 51.43 $44.00 $ 49.39 $44.00 $ 46.34 
$46000 $ 58.13 $46.00 $ 56.09 s4g·so $ 54.05 $46.00 s i!•oo $48.00 $ 62. 78 $48.00 • 60.74 $4 • 0 $ 58.'10 $48.00 $ .65 
$50.00 $ 6'?.44 $50.00 $ 65.40 SS .oo $ 63.36 $50.00 t 60.31 $52.00 $ 12.10 $52.00 s ~0.06 $52.00 $ 68.02 ss2.oo 64.91 $54000 $ 76.75 $54.00 $ 4.71 f 14.00 $ 72.67 $54.00 $ 69.62 ~56.00 $ 81.41 $56.00 • 79.37 6.oo $ '77.33 $56.00 s 74.28 $58.00 $ 8 6.06 $58.00 s '84.02 -sse.oo $ 81.98 iss.oo t 78.93 $60.00 s qo.12 $60.00 $ 88.68 $60.00 $ 86.64 60.00 83.59 
TAB LE 1. 
t.O.RN PR1CE•$2e00/8U 
..._.__._.. ..... 4111> ......... ..-.. ... _... ..... _ 
Sl"UGHTER ALLOWABLE 
HOG PR tee; FEEDER lN $ I CW PIG PRICE 
.....,.._..._._ ..... ..,_._ _ _...._.. ... 
$30.00 $ 2"1.94 $32.00 $ 32.60 
$34.00 $ 37.25 $36.00 $ 41.90 
~.38.00 $ 4:6.56 $<4-0.00 $ 51.22 $42.00 $ 55.88 $44.00 $ 60.53 
$46.00 $ 6 5.19 
$1+8.00 $ 69.84 $50.00 $ '14.50 
$52.00 $ 7'9.16 
.$54.00 $ l83.81 $56.00 $ 89.47 
$58.00 $ 93.12 
.$60.00 $ 9'1. 78 
CORN PRICE=S2.8C/8U 
...... -......... __ ..,..... ___ ._...~ ... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEroER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30000 $32.00 $34.00 
$36.00 
$38.00 $40.00 $42.00 
$44.00 
$46.00 $48.00 $50.00 
'952.00 
$54.00 $56.00 $58.00 
$60.00 
$ 19.80 
$ 24.46 
$ 29.11 
$ 33. 76 
$ 38.42 
$ 43.08 
$ 4 7. 74 
$ 52.39 
$ 57.05 
$ 61.70 
$ 66.36 
$ 11.02 
$ 75.67 
s ao.33 
$ 84.98 
$ 89.64 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A Sl.AUGTER. HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR FEEDER PIGS ANO R.et:OVfR ALL COSTS 
FEE R P G WT• ~O ' 8 SLA.iGHTE. R. HO. G.•. WT• 240 LBS 
SOY ~N JR.tCfa 6 C~N'S PER POUND 
tmtlN PRIC E•S2 .20/BU 
_..,.......,_.... ............... --. ............... 
SLAUGHTER ALkOWABLE 
HOG PRICES FE DER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
_._ ................. ~-.-......-.......-. 
$'3D.OO $ 25.90 
•i2.oo s '6.56 $.· 4.00 s 35.21 $36.00 s 39.86 
B8.00 s 44.'52 
tift'0.00 $ ·49.18 
M-2.00 $ 53.84 
M4.00 t 58.49 
M6.00 63.j5 $48.00 $ 61. 0 
eo.oo $ 72.46 
152.00 $ 11.12, $54.00 $ 81.77 $'56.00 $ 86.43 
sse.oo $.60.00 $ 91.08 '$ 95;. 74 
CORN PR IC£•S3.00/BU 
_. ................. ~~------......... 
SLAUGHTER ALl.OWA8LE 
HOO PfUCES FEEDER IN S I CWT PIG PRICE 
.... _.._. ....... ..,.......... ~....-.-........ 
lj~:SS 
$34.00 $36.00 $3e.og $40.0 $42.00 $44.00 $46.·00 $48.00 $50.00 $52.00 $54.00 $56.00 
sse.oo $60.00 
• 17.76 
s 22.42 
$ 27.07 
$ 31.72 
• 36.38 
$ 41.04 
s ft.5. 70 
$ 50.35 
$ 55.01 
$ 59e66 
• 64.32 
• 68.98 
$ 13.63 
• 78e'29 
$ 82.94 
$ '87.,60 
CDJt)j ,p RICE •S2 • 40/BU 
...... ~---~-------~ .... -
'S!LMJGHTER. AkLOWABlE 
·me; 'PR t~~ F eo;R DI $ I · . PIG RICE 
~~-----....... ........... ..,., .......... 
~s~.oo $ 23.87 
S32.00 l 28.53 ·~4.00 33.le 
sn.oo $ 31. 3 ;s3: .oo $ 42.49 
s40 .• oo $ '47.lf 
'M2.00 $ 51.8 
s..,tt.oo s 56.46 
s~.oo $ 6j·J2 $48·e00 $ 6 • ., $50.00 $ ?0.43 $52.00 s 75.09 $54.00 $ 79.74 $56.00 $ 84.40 $58.00 $ 89.05 
S60.'00 $ '93.71 
QJ<R\N P'fUt'E•S3 .20.fBU 
~............................. ...._.. ..... ..... 
·SLAUGWT£R ALLGW·a8LE 
MOG PR'lC'ES FEEDER 
l!N $ I t';WT PIG p,ftICE 
,....._, ................................ --
:$30.:0'0 
S'32.00 
•-~•.·oo S'Jf>,.Oo 
·.•.s ..... •. •.·.· .r.oo. t#to .. o·o 
Szt!.00 
1>44.00 $46,.00 
:$48 .• ·0:0 
:$50.00 $5:2.00 $54.00 
.. s.·.· .'56 .• go $58. 0 $60.00 
$ 15.72 
$ 20.38 
$ 25.03 
s 29.68 
$ 34.34 
$ 39.00 
$ 43.66 
$ 48.3,1 
$ 52.97 
$ 57.62 
• 62.28 
$ 66.94 
$ 71.59 
s 76.25 
$ 80.90 $ 85.56 
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CORN PRICE•S2.60/8U 
_... ............... ..._...,.,._._ __ ....,...__ ... 
S~AUGHTER AtlOWABLE 
H G PRICEf F EDER 
IN S I CW PIG PRICE 
.. ................... ,.._ -.--..-............... 
$30.00 $ 21.83 $32.00 $ 26.49 $34.00 $ 31.l4 $36.00 $ 35. 9 $38.00 $ 40.45 $40.00 $ 45.ll $42.00 $ 49.7 $44.00 $ 54.42 $46.00 s 59.08 
S4e.go $ 63.73 $50. 0 $ 68.39 
S52.00 $ 73.05 $54.00 l 77.70 S56e00 82.36 $58.00 $ 87.01 $60.00 $ 91.67 
CORN ~tCE•S3 .50/BU 
.,..... .................. ,.._..._ .. __. ___ _._.._ 
SlAUGMT'ER ALLOWABLE 
HOG PIUCES FEEDER IN $ ~ CWT PIG PRICE 
........ -.....; .. ....._... .~ ...................... 
$30.00 $32.00 
$34.00 $36.00 
1!8:&8 $42.00 $44.00 $46.()0 
$48.00 tso.oo $'52.00 $54.00 $56.00 
sse.oo $60.00 
$ 12.67 
s 17.33 
$ 21.98 
$ 26.63 
$ 31.29 
$ 35.95 
·$ 40.61 
$ 45.26 
$ 49.92 
$ 54.57 
$ 59.23 
$ 63.89 
$ 68.54 
$ 73.20 
$ 77.85 
$ 82.51 
f " 
" 
:ORN PRJCE=S2.00/BU 
·-------____ ..,.......,. ... ...._._..,.._ 
il.AlJGHTf.R ALLOWABLE 
iOG PR ICES FEEDER 
lN $ I CWT PIG PRICE 
....................... --
$30.00 
$32.00 
$34.00 
$36.00 
i3 a.oo $40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 
SttfroO"O $5 0 .00 $52.00 
!54.00 
$56.00 
$58.00 
St-0.00 
_ _. ............. ,.. .... 
$ 26.86 
$ 31.52 
$ 3 6.'17 
$ 40.82 
$ 45.48 
$ 50.14 
$ 54.80 
$ 59.45 
: ~~:ll 
$ 73.42 
$ 78.08 
$ 82.73 
$ 87.39 
$ 92.04 
$ 96. 70 
CORN PRICE=$2.80/BU 
..... _ ---- ........................................ _. ....... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $I CWT PtG PRICE 
.................... -.... 
_____... _.......,.... ...
$30.00 $ le. 72 
$32.00 $ 2 3.38 
$34.00 $ 2 8.03 
$36.00 $ 3 2.68 
$38.00 $ 37.34 
$40.00 $ 42.00 
$42.00 $ 46.66 
$44.00 $ 51.31 
$46.00 $ 55.97 
$4 s.oo $ 60.62 f5 o.oo $ 65.28 52.00 $ 69.q4 
$5 4.00 $; 74.59 
$56 ... 00 $ 79.25 
S5 A.oo $ 83.90 
$60.00 $ 8 8. 56 
FEEDER PIGS.AND RECOVER ALL COSTS 
SlAUGHTER HOG WT• 240 LBS F EDER PIG WT• 40 LB 
S Y8EAN PRICE• ' CENfS PER POUND 
CORN PRICE•SZ.20/BU CORN PRICE•SZ.40/BU 
................................... ._...._._. ______ 
.... ,., ...... _ ... ______ .............. 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHT~R AllOWABLF HOG PRICES FEEDER HOG PR! Ef FEEDJR IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I . w PIG ~tee 
.... ................. ,..... _. ... _._ .................. ........................ ..... ...,__.. • •w• • 
$30.00 I 24.sz S3~.oo $ ii·'" s12.oo 29.48 13 .go  .• 45$ 4.00 $ 34.l3 34. 0 s 32.lo $36.00 $ 38.·8 $36.go $ 36. 5 $38.00 s 43.44 $38. 0 l $ 41.41 $40.00 S 48.lO $40.00 $ 46.0'1 $42.00 $ 52. 6 $42.00 $ 50.?3 $44.00 $ 57.41 $44.00 $ 55.38 $46.00 t.ti:~I $46.00 $ 60.04 . $48.00· =~»:88· $ 64.69 $50.00 I 11.3s l'~:·:ii $52.00 76.04 $52.00 $54.00 $ 80.64J $54.00 s ,8.66 
$56.00 $ 85.35 $!56.00 s e;.32 $58.00 I 90.00 $58.00 $ 8 .97 $60.00 . 9.4.66 $60.00 s 92.63 
CORN PRICE•S3.00/BU CORN PRICE•$3o20/8U 
.................... ..._. .... ~ ................. 
... ..... _.... ______ ........ ....., ........ _ 
SLAUGHTER ALLOW~8LE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRI~ES FEEDER HOG PRI~Ef F'EDER IN $ I WT PIG PRICE IN $ I W P G PRICE 
_ ...,..,...._...,~ 
.-:,.,.__.._....__. .. ...... .............. -.-..... ...... ....._....., ___ 
$30.00 $ 16.68 $30.00 $ 14.64 
$~2.00 t 21.34 f32.00 s 19.30 s 4.oo I .99 34.00 s 3.95 $36.00 $ . o. 64 $36.00 s e.io 
f38.00 I 5.30 s3g.oo $ 33. 6 
. 40.00 39.96 $4 .oo $ 3?.92 $42.00 I 44.62 $42.00 $ 42.58 $44.00 49.27 $44.00 $ 47.23 $46;.oo $ 53.;3 s4a.oo $ 51.89 $48.00 I ss. e $4 .oo s 56.54 sso.oo 6~.24 $50.00 $ 6~.20 $52.00 s 6 .90 ss2.oo s 6 .86 
S!54.00 s 72.55 $54.00 I lg:f ~ f56.00 $ 77.21 ssa.oo 58.00 $ 81.86 f 5 .oo $ 79.82 $60.00 $ 86.52 60.00 $ 84.48 
CORN PRtCE•S2.60/BU ............................. ._ ... ______ .._. .. 
SLAUGHTER AliOWABLE 
HOG PRt~Ef FE O~R tN $ I W . Pt RICE 
~.,. ............ ......... _..... ...... _. 
,30.00 u~oo $ .oo 
$ 20.75 
$ i'·41 s 0.06 $36.00 $ 34.71 $38.00 $ 39.37 $40.00 s 44.03 $42.00 s 48.69 $44.00 $ 53.34 $46.00 s se.oo $48.00 $ 62.65 $SOeOO $ 6-'1.31 $52.00 $ 71.97 $54.00 $ 76.62 $56.00 $ 81.28 
158.00 $ 35.93 $60.00 $ 0.59 
CORN PRICE•S3.50/BU 
........................ ~_.... ............ ,.... ... 
SLAUGHTER Al~OWABLE 
HOG PRl~ES FE DER IN $ I WT PIG PRICE 
..... ...._... .. ,........, .......................... 
s3o.oo $ 11.59 $32.00 $ 16.25 $34.00 $ 20.90 $36.00 $ 25.55 
f38.00 $ 30.2+ 40.00 s 34.e $42.00 $ 3q.53 
S44.00 s 44.18 
f46.00 • 48.84 48.00 $ 53.49 
sio.oo s 2.00 I ss.15 62.81 
S54.00 s 67.46 $56.00 s 72.12 $58.00 $ 76.T? $60.00 $ 81.43 
TAB LE 1. MAXIMUM PER HEAD PRICE . T~T A Sl..AUGTEil HOG PRODUCER CAN PAY FOR FE!OER PIGS AND RECOVER ALL COSTS 
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~'8i:TER.HOG WT• 240 LBS PIG WT• 40 LBS 
SOYBEAN PRICE• 8 CENTS PER POUND 
CORN ?RICE•$2.00/BU COR.N PRttE•S2 .20/BU COAN PRltE•S2.40/8U CORN PRICE•$2.60/8U 
----_...... ....... ~_... ..... _. ... .._ .......... _ ___. ............ --....... -.~...._.....,,_ --. .......................................... ..,__. ____ .,_. ................... _.-.. ..................... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER Af LOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEO~R HOG PRIEEt .f EDER HDG PRtCES FEEDER HOG PRICES FEEDER 
lN $ I CWT PIG RICE IN $ I W P G PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE 
__ ._._.....,.,._ .. 
..................... _ .. 
.......... ~ .... -..... ... .......................... ....,._ ........................ ........................... -...~ ........ _._. . ......_.... ..... ..,,_ .. 
$30.00 $ 25. 78 $30.00 $ 23.74 S30.00 $ 21.11 $30.00 $ lCJ.67 
$3?.00 $ 30.44 $32.00 $ 28.40 *Jt•OO $ 26.37 su.oo $ 24.33 $34.00 $ 35.09 $34.00 s 33.05 $ .• oo $ ~1.02 $ .oo s 28.98 $3 6.00 $ 39. 74 $3'6.00 $ 37.70 $36.00 $ 35 .67 $36.00 $ 33.63 $3Re00 $ 44.40 $38.00 $ 4,.36 $38.00 $ 40.33 $38.00 s 38.29 
~.40.00 $ 49.06 $40.00 $ 4 .02 $40.00 $ 44.99 $40.00 $ 42.95 
~42.00 $ 53. 72 $42.00 $ 51.68 $42.00 $ 49.65 $42.00 $ 47.61 $44.00 $ 58.37 $44.00 $ 56.33 $44.00 $ 54.30 $44.00 $ 52.26 
$•:..6.00 $ 63.03 $46.00 $ 60.99 $46.00 s 5,.96 S46.oo $ 56.92 
I ~;1.i a.oo $ 67.68 $48.00 $ 65.64 $48.00 $ 6 .61 $48.00 $ 61.57 
~so.oo $ 72.34 sso.oo $ 70.30 sso.oo $ 68.27 $50.00 $ 66.23 
$~) 2 .oo $ 11.00 ss2.oo $ 14.96 $52.00 $ 72.93 $52.00 s 70.89 
$54.00 $ 81.65 $54.00 $ ~9.6l $S4.00 s 77.58 ' $54.00 $ 75.54 $56.00 $ 86.31 $56.00 $ 4.2 SS6.00 $ 82.24 $56.00 s so.20 
$58.00 $ 90.96 $58.00 $ 88.92 $58.00 l 86.89 $58.00 $ 84.85 $60.00 $ 95.62 $60.00 $ 93.58 $60.00 91.55 $60.00 $ 89.51 
CORN PRICE•$2.80/8U CORN PR IC£•$3 .OO/BU CORN PRICE=S3.20/8U CORN PRICE•S!.50/BU 
....... '*" -.-. .,. ...................... --.-.....--
-...-.~....._.-__. .. _. ......... _ ........... 
_.... .......................... -.-..-.~ 
..... ............. -.--.~------.... ---......... -
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE St.AUGHTER A~LOWABlE SLAUGHT£R ALLOWABLE 
HOG PR IC ES FEEDER HOG PRICES FE!OER HOG PRICES F EDER HOG PRICES FEEOER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN S I CWT PI PRICE tN $ I CWT PIG PRICE IN S I CWT PIG PRICE 
... ,...._. -.-.-.. -.....- .......... ~_._. ......... ............... _,..,..,... ............. --~ ........ ........................... 
__. __.....,__._..,
.....,. .................. _ ........................ 
$30.00 $ 17.64 $30.00 $ 15.60 $30.00 $ 13.56 $30.00 $ 10. 51 $32.00 $ 2 2.30 $32.00 $ 20.26 S32.00 s 1e.22 $32.00 s \5.17 $34.00 $ 26.95 $34.00 $ 24.91 $34.00 $ 22.87 S34.00 $ 9.82 
$36.00 $ 31.60 $'36.00 $ 29.56 $36.00 s ~7.52 $36.00 s 24.4'? $38.00 s 36.26 $38.00 $ 34.22 $.38.00 $ . 2 .18 $38.00 $ 2q.13 
$40.00 $ 40.92 $40.00 $ 38.88 $40.00 $ 36.84 $40.00 s 33.79 
$42.00 $ 45.58 $42.00 $ 43.54 $42.00 s 41.50 $42.00 $ 38.45 
$44.00 $ 50.23 $44.00 $ 48.19 $44.00 $ 46.15 $44e00 $ 43.10. 
$46.00 $ 54.89 $46.00 $ 52.85 $46.00 i 50.81 $46.00 l 47.76 $48.00 $ 59.54 $48.00 $ 57.50 $48.00 55.46 148.00 52.41 
sso.oo $ 64.20 $50.00 $ 62.16 .sso.oo 60.12 ;o.oo $ 57.07 
SS 2.00 $ 68.86 $52.00 $ 66.82 $52.00 s 64.7e I 2.00 $ 61. 73 $54.80 $ 73.5l $54.00 $ 71.47 $54.00 $ 6q.43 54.00 $ 66.38 $56. 0 $ 78.l $56.00 $ 76.13 $56.00 $ 74.09 16.00 $ 71.04 $58.00 $ 82.82 $58.00 $ 80.78 $58.00 $ 78.74 s a.oo $ 75.69 
$60.00 $ 87.48 $60.00 $ 85.44 $60.00 $ 83.40 $60.00 $ 80.35 
FEEDER PIGS ANO REC'DVER All COSTS 
~~AUGHTER HOG WT• 240 LBS 
EDER Pif ~T• 40 LBS SOYBEAN P I !• 9 CENTS PER PdUNO 
CORN PRIC.E::$2.00/8U CORN PRICE•S2.20/BU CORN PRttE•S2e40/8U CORN PRICE•S2.60/8U 
..,. __ _....,,_..., __ _....,.,._..._ .......... _ .... ~~~~~~ ..... -.-.-~ ...... ~-...... ~ .................... _ ...... ~~ .......... --- _...._.... ...... .-....~~ ........ -. ... --... 
Sl~.UGHTfR ALLOWABLE SLAUGHTER AILOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR !CES FEEDER HOG PRtCEf F ED~R tOG PR!~Ef FjED~R HOG PRICES FE~ER IN $ I CWT PIG PRICE IN S /,CW P G RICE !N $ I W P G RIC! IN S I CWT Pt PRICE 
____ __..,.,,.,.. ..... 
_..,....,. ........ _ ...... ..-.---..--~ .... ............ ~-...... 
---
_______ _._, 
_._...._....._. ........ ..-...-.~ ... 
$30.00 $ 24.69 130.00 $ 2~e65 $30.00 s 10.62 $30.00 $ 18.58 $3?.00 $ 29.35 32.00 $ 2 .31 $32.00 $ 5.28 $32.00 $ 3.24 
$34.00 $ 34.00 $34.00 $ 31.96 $34.00 $ 29.93 S!4.00 $ 27.89 
. $36.00 $ 3 8.65 $36.00 s 36.6+ $36.00 $ 34.58 $36.00 $ 32.54 $38.00 $ 43.31 $38.00 s 41.2 f38.00 $ 3•·~4 s3g.oo $ 37.20 $40.00 $ 47.97 $40.00 I 4 .93 40.00 $ 43. 0 $4 .oo $ 41.86 $42 .oo $ 52.63 $42.00 50.59 $42.00 I 48.56 $42.00 $ 46.5.2 $44.00 $ 57.28 $44.00 • 55.24 $44.00 53.21 $44.00 $ s~.rr ~46.00 $ 61.94 $46.00 I ,~.90 iii:!! s 57.,7 S46.00 s 5 .83 $4a-.oe $ 6-6.59 -S48-eOn - -. 6_4._55 $ 62. 2 $48.00 $ 60.48 $50.00 $ 71.25 ss~.oo f 69.2~ i--,r:-1r lB~:gg- -- ----:---~ij:l~ $52.00 $ 75.91 $5 .oo 73.8 $52.00 
$54.00 $ 80.56 $54.00 s 78.5i $54.00 I 76.49 $54.00 $ 74.45 $56.00 ' $ 85.22 $56.00 l 83 I S56.og· eg.1s $56.00 $ ?9.~l $58.00 $ 89.87 $Se.go . 87: ~ $58.0 I e .so f 58.00 s 83. 6 $60.00 $ 94.53 $60. 0 $ 92.4 $60.00 9 .46 60.00 s 88.42 
CORN PR1CE=$2.80/BU CORN PRICE•S3.00/BU CORN PRICE•$3.20/BU CORN PRICE•S3.50/8U 
......_ ............. _ ..,.._... __ ......., ............. - ... _........ ._.... ___ .,.._...~ ...... ....- ............ .,......--.. __. .............. -.,... .. .., ............... __ ... ._...,.._, .................. 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRICEf FflDER HOG PRI es F!~DER HOG PRICES FEEOER IN $ I CWT PIG PRICE IN S I CW P PRICE IN $ I CWT Pt PRICE IN $ I CWT PIG PRICE ........ _ _......, ___ _ _..... _____ ._. ..
,_,...., ........... ._._ 
._.. ___ .......... 
..,...__...... __ ... _ 
............................... 
......,. ... _____ 
__. ....................... 
$30.00 $ 16.55 $30.00 $ 14.51 $30.00 $ 12.47 $30.00 $ 9.42 $32.00 $ 21.21 $32.00 $ 19.17 $32.00 $ 17.~3 $32.00 s 14.08 $34.00 $ 25.86 $34.00 I 13.s2 s34.go I ii. e $34.00 $ 18.73 $36.00 $ 30.51 $36.00 a.4I $36. 0 6.43 $36.00 $ 23.38 $38.00 $ 35.17 $38.00 I 33.l $38.00 $ 3jo09 $38.00 $ 28.04 $40.00 $ 39.83 $40.00 37.79 $40.00 $ 3 .?5 $40.00 $ 32.70 $42.00 $ 44.49 S42.00 42.45 $42.00 s 40.41 J42.00 $ 37.36 $44.00 $ 49.14 $44.00 $ 47.10 .$44.00 $ 45.06 44.00 $ 42.01 $46.00 $ 53.80 $46.00 I 51.16 f46.00 $ 49.7~ $46.00 $ 46.67 $4 a.oo $ 5 a.45 $48.00 56.4~ 48.00 s 54.3 $48.00 $ 51.32 $50.00 $ 63.~l $50.00 s 6~.o 1so.oo l 59.03 sso.oo I ss.9a $52.00 $ 67. 7 $52.00 r .73 ~2.00 63.69 $52.00 60.64 $54.00 $ 7 2.42 $54.00 70.38 I 4.og $ 68.!4 S54.00 $ 65.29 $~ 6.00 $ 77.08 $56.00 75.04- l"•o s 73.00 $56.00 $ 6q.95 $~\ s.oo t 81. J3 s5g.oo 79.69 * e.oo $ 77 .. 65 $58.00 $ 74.60 $6 o.oo 86. 9 $6 .oo 84.35 $60.00 $ 82.31 $60.00 $ 79.26 
TABLE l• 
COAN PRICE•S2.00/8U 
........... ...__._.. .................... ~--
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
tN S I CWT PIG ·PRICE 
........................ .. _....~-.--. .. -
$30.00 $ 2 3•6l $32.00 $ 28.2 $34.00 $ 32.92 $36.00 $ 37.57 
13'1900 $ 42.23 ltOeOO $ 46.89 $42.00 $ 51.55 . 
$44.00 $ 56.20 
$46.00 $ 60.86 
$48.00 $ 65.51 
$50.00 s 70.A1 $52.00 $ 74. 3 
$54.00 s "11'i.48 $,6.00 s '84.+'t $58.00 $ ••• q $60.00 $ 93.45 
CORN PRICE•$2.8·.0/BU 
_._......._. ..... ~ .. -........... , ...... _... 
SLt-. UGH TE R ALLOWABLE 
HOC PR ICES FEEDER 
IN S I CWT PIG PRICE 
----......: ...... - .......... ...._...._. ... 
$30.00 $ i 5.47 $? 2.00 s o.~3 S34.00 $ 24· 8 ·~6•00 s 29.43 $38.00 $ 34.09 
$40.00 $ 38.75 
$42.00 $ 43.41 
$44.00 $ 48e06 
$46.00 $ 52.72 
$48.00 $ 57.37 $50.00 $ 62.03 $52.00 $ 66.69 $54.00 $ 71.34 $56.00 $ 76.00 $58.00 $ eo.ir $60.00 $ 85. 
MAXIMQM PER HEAD PRICE THAT A SLAUGTIR HOG PRCt 
tAN PlY FOR fEEOER P tGS ANI'> RECOVER ALl COSTS "" 
iLIHIU'Jf MSf.Vlb·· '12 LIS . 
SOV8EAN Pi1!eatt0 c~Nfs PER POUND . 
CoftN PRICE•S2.20/8U ODIPI .PRICE•S2.40/8Q 
... ~~~ .... ...---.._. ..... --. .. 
...,,.., ____ ...... ....,_.... ............... 
SLA·~HTER A'LOWABLE $U\JGHT!R ALLOWABLE 
HOG ltt~ES F ioeR . ... ~.t~es FEEf>JR IN'S / WT P PRt.CE • s I . WT PtG Rtce 
_ _..._..es-....-. .......... _... .... ,..., ......... ~ ........ -------~ 
$30.00 l 21.51 ·$30.00 s 19.54 sn.gg 24.23 S3:2.00 s 24.2, $34. • 30.88 S'ff .00 • 21.e $96.00 s 35.53 . :S36 .• oo • 3 .,o 
=·00 $ 40.t9 =·10 I 3•·&• .oo $ 44 •. 95 .. ···o 42. 2 942.00 I a9.51 K2• 0 • 4?.48 Sft.4.00 4.16 ....... oo s 52.13 
Sflt6.00 t 58.8, if :88 $ 56.?9 AB.OO 63.4 $ ;t·t4 eo.oo I~·:~ · 1; ri:8S  . • 0 $52.00 I 1t,,,, • " • 6 14·00 IB1 S 7Se4J •• oo 82• · .. : •.• 0 ··I H:i1 , tt:f.I $68:88 . . . · ,. : . 
CORN PRICEaS3 •00/BU COR'N P-RICE•S~.20/8U 
~ ...... ~_._. .......... __.. ... ....__ ................ .,_. .......... ,..... .... _. 
SLAUGHT'ER ALLOW• BLfE 
HOG PRt~Ef Ff IOER 
' t N $ I W P · PR ICE 
1;t~t!·R A.ktOWABLE 
• · Rt~f F •DER DI S I · . · · Pl · PR tCE 
,.... __ .._.:..._..._. ................... ...._ ............. ~ 
---
$30e00 $ 13.43 •10.00 • 11·~· $32.00 $ . .__ I 6. , s 8·.09 a l,.eo S.34.00 I 12.14 · 20. ?O $36.00 . ·.. ?.39 ••• ft() $ !S.35 
S38.00 $ ,2.05 •.u·og s 30.0l $40.00 .. 36.71 $ ... o .. 34.67 $1t2.b0 $ 41-.37· 
"'T $ 39.13 $44.00 s 46.02 •••• 0 $ 43.98 '46e:'.oo· $ 50.68 '$46. 0 s 48.64 $48•00 $ 55.33 tp:g3 $ 53.29 :$50.00 $ 59.99 $ 57.95 $52.00 $ 64.65 .$ :2. 0 $ 62.61 $54.00 $ 69.30 SS4.00 s 67.26 
. ·$56•00 $ '?3•96 *J6.00 s '71.92 $58.00 • 78•6~ t .1 .• 00 l lt:li S60.00 • 83.2 ·$60.00 
'i$30.00 s ,7.50 
•u:ro s 2.1 s 6.st 11;n I 31.46 36. 2 
·10 · 40.la ·u~,lO t 45.44 
· .. ·. 50.09 I 11t.1s 9.40 
$ 64.ff 
.. ,.~ .. : . l ft:, 
• 
,·· , s 78.03 
.. ·. ·~ '. 
.. /' '-.. ;'.' ',; . 
····l &4·68 ''. .• · .• J.4 
. ' . £~~~-!t!!~!!~~-$r' .. ··us··. ·.···~-··.··It··· ~· ... ·.·LO ... W'·.8.LE H J>.fll !.S. ·· :IOER 
I . S I· ·M:T ' G·:· PRICE 
--~-----· ·--~~ ...... 
·J 
I 
'i 
' 
'· 
.·~ 
l 
-~ 
:ORN P RICE•$2.00/BU CORN PR ICE•$2 .201eu CORN PRtCE•S2.40/8U CORN PRICE•S2.60/BU 
... -.----- ....... ....-;. ______ . __ ...,. ___ 
_.._,~ .. -~ ........ -_._. .... ......_ 
..., __________ ....... _._ ....... __.......,. 
.................. -....... -. ......... _. ......... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER AklOWA8LE SLAUGHTER ALlgWABLE S&AUGHTER ALLOWABLE 
iOG PR IC ES F EEO ER HOG PRt~es F EDER HOG PRICES FEE ER H G PRY es FEEDER [N $ I CWT PIG PRICE IN $ / WT PIG PRICE IN $ / CWT PIG PRICE IN $ / CWT PtG PRICE 
___ _. ................ ~ ... 
..,. ___. ...... _ ... ___ 
............................. ...... __.. ........... 
_._. ............ ._ ___ 
................ _......._. ..... ............ _._ -------~_,....,....-.. 
$30.00 $ 25.37 $30.00 $ 23.92 $30.00 $ iZ.46 $30.00 $ 21.01 $32.00 $ 29.25 $32.00 $ 27.80 $32.00 $ 6e34 S32.go $ 24.89 $34.00 .$ 33.13 $34.00 $ 31.68 $34.00 $ 30.22 $34. 0 $ 28.77 $36.00 $ 37.01 $36.00 • 35.56 $36.00 $ 34.10 $36.00 $ 32.65 
$38.00 $ 40.89 . $38.00 $ 39.44 $38.00 $ 37.98 $38.00 $ 36.53 $40.00 $ 44. 77 $40.00 s 43.32 $40.00 $ 41.86 $40.00 $ 40.41 $42.00 $ 48.65 $42.00 $ 47.20 $42.00 $ 4S.74 $42.00 $ 44.29 
<1;44.00 $ 52.53 $44.00 $ 51.08 $44.00 $ 49.62 $44.00 $ 48.17 
$46.00 $ 56.41 
.t!t_:_gg_ $ 54.96 $46.00 $ 5,.50 $46.00 $ 52.05 t4Se<H'> -$--·6 () .•. 29 $ 58.84 $48.00 s 5 .38 $48.00 
.. f._~1::1 $50.00 $ 64.11 $50.00 ·-·-62-;72- ·s-so.·o·o . . ·$· ~61~.-26· ljt:88 .. ~52.00 $ 68.05 $52.00 $ 66.60 $52.00 • 65.A4 $ 63.6 $54.00 $ 71.93 f54.00 l 70.48 $54.00 $ 69. 2 $54.00 $ 67.57 $56.00 $ 75.81 56.00 74.36 $56.00 $ 72.90 $56.00 $ 71.45 $58000 $ 79.69 sse.gg 11~:1~ $58.00 I 16.1a ssg.oo $ 75.33 $60.00 $ 83.57 $60.0 $60.00 80.66 $6 .oo $ 79.21 
CORN PRICE=$2.80/8U CORN PRICE=S:S.00/BU CORN PRICE•S3.20/8U CORN PRICE•$3.50/8U 
_..,... .,.....,. ................ --....... ----------
.................. _ _._...._ .. .,_.... ... .-. ......... ..... ........ ._ _ _.. .................... ~--- ... ...,,_.... _ _. ......... ~-.-. _. __ ,_,...__.....,,.. 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE . SLAUGHTER · AkLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLf= 
HOG PRICES FEEDER HOG PRI~Ef FEEDER . HOG PRICES F EDER HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN $ / W PIG PRICE tN $ / CWT PIG PRICE IN S / CWT PIG PRICE 1*'_. ... ......_. ____ 
___ ._. ...._ . ..._ ... _............. _ .... ...,.. ..... _..._._ .......... .......... .................. _.,..........,.,...__ ... __ ................... _. .... ~ ~_. ................. _ 
$30.00 $ 19.56 $30.00 $ 18.11 $30.00 $ 16.66 $30.00 $ 14.48 $3 2.00 $ 23.44 $32.00 $ 21.99 $32.00 s o.54 $32.00 $ 18.36 $34.00 $ 2 7.32 $34.00 $ 25.87 $34.00 . $ 24.42 $34.00 $ 22.24 $36.00 $ 31.20 $36.00 $ 29.75 $36.00 $ 28.30 $36.00 $ 26.12 
$38.00 $ 35.08 $38.00 .$ 33.63 $38.00 $ 32.18 $38.00 $ 30.00 $40.00 $ 38.96 $40.00 $ 37.51 $40.00 $ 36.06 $40.00 $ 33.88 $42.00 $ 42 .. 84 $42.00 s 41.39 $42.00 $ 39.94 $42.00 $ 37.76 $44.00 $ 46. 72 $44.00 $ 45.27 $44.00 $ 43.82 $44.00 $ 41.64 $46.00 $ 50.60 $46.00 $ 49.15 $46.00 $ 47.70 $46.00 $ 45.52 $48.00 $ 54.48 $48.00 $ 53.03 s4g.oo $ 51.S8 $48.00 $ 49.40 $5 o.oo $ 58.36 sso.oo $ 56.~ ss .og $ 55.46 sso.oo $ 53.28 $1:\2.00 $ 62.24 $S2.00 $ 60. $52.0 $ 59.!4 $52.00 $ 57.16 $54.00 s 66.A~ $54.00 $ 64.67 154.00 $ 63.22 $54.00 $ 61.04 $5 6.00 $ 10. $56.00 $ 68.55 56.00 $ 67.10 $56.00 $ 64.92 $58.00 $ 73.88 $58.00 $ 12.43 $58.00 $ 70.98 ssa.oo $ 68.80 
$6 o.oo $ 77. 76 $60.00 • .,6.31 $60.00 $ 14.86 $60.00 $ 72.68 
TABLE le 
CORN PRICE•$2.00/8U 
~~----~~~~~~---~~~--~ 
ShAUGHTER AL~OWABLE 
H G PR ICE' FE DER IN $ I Cw PIG PRICE 
. .,....,... __ ....,_....., ... 
....... -,_.... ....... 
$30.00 $ 24.59 $32.00 $ 28.47 
$34.00 $ 32 .• 35 $36.00 $ 36.23 
$38.00 $ 40.11 
$40.00 $ 43.99 
$42.00 $ 47.87 
$44.00 $ 51. 75 $46.00 $ 55.63 
$48.00 $ 59.51 
$50.00 $ 63.39 
$52.00 $ 67.27 
$54.00 $ 71.15 $56.00 $ 75.03 
$58.00 s 7.e.91 $60.00 s s.2. ?9 
CORN PR ICE• $2 .8 Oi'BU 
....... ___. ......... ..._~---- --.... -.. 
Sli\UGHTER ALLOWABLE 
HOG PR tCES FEEO·ER 
IN ! /: CWT PIG PRICE 
............. -~~---- -.....-. .................... 
$30.00 $ 18.78 $32.00 $ 22.66 $34000 $ 2 6.54 
$36.00 $ 30.42 $38.00 $ 34.30 $40.00 $ 36.18 $42.00 $ 42.06 $44.00 $ 45.94 
$46.00 $ 49.82 $4P .OO $ 5 3. 70 
$5<1.00 $ 57.58 $5?.00 $ h 1.46 
$St..OO $ 6 5.34 $5f·e00 $ 6'ie22 
$5P .OO $ 7 3.10 $60.00 $ 76.CJ8 
MAXIMUM 
CAN PAV 
PER HEAD. PRICE THAT A SLAUGTER HOG PRODUCER W;i~~; FOR FE EDER P tGS ANO. RECOVER Al L COSTS . . ... ,,,,,.,, 
SLAUGHTER HOG. ·n• . 200 LBS FEEDER PIG WT• SO.LBS 
SOYBEAN PRICE• 6 CENTS PER POUND 
CORN PRICE•S2.20/BU 
,_,.....,,,_..._. ... ~ .............. ..-..-.~-.-.... 
SLAUGHTER ALLOWABLE . 
HOG PRt~es FEEDER 
IN $ I WT ~IG PRICE 
--,...,~~ ............ 49- ........... 
$3'0.00 s 23.A4 $32.00 $ 27. 2 $34.00 s 30.90 $3:6.00 $ 34. 78 $38.00 $ 38.66 $40.00 $ 42.54 
S4Z.OO $ 46.42 
$44.00 $ 50.30 Sl+e6.oo $48.00 $ 54.18 $ 58.06 
ss.o.oo $ 61.94 
$~:2.00 $ 65.82 $ 4.00 $ 69. 70 
$56.00 $ 73.58 $58.00 $ 17.46 $60.00 $ 81.34 
CORN PRICE•S3 .OO/BU 
........ _.._..,_..,.......,.._ ... ~ ....... -~ ... 
SLAUGHTER AkLOWA BLE 
HOG PRICES F E.OfR 
IN $ I CWT PIG PR IC~ 
_.._......_ ..... __. 
---
$30.00 s ll:Ji $32.00 I 25.09 $34.00 
$36.00 s 28.97 $38.00 s 32.85 $40.00 $ 36.?3 $42.00 $ 40.61 
$44.00 s 44.49 $46.00 s 48.37 $46.00 • 52.25 
$'50 .oo l 56.13 $52.00 60.0l 
$54.00 $ 63eA9 
$56.00 s 67.77 $58.00 t .,~.65 $60.00 ., .53 
CORN PRICE•S2.40/BU 
.....,.......,__~_.-...-. ....... --.--. 
~TER A~LOWABLF 
· ... ·. 'PR t~!f F goeR ttt $ I ·· W Pt PRICE 
...... ...._ ... __. -~----...... ~ 
$.H.00 
132.00 $ 21.68 $ 2 .56 $34·.00 s 29.44 
136.00 $ 33.32 :J.e.oo $ 31.20 $40.00 : tt:~: $42.00 
"4.oo $ 48.84 
S'46.00 s·s2.72 $·48.00 I 56.60 
t;tw·OO 60.48 $·2.00 • 64.36 $54·.00 $'68.24 fSf>.OO ' ,,. •. oo 
m.oo 
$ 12.12 $ 76.00 $ .., •• 88 
CORN PRICE•S3.20/8U 
--~---........_..._., .............................. 
SL•UGHTE. R lLLOWA.BLE HOG. PRICES f'EEDER. 
tN $ I CWT PI<; PRIC! 
~................ 
s3. o .. ·.· .• o. o .. $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42 .. 00 
S44 •. oo 
$46•00 $49.GO 
sso.oo $52.00 $54.00 
.,6.00 $58.00 $60.00 
..._......,.. ........... 
$ 15.88 s 9.?6 
$ 23.64 
s 21.s2 $ 31.40 
$ 35.28 
$ 39.16 
$ 43.04 
s 46.92 
s 50.80 
s 54.6tl 
s 58.56 
$ 62.44 
$ 66.32 
s 10.20 
.$ 74.08 
CORN PRICE•$2 .60/BU ... ...._,. ______ ..,.... ______ ....,.. __ 
SLAUGHTER A~LOWA8LE 
HOG PRt~Ef F EDER lN S I W PIG PRICE 
...... ................... ........................ 
$30.00 $ 20.23 $32.00 $ 24.11 $34.00 $ 2?.99 $36.0() $ 31.87 $!8.00 $ 35.?5 $40.00 $ 39.63 $42.00 $ 43.51 
s44 •. oo $ I+? .39 $46.00 $ 5~·27 $48.00 s 5 ·A' $50.00 $ 59. 3 
152.00 $ 62.91 
154.00 $ 66.79 56.00 $ ?0.6? $58.00 
·t Ja:t~ $60.00 
CORN PIUC E•S3 9.50/BU 
....,...._. ... _ ........._.,_.._....._~~---
SLAUGHflER ALLOWABLf 
HOG PR!tES FEEDER 
IN S I CWT PIG PRICE 
...... --._.-............... ....... ..................... 
$30.00 ,• • 1::~ .• ,70 
.,2.00 < $1. l'l.,58 111:88 .. ··.... t~'.~f·l::t 
sae.ae ,,, z,9.22 
1.:~:8 .. 00··.. i'!·;·:··•·.:,·l·• ... ·.· .. '.:1 .. ·: ... ·.i. g. S44.QO l. 4'1).86 
$4.6.•:<>0 · .... (,/lilt'~•74 lfl:ll< .·. <,1,·11:tg 
•. 54 .;.o· o. ··· • 6. ·. o .• A6 $56.00 $ 64. I+ 
S58 .oo I 68. 2 $60.00 . '71.90 
FEEDER f>IGS ANO REt:tlVER ALL COSTS-
-23- . ' 'kA~HTJR MOi, wt• 2u LBS ' E R G W • 50 · · 
. s valAN ilrc • .., c~I s P!R POUND 
CORN PRICE• $2.00/BU CORN PRtCE•$2.20/BU CORN PRICE•S2e4018U .CORN PRlCE•S2e60/BU 
...................... ...__.._ .................... -
_______ ..,_.._. ...... ,_......_. _____ 
---~----~-----...... ...... ...-...... ~ ..... -...--~---..... ... SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER, A'LOWABLE ~AUGHTER 'k~81A8LE ShAU,HTER A~LgWABLE ~OG PRilES FEEDER HOG PRIEEf F ~DER G PRt~Ef F · R - H G RtC!f F E ER IN $ I WT PIG PRICE IN S I W P PRICE IN $,, I W PtG PRICE IN $ / CW PtG PRYCE ........ ..._.. ____ _ ... _ .. ...._._,.._ ..., ________ _._. 
.,___.._._.._._.. .. .................... .................. ..,. ~...... _. ...... _ ..... ~ ... -......-. 
$30.00 $ 23.80 sJo.go $ 12.35 s30.oo s zo.99 $30.00 $ 19.44 -~ 2..00 $ 27.68 $32. 0 $ 6.23 :32.00 $ 24. 1 132.00 I 23.32 $34.00 $ 31.56 $34.00 I 30.11 34.00 $ 28.65 i•.og 27.20 $36.00 $ 35.44 $36.00 33.99 $36.00 s 32.53 $36.0 $ 31.08 $38.00 $ 39.32 S38.00 $ 37.8"1 IJe.oo s 36.41 s3e.go $ 34.96 S4o.oo $ 43.20 $40.00 I 41.75 40.§0 $ 40.29 140. 0 s 38.84 f42.00 $ 47.08 $42.00 45.63 42. o s 44.A7 42.00 $ 42.'7~ 44.00 $ 50.96 $44.00 49.51 44. 0 s 48. 5 44.00 $ 46.6 $46.00 $ 54.84 $46.00 I 53.i• $46.og • 'l·93 $46.00 $ 50.48 $48.00 $ 58. 72 $48•00 
- --il!-d~ -lif~o-· -····l-~9::i- ,48.00 --1-t?.l-t .. s-5·0.01> t· -~·2"•l>0-. ·S'to-.-gg· -- 10.cra~ $52.00 $ 66.48 S52. s 65 •. $5 .oo $ 63.57 I 2.00 $ 62.12 $54.00 $ 70.36 $54.00 s 68.~ 154.00 ' s 67.45 54.00 I 66.oo 
'i6.00 $ 74.24 s16·u $ 72. ''·8§ I 71.33 f56.00 . 69.88 $ a.oo $ 78.12  a. . $ ?6.67 . 118: 8 . . Ji:54 sZ8:88 • r~·.,6· $60.00 $ 82.00 $60. 0 s 80.55 $ 7.64 
:ORN PRICE•$2e80/BU CORN PR IC E•S3 .OO/BU CORN PRtCE•S3.20/8U CORN PRtCE•S3e50/8U 
....... .- ................... _.~ .. ---.-..-. ............... ___ ...,. .. _._.... ........... ,....., ............ _......,.....,...._._._ ~..._ ....................... - ............ --
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER A'LOWABLE S~AUGHTER A~iOWA8lE SLAl.GHTER ALLOWABLE iOG PRICEf FEEDER HOG PRI~Ef F f>ER H G PRt~Ef F DER HOG PRt~ES FEEDER £N $ I CW PIG PRICE IN $ / W P PRICE tN S I W PtG PRICE IN $ .I WT PIG PRICE 
...... 9"......__ ..... .......... _ ............... ......... _... .......... _ ..................... ,.... _ __....._..., 
-.... ~ ........... 
... -~---- ..... -...-~ 
$30.00 $ 17.99 $30.00 S l6e54 $30.00 $ 15.09 - $30.00 $ 12.91 $32.00 $ 21.87 $32e00 $ 10.42 •12-30 1-18.97 •11.00 $ 16.79 $34.00 : ~~:Z~ $~4.00 • 4.30 $ 4. 0 . 22.as I .oo $ 20.31 $36.00 s 6.00 • 28.18 $36e00 • 26.73 $36.00 $ 24. 5 $38.00 $ 33.51 us.oo I l~:~ $38.:00 $ 30·6& $38.00 $ 28.43 $40.00 $ 37.39· ~.oo $40.00 $ 34.4 $40.00 $.32.31 $42.00 $ 41.27 $4 .oo s 39.82 $42.00 s 38.3'1 $42.00 s 36.A9 $44.00 $ 45.15 $44.00 . $ 43.70 S44.00 • 42.f5 $44.00 $ 40. 7 J46.00 $ 49.03 $46.00 $ 47.58 f4•.og • 46. , ' 146•00 $ 43.95 4£1.00 s 52.cn $48.08 s sl.46 1f 8:80 I so.o' ia.oo • 47.,, $50.00 $ 56.79 $50.0 • i .34 53., o.go I ii:, $52.00 $ 60.67 S52.0 s 9.2~ !:88 57. ? *t· 0 $54.00 $ 64.55 $54.00 l 63.1 .1 •. 00 s 6l·tl s 4.oo s 59.47 f.5t-.OO $ 68.43 S56.00 . 66.98 $ 6 .• s 6.oo $ 63.35 $58.00 $ 72.31 ssa.og I 70.a6 . $!58 .oo . $ 69·4i s 3.00 . $ 67.fl $60.00 $ 76.19 $60.0 74.74 '$60.00 • 73.2 $6 .oo • 71. 1 
TAB LE l. 
tORN PRICE•$2.00/BU 
.......... ---~ ._,..,Oi»-....._, ........ _ ........ ~., 
SLAUGHTER ALLOWABLF 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE ,.......,.._..,... ____ 
--~ ........... ---~ ..... 
$30.00 $ 23.02 
$32.00 $ 26.90 $34.00 $ 30.78 $36.00 $ 34.66 
$38.00 $ 38.54 $40.00 $ 42.42 
$42.00 $ 46.30 
$44.00 $ 50.18 
$4b.OO $ 54.06 $48.00 $ 57.94 
$50.00 $ 61.82 
$52.00 $ 65.70 
.$54.00 '$ 69.58 §56.00 $ l).46 
:ss.oo $ 77 .• 34 60.00 !i e1.22 
COR "f P IU CE•$ 2. 80/BU iMl'9ll...__..._ ............... ...._ .. .._...._. .. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR ICE' FEaDER IN $ I CW PI PRICE 
.......,..._....... ......... ~ .......... _......._ .. 
$30.00 $ 17.21 
$32.00 $ 21.09 
$34.00 $ 24.97 
$36.00 $ 28.85 
$38.00 $ 32.73 
$40.00 $ 36.61 
$42.00 $ 40.49 
$44.00 $ 44.37 
$46.00 $ 48.25 $48.00 $ 5 2.13 
$50.00 $ 56.01 $5 2 .oo $ 59.89 
$54.00 $ 63.77 
$!56.00 $ 67.65 $56.00 $ 71.53 
$60.00 $ 75.41 
MAXIMUM PER HeAO PRICE THAT A SLAUGTER HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR FEEDER PIGS ANO RECOVER At.l COSTS 
SLAUGHTER.HOG WT• 200 LBS 
FEEDER PIG WT• 50 LBS 
SOVSEAN PRICE• 8 CENTS P!R POUND 
COlN PRICE•$2.20/BU CORN PRtCE•S2.40/BU 
,._.._..,.._._..._.-..... ... _.__.... .. .,._.. _...._......_,_....._. .. _...._..,...__. ..... 
SLAUGHTER A~~OWABLE $LAUGHTER ALLOWABLE HOG PRIEES F DER MOG PRtEE.J FEEDER IN $ I WT PIG PRICE IN $ l W PIG PRICE 
__ ..,._.,_.. _ _._._ 
...... ,,__,.,......._.., ..__.  ..._._..._ .............. _....._.. 
$30.00 s 2~.57 $30.00 $ 20.11 $32.00 $ 2 .45 S32.00 t 23.99 $34.00 $ 29.33 $34.00 27.87 $36.00 s 33.21 f 36.00 $ 31.75 $J..8.00 s 37.09 H.oo $ 35.63 $40.00 $ 40.91 S"t0.00 $ 39.51 $42.00 $ 44.85 $42.00 $ 4,.39 $44.00 • 48.73 $·44.00 $ 4 .21 $46.00 $ 52.61 $46.00 s s1.A5 $48.00 $ 56.49 $48.00 $ 55. 3 
$50.00 $ 60.37 sso.oo $ 58.9~ $52.00 $ 64.25 $52.00 $ 62.7 $54.00 s 68.A3 Sj'4.00 $ 66·t' $56.00 $ 72. 1 •·'6.00 $ 70. 5 $58.00 I ..,, .e9 ssg.oo I 11t.43 $60.00 79 • .,., .... oo 78.31 
CORN PRlCE•S3.00/BU CORN P1UCE•S3.20/8U 
._ ............ .._..,..... ........................ ....... .................. _ ........... ~...... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRl~ES FE!OEP. IN $ I WT PI . PRICE 
SLAtlGHTER Al LOWABLE 
HOG PRICEf FEEDER IN $ I CW PtG PRICE 
................ _ ......... ... ........ ,.. .. .....- ,....,. ................ ....... _...._ ........... 
$30.00 $ 15.76 $30.00 s 14.31 $32.00 $ 9.64 $32.00 s e.19 $34.00 $ 23.52 $34.00 $ 2.01 $36.00 $ 27.40 $36.00 $ 25.95 
$38.00 $ 3j.~8 $38.00 s 29.83 $40.00 $ 3 .16 $40.00 $ 33.Tl $42.00 $ 39.04 $42.00 $ 37.59 $44.00 $ 42.92 $44.00 $ 41.47 $46.00 $ 46.SO $46.00 s 45.35 $48.00 I 50.68 S41oog I 49.23 $50.00 54.56 $50.0• ''·11 
-52.00 $ 58.44 ss2.oo 56.99 $54.00 $ 62.32 $'54.00 $ 60.87 $56.00 $ ,6.20 $.56.00 $ 64.75 $58.00 s 0.08 $S8.00 $ 68.63 $60.00 s 73.96 $60.00 s 72.51 
-24-
CORN PRttE•S2e60/8U 
..... .. ___..-. .. _..-. ................ _._ ... 
SLAUGHTER Af LOWABLE HOG-,Rttes F EDER 
IN $ I CWT P G PRICE 
............. --., ...... ~..._ ....... ._ ...... 
·~·00 $ 18.66 $ 2.00 $ 22.54 $34.00 $ j6.42 $36.00 $ 0.30 1ae.oo $ 34.18 
40.00 $ 38.06 $42.00 $ 41.94 $44.00 $ 45.82 
I 
$46.00 f 49ol0 S48.00 53.58 
ss,.oo $ 57.46 $5 .oo $ 61.34 $54.00 $ 65.,2 $56.00 $ ~9· 0 sse.og $ . 2. 8 $60.0 $ ;76.86 
,,,':-_i 
·,/{'~>:-~~;:/;' 
CORN PRltElllls'~'0/8U 
_.,......_.~~~.......-......... ~ ... 
SLAUGHTER At.LgWABLE 
HOG" -PR!CE~ FEE ER 
tN $ 1 CWT PtG PR ICE 
.............. _. ......... ....... .................... 
s:ao.oo $ 12.13 $92.00 $ 6.01 
·~·00 $ 19.89 $ . .oo $ 2J.77 $38.00 $ 27.65 
.$40.00 $ 31.53 $42.00 $ 35.41 $44.00 $ 39.29 $46.00 $ 43.17 
s3e.oo $ 47.05 $ o.oo $ 50.91 $52.00 $ ~4.81 S54.00 $ 8.69 $56.00 $ 62.57 $58.00 $ ~6.45 $60.00 $ 0.33 
HEAD PRICE TH . _ . _ . 
FEEDER PIGS AND RECOV~R ALL COSTS 
SkAiGHTER HOG WT• 200 LBS F E ER PIG T• 50 BS 
SOY EAN PRI~E• 9 tkNTS PER POUND 
lRi'i PRICE=$2.00/BU CORN PRICE•S2.20/BU CORN PRtCE•t2.40,8U CORN PRICE•S2.60/BU -.. 
-~----.................................... ..._ ..... ,... 
.............................. _.. ........ ______ 
............ ~~~~-....... --~ .... -.... ~-....... --~~-----~-...--..--
.. AUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER AlkOWABLE ShAUGHTER AkLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
lG PR ICES FEEDER HOG PRICES F DER H G PRtce; F EDER HOG PRl~ES FEEDER ~ $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT P G PRICE IN $ ' CW PIG PRICE IN S I WT PIG PRICE 
..... -~--.... 
.._ __ .,.._..,___....._ ___ .................. 
._..,,__._.... .... ._ .._. .................. _. ... ........ _. .......... ........... _. .. _ ....... -.......... ,.. .......... 
530.00 $ 2 2.24 $30.00 $ 20. 79 $30.00 $ 19.33 $30.00 s 11.se §32 .oo s 26.A2 $32.00 $ ~4.67. 132.00 $ 23.21 $32.00 s t.76 i34.00 $ 30. 0 $34.00 s 8.55 34•00 $ 27.09 $34.00 s 25.64 $36.00 $ 33.88 $36.00 $ 32.43 $36.00 $ 30.97 $36.00 $ 29.52 $3€.00 $ 37. 76 $38.00 $ 36.31 $38.00 $ 14.85 $38.00 $ 33.40 $40.00 $ 41.64 $40.00 I 40.19 $40.00 $ 8.73 $40.00 $ 37.28 I $42.00 $ 45.52 $42.00 44.07 $42.00 $ 42.61 $41.00 S 4lel6 $44.00 $ 49.40 $44.00 $ 47.95 $44.00 $ 46.4C> $4 .oo $ 4 .04 ~4t.OO $ 53.28 $46.00 $ 51.83 $46.00 $ 50.37 $46.00 $ 48.92 $48.,l)O $ 5·7;1-6 $4·8.00 tli:i~- Slte_.Q() $ 54.25 $48.00 $ 52.80 $50.00 $ 6 l.04 $50.00 sso.oo S 5lJ~T3 sso-.-oo s--,.6.-6a $S 2 .oo $ 64.92 $52.00 $ 63.47 $52.00 $ 62.01 $52.00 $ 60.56 $54.00 $ 68.80 $54.00 $ 67.35 $54.00 $ 65.89 $54.00 $ 64.44 $5t"e00 $ 72.68 $56.00 $ 71.23 $56.00 $ 69.11 $56.00 $ 61.32 $5E .OO $ 76.56 $58.00 s 75.11 $58.00 $ 73.65 f 58.00 $ ., .20 $6l1.00 $ 80.44 $60.00 $ 78.99 $60.00 • 17.53 60.00 $ 76.08 
ORN PRJCE=$2.80/BU CORN PRICE•S3.00/BU CORN PRICE•S3.20/8U CORN PRJCE•S3e50/BU 
~----~-~---~~~--~~~~ -.... -.-...-............. ~__.. ..... .._ .... .... ...... _._,.... ... __ ~ .................. ...... .................................................. _ 
LAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER AhLOWABLE SLAUGHTER AL~OWABL~ OG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRt~ES F EDER HOG PRIEES FE DER N $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I WT PIG PRICE IN $ / WT PIG PRICE ...,. .... _...,......, __ 
----- .__..., .... _ ...................... .-.. ___ ......... ~ .... .._ ................ .......................... .. ......................... ~ ........ --.-.-...... 
$30.00 $ 16.43 $30.00 $ 14.98 r~~.oo $ 13.53 S30.00 $ 11.35 $32.00 $ 20.31 $32.00 I 18.86 3 .oo .$ 17 .41 S32.00 s 15.23 $34.00 $ 24.19 S34.og 22.74 f 34.00 $ 21.2q $34.00 $ 19.11 $3t- .oo $ 28.07 $36.0 $ 26.62 36.00 $ 25.17 $36.00 $ 22.99 $3f~ .oo $ 31.95 $38.00 $ 30.50 s3e.oo $ 29.05 $38.00 $ 26.87 $4C.00 $ 35.83 $40.00 $ 34.38 S4o.go $ 32.93 $40.00 $ 30.75 $4~ .oo $ 39.71 $42.00 l 38.26 $42. 0 $ 36.81 $42.00 $ 34.63 $4.t. .. oo $ 43.59 $44•00 42.14 $44.00 $ 40.69 $44.00 $ 38.51 $4t.OO $ 47.47 $46.00 $ 46.02 S46.00 $ 44.57 1ia:&s $ 42.39 $4f· .. oo $ 51.35 $48.00 $ 49.90 $48.00 
' 48.45 $ 46.27 
""" 
$!5( .oo $ 55.?3 $50.00 $ 53. 78 sso.go 52.33 $50.00 $ 50.15 
I $5; .oo $ 59.11 $52.00 $ 5?.66 $~2· 0 s 56.21 $52.00 $ 54.03 $54 .oo $ 62.99 $54.00 $ 61e54 s 4.oo $ 60.09 $54.00 $ 51.91 $ 5t .oo $ 66.87 $56.00 $ 65.42 $56.00 $ 63.97 $56.00 $ 6~.79 $!H .OO $ 70.75 $58.00 $ 69.30 $58.00 $ 6Je85 $58e00 $ 6 e67 $6(1.00 $ 74.63 $60.00 s 73.18 $60.00 $ ., .73 $60.00 s 69.55 
TABLE le 
COlN PRICE.•$2.00/BU 
..... ......._. ..................... .,..,..._ ... 
SLAUGttTER ALLOWABLE 
HOG 'PR ICES FEEDER 
IN S I CWT PIG PRICE 
-------~-- ... _._ .. .._....._. 
sic.go $32. 0 $34.00 $36.00 $31.go $40. 0 $42.00 
$44.00 $46.00 $48.00 $50.00 
$52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
$ 21.45 
$ 25.33 
$ 29.21 
$ 33.09 
$ 36.97 
$ 40.85 
s 44.73 
$ 48.61 
$ 52.49 
$ 56.37 
$ 60.25 
$ 64.13 
$ 68.01 
$ 71.89 
s 1·s.11 
$ 79.65 
CORN PRJCE•S2.se1eu 
,_....~---~~~--~~ ... ~~~ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOC PR JC eS FEED·ER 
tN $ I CWT P.JG PRICE 
~------ .... -- ........... ..-........ 
.$3 o.oo $!2.00 $34.00. 
$36.00 
$~8.00 
$40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 $48.00 
$50.00 $52.00 $54.00 
$56.00 $58.00 $60.00 
$ 15.64 
$ 19.52 
$ 23.40 
$ 27. 28 
$ 31.16 
$ 3.5.04 
$ 38.92 
$ 42.80 
$ 4fl.68 
$ 50.56 
$ 54.44 
s 5 e.32 
$ 62.20 
$ 66.08 
$ 69.96 
$ 73.84 
HEAD PR.ICE THA1' A SUUGTEfl HOG PRODUCER 
FEEDER PIGS AtlD RECOVER ALL COSTS 
SkA· UGHT .. ER ':"°I·. WT• 20 LB. s F EDER P . • 50 8 · 
S YIEAN Jf 1! •10 C ~ $ PER POUND 
CORN PRICE•$2.20/BU 
................... _..._....,_._....--._.... ..... 
SLAUGHTER ALLOWABLE.• 
HOG. PRICES FEEDER 
tN:s I CWT PIG PRICE .. ..._. ____ ........... _... .... ......_. 
$30.00 
·~2.00 $34.00 $36.00 
SJ8.00 
940.00 $42.00 $44.00 
$46.00 S4e.oo $50.00 $52.00 14.00 6.oo e.oo 
o.oo 
s 20.00 
$ 13.88 $ . 7. 76 
$ 1·64 $ 35.52 
• )9.40 
$ 43.28 
$ 47.16 
$ 51.04 
s 54.92 
• 58.80 
$ 62.68 
$ .66.56. s 70.44 
$ 74.32 
.. 78.20 
CORN PRltE•S3.00/8U 
____________ _.._..._.......-... ~-----~ ... 
SLAUGHTER A LLOWA BLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PtG PR ICE 
___ ..._..._._,_. ..... .........._ ......... 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 
S38e00 $40.00 $42.00 
.$44.00 $46.00 $48.00 
,$50.00 
.$52.00 $5'4.00 
.$56 •. oo . $58.00 
'$60.00 
• 14·1.9 s e.o7 
$ 1.95 $ 5.83 
S29.71 
$ 33.59 
s 37.47 
$ 41.35 
s 45.23 
$ 49.ll 
$ 52.99 
s 56.87 
$ 60.75 
$ 64.63 
$ 68.51 
.. ?2.39 
CORN Pl\ICE•S2.40/8U 
.... ......... ~------.--..-.-....-. 
SLMIG.HTE.R ALL.OWABLf! flf& PRICE'S FEEDER llt $ I CWT PIG PRICE 
---·---~ ________ ..... 
*'.o.og $32.0 
·s·o $ .• oo i. ·. ·.oo 40.00 
· 42e00 
$44.00 $46.00 
$48•00 $'.50.00 $52.00 $54.00 
·.$56.og 
,, •• o .. 
. t60•00. 
s 18.54 
• H.·42 $ 6.30 
$ .18 
$ 34.06 
s 3'7.94 
s 41.82 
s 45 .?o 
$ 49.58 
$ 53.46 
$ 57.34 
• 61.22 
s 65.10 
. • .. 68 .•• s 
· s. n.86 
$ 76.74 
CORN P•t·CE•S3 .• 20/8U .... ..........._ ..... ______ .......... 
SI.AUGHT. ER AL.LOWABLE HOG PRICES FEEDER . 
lN $ I tWT PIG PRICE 
........... ..--........ ...._  _,.._... 
$30.00 
•u2· ... oo s g$ 6.0 
•., a.o. o $40e00 $42.00 $44.CfO 
S.46•00 $48.00 $50.00 $52.00 154.00 
' 56.00 ssa.oo $60.00 
s 12·. 74 I · 6e62o.so 
4.38 
s 28 .26 
• 32.14 
s 36.02 
$ 39.90 
$ 43.78 
$ 47.66 
$ 51.54 
$ 55.42 
s 59.30 163·1.8 67.06 
70.94 
-26-
CORN PRICE•S2 .60/8U 
~ .............. -... ................ __ 
SLAUGHTER . ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN S I CWT PtG PRICE 
..,.......,~ ......... --~ ..... ~-
$30.00 
SJ2.00 $34.00 $36.00 $38.00 
1:g:88 
s44.oo $46.00 $48.00 
.sso.oo 
ss2.oo 
SS4.00 
S56.00 $58.00 
S60.~'H> 
• 17.09 
$ 20.9? 
$ 24.85 
$ 28.?3 
$ 32.61 
$ 36.49 
• 40.37 
s 44.25 
$ 48.13 
$ 52.0l 
$ 55.8.9 
$ 59.77 I 63.65 67.53. 
• 71.421 $ .,,. 9 
CORN PRICE•S3.50/8U 
...... --.. --· ..... ...._.__.,...., ...... ._.. .. 
SLAUGRTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN S I CWT PlG PRICE 
•'••·------- '~ .... ....._. ........ 
·130.00 !2.00 $34e00 $36.00 
$38.00 $40.00 $42•00 $44.00 $46 .• 00 $48.00 
i.;~:88 
$54.00 156.00 !58.00 
60.00 
$ 10.56 
·1 4.44 8.32 
.I 22 •.. 20 26.08 
. 29•96 
$ 33.84 $ 37.12 
$ 41.60 
$ 45.48 
s 49.36 
• 53.24 
s 'I·12 $ 6 .oo I 64.88 68.76 
,,....-'. 
/ 
_, 
,' /. 
; 
CORN PRICE=$2.00/BU 
--------------------SLAUGHTER ALLOWABLF 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$:32.00 
.$ 34.00 
!36.00 
$38.00 
$40 .oo 
5:42 .oo 
!44.00 
146.00 
~~a~&~~ 
$52.00 
$54.00 
$56.00 
$58.00 
$60.00 
$ 2 7.62 
$ 31 .. eq 
$ 36.16 
$ 40.42 
s 44.69 
$ 48.96 
$ 5 3 .23 
$ 5 7.50 
$ 61. 76 
$ 66.03 
$ 70-•30 
$ 74.57 
s 7 e. 84 
$ 83.10 
$ 87.57 
$ 91 .• 64 
CORN PRICE=$2.~0/BU 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
WiG PR ICES FEED ER 
J:J t. I CWT PIG PRICE 
no.oo 
·;.3 2 .oo 
S34.00 
1.36.00 
$38 .oo 
$40.00 
$42 .oo $44.00 
't46.00 
!t48 .oo 
150.00 
$52.00 
1:.54.00 
$56 .oo 
$58.00 
$60.00 
$ 20.77 
$ 2 5 .04 
$ 2 9. 31 
$ 33.57 
$ 3 7.84 
$ 42.11 
$ 46.38 
1, s o.65 
$ 5 4.91 
$ 59.18 
$ 63.45 
$ 6 7. 72 
f. 71. 99 
$ 7 6. 25 
$ A0.72 
$ 84. 79 
SLAUGHTER HOG WT= 220 LBS 
FEEDER PIG WT= 50 LBS SOYBEAN PRICE= 5 CENTS PER POUND 
CORN PRICE=$2.20/BU 
------------~----~~~ SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$3 2.00 $34.00 
$36.00 
$3 8 .oo $40.00 $42.00 
$44 .oo 
$46.00 
$4~.oo 
-.t5'0 •EH> $52.00 
$54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
________ ...,._.., __ 
$ 25.91 
$ 30.18 
$ 34.45 
$ 38. 71 
s 42.98 
$ 47.25 
$ 51.52 
$ 55.79 
$ 60.05 
$ 64.32 
$ 68,.59 
$ 7?.86 
$ 77.13 
$ 81.39 
$ 85.86 
$ 89.93 
CORN PRICE=$3.00/BU _______ ....,. ____ ...... __ _.....,..... .. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FE ED F.R 
IN $ / CWT PIG PRICE 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 
$38.00 
$40 .oo $42.00 $44.00 
$46.00 $48.00 $50.00 $52.00 
$54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
_______ ...,.., .... 
$ 19.06 
$ 23.33 
$ 2 7.60 
$ 31.86 
$ 36.13 
$ 40.40 
$ 44.67 
$ 48.94 
t 53.20 
$ 57.47 
$ bl. 74 
$ 66.0l 
$ 70.28 
$ 74.54 
$ 79.01 
$ 83.08 . 
CORN PRtCE=$2.40/8U ____ _... ...... ,.. .... _.... ___ ..,_.. .... ..._ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 $32.00 $34.00 
$36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 
$_5~0.00 
$52.00 $54.00 $56.00 $58.00 
$60.00 
.... _. .... ._. ... ___ ___ 
$ 24.85 
$ 29.12 
$ 33.39 
$ 37.65 
$ 41.92 
$ 46. 19 
$ 50.46 
$ 54.73 
$ 58.99 
$ 63.26 
1--~i:~-5 
$ 76.07 
$ 80.33 
$ 84.80 
$ 88 .87 
CORN PRIC€=$3.20/8U 
~--~~~~~~--~-~~~~~~ 
SCAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
TN $ I CWT PIG PR!C£ 
... .. _ _. _ _.. ......... 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 
$38.00 $40.00 $42.00 $44.00 
$46.00 $48.00 $50.00 
$52.00 $54.00 
$56.00 $58.00 $60.00 
$ 17.34 
$ 21.61 
s 25 .as 
$ 30.14 
$ 34.41 
$ 3R.68 
$ 42.95 
$ 47.22 
$ 51.48 
$ 55.75 
$ 60.02 
$ 64.29 
s 68.56 
$ 72.82 
$ 77.29 
$ 81.36 
CORN PRJCE=t2.60/BU 
SLAUGHTFR AL LOWA Blf 
HOG PRICES FEEOF.R 
IN $ I CWT PIG PRICF 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 
$46.00 $48 .oo $50.00 
~5-2-.-00 . 
S54.00 $56.00 
$58.0(\ $60.00 
$ 22.48 
$ 26.75 
$ 31.02 
$ 35.28 
$ 39.55 
$ 43.82 
$ 48.09 
$ 52.36 
$ 56.62 
$ 60.89 
$ 65.16 
$ b(}.-43 
$ 73.70 
$ 77.96 
$ 82.43 
$ 86.50 
CORN PR!CE=S3.50/BU 
-~~~--~~-----~~-----SLAUGHTER ALLOWASLF 
HOG PRICES F~~DER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 $32.00 
$34.00 
$36.00 
$38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 
$48.00 $50.00 
$52.00 
S54.00 $56 .oo $58.00 $60.00 
$ 14.77 
$ 19.04 
$ ?.3.31 
$ 27.57 
t 31.84 
$ :\6.11 
$ 40.38 
$ 44.65 
$ 48.91 
$ 53.18 
$ 57.45 
$ 61.72 
$ 65.99 
$ 70.25 
$ 74.72 
$ 7f3. 79 
TAB LE le MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A SLAUGTER HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR FEEOER PIGS ANO RECOVER ALL COSTS -28-
SLAUGHTER HOG WT• 220 LBS 
FEEOER PJG WT• 50 LBS SOYBEAN RtCF.• 6 CENTS PER POUNO 
COK.N PRICE=$2.00/BU CORN PRICE=s2.201eu CORN PRICE•S2.40/BU CORN PRICE•,2.60/BU 
-~~~---~~~~-~------~-~~ .................. -~---................. -. ~~~~~~~~-~-----~~~---~ ~~-~~~-~~~~ ...... -~~~~~~ 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTFR AllOWABLF 
HOG PRICES FEEOER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEOER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE 
------~---
_____ _.._,. 
---.... --........... 
....... -.-.-..-..-.. 
.....,.___ .... ..._ __ 
.......... ....._. ............... .... .......... -. ............. 
.. ... ,.a .... ___ ,.._ 
$30.00 $ 26. 70 $30 .oo $ 24.99 $30.00 $ 23.28 $30.00 $ 21.56 
$32.00 $ 30.97 $32.00 $ 29.26 $32.00 $ 27.55 $32.00 $ 25.83 
$34.00 $ 35.24 $34.00 $ 33.53 $34.00 $ 31.82 $34.00 $ 30.10 
$36.00 t 39.50 $36.00 $ 37. 79 $36.00 $ 36.08 $36.00 $ 34.36 
$38.00 $ 43.77 $38.00 $ 42.06 $38 .oo $ 40.35 $38.00 $ 38.63 
1,40.00 $ 48.04 $40.00 $ 46.33 $40.00 $ 44.62 $40.00 $ 42.90 $42 .oo $ 52.31 $42.00 $ 50.60 $42.00 $ 48 .89 $42.00 $ 47.17 
$44.00 $ 56.58 $44.00 $ 54.87 $44.00 $ 53.16 $44.00 $ 51.44 
$46.00 $ 60.84 $46.00 $ 5q.13 $46.00 $ 57.42 $46.00 $ 55.70 
~,48.00 $ 65.11 $48.00 $ 63.40 $48.00 $ 61.69 $48.00 $ 59.97 
$50.00 $ 69.38 $50.00 $ 67.67 $50.00 $ 65.96 $50.00 $ 64.24 
$52.00 $ 73.65 $52.00 $ 71.94 $52.00 $ 70.23 $52.00 $ 6A.51 
$54.00 $ 77.92 $54.00 $ 76.21 $54.00 $ 74.50 $54.0() $ 72.78 
$56.00 $ 8 2.18 $56.00 $ 80.47 $56.00 $ 78.76 $56.00 $ 77.04 
$58 .oo $ 86.65 $58 .oo $ 84.94 $58.00 $ 83.23 $58.00 $ 81.51 $60.00 $ 90.72 $60.00 $ 89.0l :$60.00 $ 87.30 $60.00 $ 85.58 
CORN PRICE=S2.80/BU CORN PRICE=$3.00/BU CORN PRICE=S3e20/BU CORN PRICE=$3.50/BU 
------------------... ---
--------...-------....... ----
... ., _____ ........,. _______ .._. __ ,... ......._. 
-~~~~~~---~----~~---SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PR!CES FEEOER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ / CWT PIG PR ICE 
----.-..,..---
__ ,.. ______ 
___ ....._._._ ..... 
-.... ~-...- ........... 
____ _. ... _. ......... 
... .. _._. ______
........ ________ __ ____ _.... __ 
$30.00 $ 19.85 $30.00 $ 18.14 $30.00 $ 16.42 s30.;.oo $ 13.85 $32.00 $ 24.12 $32.00 $ 22.41 $32.00 $ 20.69 s32;.oo • 18.12 $34.00 $ 28.39 $34.00 $ 26.68 $34.00 $ 24.96 $34.00 • 22.39 
$36.00 $ 32.65 $36.00 $ 30.94 $36.00 $ 29.22 $36.00 , $ 26.65 
$38 .oo $ 36.92 $38.00 $ 35.21 $38.00 $ 33.49 $38.00 $ 30.92 
$40.00 $ 41.19 $40.00 $ 39.48 $40.00 $ 37.76 $40.00 $ 35.19 
$42.00 $ 45.46 . $42.00 $ 4.3. 75 $42.00 $ 42.03 $42.00 $ 39.46 
$44.00 $ 49.73 $44.00 s 4e.02 $44.00 $ 46.30· $44.00 $ 43.73 
146.00 $ 53.99 $46.00 $ 52.28 $46.00 $ 50.56 $46.00 $ 47.q9 
! 48.00 $ 5 8.26 $48.00 $ 56. 55 $48.00 $ 54.83 $48.00 $ '52.26 
s 50.00 $ 62.53 $50.00 $ 60.82 $50.00: $ 59.10 sso.oo $ 56.53 
$ 52 .oo $ 66.80 $52.00 $ 65.09 $52.00 $ 63.37 $52.00 $ 60.80 
'5·54.00 $ 11.07 $54.00 $ 69 .36 $54.00 $ 67.64 $54.00 $ 65.07 
~ 56 .oo $ 75.33 . $56.00 $ 73.62 $56.00 $ 71.90 $56.00 $ 69.33 
! 58.00 $ 79.80 . $58.00 $ 78.09 $58.00 $ 76.37 $58.00 $ 73.80 
~60.00 $ 83.87 $60.00 $ 82 .16 $60.00 $ 80.44 $60.00 $ 77.87 
AN 
'SLAUGHTER HOG WT= 220 LBS 
FEEOER PIG WT• 50 LBS SOYBEAN PRICE= 7 CENTS PER POUNO 
CORN PRYCE=$2.00/BU CORN PRICE•$2.20/BU CORN PRICE=$2.40/BU CORN PRICE:$2.60/BU 
--~~------~------~-- --------~ .......... __ ._.... _ _._.... ... 
....,._._...._ ________________ ~
-~.--........ _______ ..,. ......... ...__ 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PR ICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEOER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE _____ ....,._, __ ..,. 
-------
___......_._.._.... 
............ _ ... .......,, 
..,...._. ______ ._ 
........... ._._ ...... __ 
-..... --~---
_,......, _______
$30.00 $ 25. 79 $30.00 $ 24. 08 $30.00 $ 22.37 $30.00 $. 20.65 $3 2.00 t 30.06 $32 .oo $ 28.35 $32.00 $ 26.64 $32.00 $ 24.92 $34.00 $ 34.33 $34.00 $ 32.62 $34.00 s ~o .91 $34.00 $ 29.19 
$36.00 $ 38.59 $36 .oo $ 36.88 $36.00 $ 35.17 $36 .oo $ 33.45 
$38.00 $ 42.86 $38.00 $ 41.15 $38.00 $ 39.44 $38.00 $ 37.72 $40.00 s 47.13 $40.00 $ 45.42 $40.00 $ 43.71 $40.00 $ 41.99 
$42.00 $ 51.40 $42.00 f 49.69 . $42.00 $ 47.98 $42.00 $ 46.26 $44.00 $ 55.67 $44.00 53.96 $44.00 .$ 52.25 $44.00 $ 50.53 
$46.00 $ 59.93 $46.00 $ 58.22 $46.00 .$ 56•51 $46.00 $ 54.79 $48 .oo $ 64. 20 $48.00 $ 62.49 $48.00 $ 60.78 $48.00 $ 59.06 $50-•00 . $ 6R.47 . $~()-*()() $- 66.76 s.s.o.oo _.$_ 6_5 .•. 0.5 $~(l._(l0 $ 63.3~ $52 .oo $ 72.74 $52.00 $ 71.03 $52.00 $ 69.32 $52.00 $ 67.60 
$54.00 $ 77.0l $54.00 $ 75.30 $54.00 $ 73.59 $.54.00 $ 71.87 $56.00 $ 81. 27 $56.00 $ 79.56 $56.00 $ 77.85 $56.00 $ 76.13 $58.00 $ 85.74 $58 .oo $ 84.03 $58.00 $ 82.32 $58.00 $ 80.60 $60.00 $ 89.81 $60.00 s es.to $60.00 $ 86.39 $60.00 $ 84.67 
CORN PRICE=$2.80/BU CORN PR1CE=$3.00/BU CORN P~ICE=S3.20,BU CORN PRICE=$3.50/BU 
--·-------------------- --.-.. .... -... ----------..... ~- .......... 
_______ ................. _.____. ....... ._. ........... 
_.... ___ ._.._ __________ ... _ 
Sl I\ UGH TE R ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLF 
HO~ PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEOER IN S I CWT PIG PRICE IN $ / CWT PIG PRICE tN $ I CWT PIG PRICE IM $ I CWT PlG PRICE 
--..-..·--.-.--- -..-.------ -... --.... ._ .......... -----~_... ... ~---------- ----................... 
_______ _... ___ 
_._....., ______
$10.00 $ 18.94 $30.00 $ 17.23 $30.00 s 15 .51 $30.00 $ 12.94 $3 2.00 $ 2 3. 21 $32.00 $ 21.50 $32.00 $ 19.78 $32 .oo $ 17.21 $34.00 $ 2 7 .48 $34.00 $ 25. 77 $34.00 $ 24.05 $34.00 $ 21.48 $36.00 $ 31. 74 $36.00 $ 30.03 $36.00 $ 28.31 $36.00 $ 25.74 $38.00 $ 36.0l $38.00 $ 34.30 $38.00 $ 32.58 $38.00 $ 30.01 
S,40.00 $ 40.28 $40.00 $ 38.57 $40.00 $ 36.85 $40.00 $ 34.28 
$42.00 $ 44. 55 $42.00 $ 42.84 $42.00 $ 41.12 $42.00 $ 3f!.55 
i.44.00 $ 48.82 $44.00 $ 47.11. $44.00 $ 45.39 $44.00 $ 42.82 . 
$46 .. 00 $ 5 3.08 $46.00 $ 51. 37 $46.00 $ 49.65 $46.00 $ 47.0f! 
$48 .oo $ 5 7.35 $48.00 $ 55.64 $48.00 $ 53.92 $48.00 $ 51.35 $50 .. 00 $ 61.62 $50.00 $ 59.91 $50.00 $ 58 .19 $50.00 $ 55.62 $52.00 $ 65.89 $52.00 $ 64.18 $52.00 $ 62.46 $52.00 $ 59.89 $54.00 $ 70.16 $54.00 $ 68.45 $54.00 $ 66.73 $54.00 $ 64.16 $56.00 $ 74.42 $56.00 $ 72.71 $56.00 $ 70.C>9 $56.00 $ 68.42 $58.00 $ 7 s.09 $58.00 $ 77.18 $58.00 $ 75.46 $58 .oo $ 72.89 $60.00 $ 82 .96 $60.00 $ 81.25 $60.00 $ 79.53 $60.00 $ 76.96 
TABLE t. MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A :Sl.,AUGTER HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR FEEDER PIGS ANO Rt:CUVER Al.l COST~ 
CORN PRICE=$2.00/BU 
~~~---------~------~ SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
._.,.....,. ___ ..,.._ 
$30000 
$3 2 .oo 
$34.00 
$36.00 
$38 .• 00 
$40 .00 
.$42 .oo 
$44.00 
$46.00 
$48 .oo 
$50.00 
$52.00 
$54.00 
$56.00 
$58.00 
$60.00 
................... --
$ 24.87 
$ 29.14 
s 33.41 
$ 37.67 
$ 41.94 
$ 46.21 
$ 50.48 
s 54. 75 
$ 59.0l 
$ 63. 28 
$ 67.55 
$ 71.82 
$ 76.09 
$ 80.35 
$ 84.82 
$ 88.89 
CORN PRICE=S2.80/BU 
-------~ .... --------.... ---SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEfDER 
lN $ I CWT PIG PRICE _.... ________ 
_..,..... ___ ....,.... ... 
$30.00 $ l 8.02 
$32.00 $ 22.29 
$34.00 $ 26.56 
$36.00 $ 30.82 
$38.00 $ 35.09 
$40.00 $ 39.36 
$42.00 $ 43.63 $44.00 $ 47.90 
$46.00 $ 5 2 .16 
$48.00 $ 56.43 $50.00 $ 60. 70 $52.00 $ 64.97 
$54.00 $ 69.24 
$56.00 $ 73.50 
$58.00 $ 7 7.q7 
$60.00 $ 62.04 
SLAUGHTER HOG WT= 220 LBS 
. FEEDER PtG WT= 50 LBS SOYBEAN PRICE: B CENTS PER POUND 
CORN PR ICE=$.2 .20/BU 
--~---------~-~----..~ SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN S I CWT PIG PRICE 
$30.00 $32.00 
$3'4.00 
$36.00 
s3e.oo 
$4'0.00 
$42.00 $44.00 
$46.00 $48.00 
$50.00 $52 .oo 
$54.00 
$56.00 $58.00 
.$60.00 
...... ...__........._..,_ 
$ 23 .16 
$ 27.43 
$ 31.70 
$ 35.96 
$ 40.23 
$ 44. 50 
$ 48. 77 
$ 53.04 
$ 57.30 
$ 61.57 
$ 65.84 
$ 10.11 
$ 74.38 
$ 78.64 
$ 83.11 
$ 87.18 
CORN PRICE=S3.00/BU 
------~----------~--~ ~LAUGHTER AL.LOWA BLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE _______ ....._ __ _.. ________ .... 
$30.00 $ 16.31 $32.00 $ 20. 58 $34.00 $ 24.85 $36.00 $ 29.11 $38.00 $ 33.38 
$40.00 $ 37.65 $42.QO $ 41.92 $44.00 $ 46.19 $46.00 $ 50.45 
$48.00 $ 54. 72 $50.00 $ 58.99 $5 2 .O() $ 63.26 
$54.00 $ 67.53 $56.00 $ 71. 79 $58.00 $ 76.26 $60.00 s ec.33 
CORN PRICE=$2.40/8U 
..... ~~--~~-~~~~~ ...... -~~~ 
SlAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEEOER lff $ I CWT PIG PRICE 
.......... -_. ............. 
$.30.00 
$32.00 $34.00 $36.00 $3B.OO $40.00 $42.00 $4-4.00 $46.00 $48.00 
$50.00 $SZ.OO $54.00 $56.00 
·$58 .'CO $60.00 
.-... -. ................... 
$ 21.45 
s 2s.12 
$ 29.99 
s 34.25 
$ 38.52 
$ 42.79 
$ 47.06 
$ 51.33 
$ 55.59 
$ 59.86 
$ 64.13 
$ 68.40 
$ 72.67 
$ 76.93 
$ 81.40 
s 85.47 
CORN PRICE=$3.20/BU 
__.. ................... ~ .. ..._ ...... _...._ .... ~ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ / CWT PIG PRYCE 
~---.............. 
...,... _ ___....., ____
$30.00 $ 14.59 $32.00 $ 18.86 $34.00 $ 23. t 3 
$36.00 $ 21 .3q $38.00 $ 31.66 $40.00 $ 35.93 $42.00 $ 40.20 $44.00 $ 44.47 
$46.00 $ 48.73 
$48.00 $ 53.00 $50.00 $ 57.27 $52.00 $ 61.54 $54.00 $ 65 .81 $56.00 $ 10.01 $58.00 $ 74.54 $60.00 $ 78 .61 
-30-
CORN PRICE=$2.60/BU 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICE~ FEEOER 
!N $ I CWT PtG PRICE 
...._. .. _ ........ _. ..... 
$30.00 
$32.00 $34.00 
S36.00 $38.00 
$40.00 
$42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $SO.OO $52.00 $54.00 $56.00 
$58.00 $60.00 
...................... .._ ... 
$ 19.73 
$ 24.00 
$ 2~.27 
$ 32.53 
$ 36.80 
$ 41.07 
$ 45.34 
$ 49.61 
$ 53.87 
$ 58.14 
$ 62.41 
$ 66.68 
$ 70.95 
$ 75.21 
$ 79.68 
$ 83.75 
CORN PRJCE=$3.50/BU 
---~-~~-------~---~-~ SLAUGHTER ALLOWABLF 
HOG PRtCES FEFOER 
IN $ / CWT PIG PRICE ... ,.. ...... _..... ____ 
--------...-. 
$30.00 $ 12.02 $32.00 $ 16.29 $34.00 $ 20.56 $36.00 $ 24.82 
$38 .oo $ 29.09 $40.00 $ 33.36 $42.00 $ 37.63 $44.00 $ 41.90 
$46.00 $ 46.16 $48.00 $ 50.43 $50.00 $ 54.70 $52.00 $ 58.97 $54.;.oo $ 63.24 $56.00 $ 67.50 $58.00 $ 71.97 $60.00 $ 76.04 
fORN PRICE=$2.00/BU 
--------------------SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$32.00 
$34.00 
$36 .oo 
$38.00 
$40.00 
$42.00 
$44.00 
$46 .oo 
t~e~.oo 
$50.00 
$52 .oo 
$54.00 
S56 ,.00 
$58 .. 00 $60.00 
$ 23.96 
.$ 2 8.23 
$ 32.50 
$ 36.76 
$ 41.03 
$ 45.30 
$ 49.57 
$ 53.84 
$ 58.10 
$ 62.37 
$ 66.64 
$ 70.91 
$ 75.18 
! 79.44 
$ .83.91 
$ 8 7 .98 
CORN PRICE=$2.80/BU 
----------~------~~-SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICF 
$30.00 $32.00 
$34.00 
$36.00 
$38.00 
$40.00 $42 .. oo 
$44 .. 00 
$46.00 
$48 .oo 
$50.00 $52.00 
$54.00 
$56.00 
$58 .. 00 
~· 60.00 
$ 17.ll 
$ 21.38 
$ 25.65 
$ 29.91 
$ 34.18 
$ 38.45 
$ 42. 72 
$ 46.99 
$ 51.25 
$ 5 5. 52 
$ 59.79 
$ 64.06 
$ 68.33 
$ 72.5q 
$ 77.06 
$ Rl.13 
SLAUGHTER HOG WT= 220 LBS 
FEEDER PIG WT= 50 LBS 
SOYBEAN PRICE= 9 CENTS PER POUND · 
CORN PRICE=S2.20/BU ___ ..,.._..,. ______________ __ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRIC£S FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
-_.._. _._. ....... ..._. 
$30.00 $32.00 
$34.00 
$36.00 $38.00 $40.00 $42.00 
$44.00 
$46.00 
$~Jt •. Q~ $50.00 $52.00 $54.00 
$56.00 
$5 8 .oo 
$60.00 
$ 22 .25 
$ 26.52 
$ 30.79 
$ 35.05 
$ 39.32 
$ 43.59 
$ 47.86 
$ 52.13 
$ 56.39 
$ 60.66 $ .. 64"•93 
$ 69.20 
$ 73.47 
$. 77.73 
$ 82.20 
$ 86.27 
CORN PRICE=$3e00/BU 
__ ,.. __ .,.. ____ ....... _ _._... .............. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.0.0 $32.00 $34.00 
$36.00 $38.00 
$40.00 
$42.00 
$44~00 
$46.00 
$48.00 $50.00 $5 2.00 $54.00 
$56.00 $58.00 $60.00 
.... ~----------
$ f 5.40 $ 9.67 
$ 23.94 
s 2a.20 
$ 32.47 
$ 36. 74 
$ 41.01 
$ 45.28 
$ 49.54 
$ 53.81 
$ 58.08 
$ 62.35 
1 ~8=~~ 
$ 75.35 
$ 79.42 
CORN PRICE=$2.40/BU ____ ......,..._.. __________ ___ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES .FEEOER .. 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 $32.00 $34.00 
$36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 
t5·0~.oo 
$52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
$ 20.54 
$ 24.81 
$ 29.08 
$ 33.34 
$ 37.61 
$ 41.88 
$ 46.15 
$ 50.42 
$ 54.68 
$ 58.95 
$ 63ce~2.2 
$ 67.49 
$ 71.76 
$ 76.02 
$ 80.49 
$ 84.56 
CORN PRJCE=S3.20/BU 
-.-.-.... -..-............................. _._. ... .... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 
·$40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 
$52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
....... _____ .......... 
$ 13.6f! 
$ 17.95 
$ 22 .22 
$ 26.48 
$ 30.75 
$ 35.02 
$ 39.29 
$ 43.56 
$ 47.82 
$ 52.09 
$ 56.36 
$ 60.63 
$ 64.90 
$ 69.16 
$ 73.63 
$ 77.70 
-31-
CORN PRTC~=$2.60/BU 
-----~------------~--SLAUGHTER ALLOWABLF 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
--------------
$30.00 $32.00 $34.00 
$36.00 
s3e.oo $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 
$~5CZ;<f() 
$54.00 $56.00 
$58 .oo $60.00 
_..,...., __ ... .....__ 
$ tS.82 
$ 23.oq 
$ 21. 36 
$ 31.62 
$ 35.89 
t 40 .16 
$ 44.43 
$ 4A.70 
: §~:~~ 
$ 61.50 
$ 65.'77 
$ 70.04 
$ 74.30 
$ 78.77 
$ 82.84 
CORN PRICE=$3.50/BU 
...-.---~,.,.-..--..... -----... -~ .. 
SLAUGHTER ALLOWABLF 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE ...... ._ ... ,.. __ __ 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $3P.OO $40.00 
$42.00 $44.00 $46.00 
$48.00 $50.00 $52.00 
$54 .oo 
$56.00 $58.00 $60.()0 
_ ____ ...,.._...,, .... 
$ 11.11 
$ 15.38 
$ 19.65 
$ 23.91 
$ 28.18 
$ 32.45 
$ 36.72 
$ 40.99 
$ 45.25 
$ 49.52 
$ 53.79 
$ 58.06 
$ 62.33 
$ 66.59 
$ 71.06 
$ 75.13 
TABLE t. MAXIMU.M PER HEAD PRICE THAT A SLAUGTER HOG PROOUCF.R 
CAN Pfl.,V FOR FEEDER P !GS ANO R:!'tOVER AlL COSTS 
-32-
SkAUGHTER.HOG WT• 220 LBS 
F EDER PJG WT=· 50 LBS SOYBEAN RICE=lO CENTS PER POUNO 
C.CJ.RN PRICE=$2.00/BU COON PRICE=$2e20/BU CORr<l PRICE=S2 .40/BU CORN PRICE=$2.60/BU 
__.,.... ....................... --------- ..... ~ ... 
_ __.._ _____ ..._.. __ ~ ........... -. ......... 
......,. _____ _..~ ... _._. .... _....._ ......... 
-......-.~--...._ ______ .,.. .... ___ 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICE' FEEDER HOG P·RICES FEEDER m!rG PRlE!S FEEOER HOG PRICES FEEDER IN $ I CW PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE nt .. · $ I WT PIG PRICE IN S I CWT PIG PRICE _____ ....., ... _...
---~---....-- -......-.... _ ... _ _........, 
_..,......,......._ _ _,... 
............................. .-....-............... _ ...... 
_._.. ..... _,.. __ ~ 
_________ .... 
$30.00 $ 2 3.04 $30.00 $ 21.33 $30.00 $ 1Ch62 $30.00 $ 17.90 $32.00 $ 27.31 $3-2.00 $ 2$.60 '---- $32 .o-o $ 23.89 $32.00 $ 22.17 $34.00 $ 31.58 $34.00 . $ 29.87 $34.0'0 $ 28.16 $34.00 $ 26.44 $36.00 $ 35.84 s,36.oo $ 34.13 su.oo $ 32.42 $36.00 $ 30.70 
$38.00 $ 40.11 s3.e.oo $ 38.40 S:-38.00 $ 36.69 $38.00 $ 34.9'? 
$40.00 $ 44.38 $4.o.oo $ 42.61 $40.00 $ 40.96 $40.00 $ 39.24 $42.00 $ 48.65 $42.00 $ 46.94 f,4.2.00 $ 45.23 $42.00 $ 43.51 
$44.00 $ 52.92 $44.00. $ 51.21. S44.00 $ 49.50 $44.00 $ 47.78 
$46.00 $ 5 7.18 $46.00 $ 55.47 $46.00 $ 53.76 $46.00 $ 52.04 
$48 .oo $ 61.45 $48.00 $ 59.74 $48.00 $ 58 .03 $48.00 $ 56.31 
$50.00 $ 65.72 $5.o.oo $ 64.0l sso.oo $ 62.30 $50.00 $ 60.58 
$52.00 $ 6C>.99 $5 2.00 $ 68.28 $52.00 $ 66.57 $52.00 $ 64.85 
$!>4.00 $ 14.26 $54.0'0 $ 72.55 $54.00 $ 70.84 $54.00 $ 69.12. 
$56.00 $ 78.52 $56.00 $ 76.81 $56.00 $ 75.10 $56.00 $ 73.38 
$58.00 $ 82.99 $58.00 $ 81. 28 $58.00 $ 79.5? $58.00 $ 77.85 
$60.00 $ 8'7.06 $60.00 $ 85.35 $60.00 $ 83.64 $60.00 $ 81.92 
CORN PR1CE=$2.SQ/8U CORN PRlCE=$3.00/BU CO.RN PRICE =$3 • 20 /BU CttRN PRJCE=$3.50/SU 
~-----~--~----~----- -----... ----~~-~-~-~---- _.....~ ........................ _. .............. _._. ...... _....._--"' ........ --.... ..._..,.__ SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGtiTER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEEOER HtlG PRICES FEEDER HOG PRI 0 ~ FEEDER HOG PRICES FEEDER 
IN S I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PR ICE IN $ I t - PIG PRICE IN $ / CWT PIG PRICE 
----~-- ----------
______ __... 
_...,_.... ..... ...._ ..... ----·----~.,._ ................ ._...__ 
........ ___ ,..._ ......... 
....._..._..,, ____
$30.00 $ 16.19 '$30 •. 00 $ 14.48 $3:0.00 $ 12.76 $30.00 $ 10.19 
$32.00 $ 20.46 $32.00 $ 18. 75 $32.00 $ 17.03 $32.00 $ 14.46 
$34.00 $ 24. 73 $34.00 $ 23.02 $34.0"0 $ 21.30 $34t.OO $ 18.73 
$36.00 $ 28.99 $36.00 $ 27.28 $36.00 $ 25.56 $36.00 $ 22.99 
$38.00 $ 33.26 $38.00 $ 31.55 $38.00 $ 29.83 $38.00 $ 2'?.26 
$40.00 $ 37.53 $40.00 $. 35.82 $40 •. 00 $ 34.10 $40.00 $ 31.53 $42.00 $ 41.80 $42.00 $ 40.09 $42.00 $ '.38. 37 $42.00 $ 35.80 $44.00 $ 46.07 $44.00 $ 44.36 $44.00 $ 42.64 S44.00 $ 40.07 
$46.00 $ 50.33 $46.00 $ 48.62 $46.00 $ 46.90 $46.00 $ 44.33 $48.00 $ 54.60 $48.00 $ 52.89 $48'.00 $ 51.17 $48.00 $ 48.60 $50.00 $ 58.87 $50.00 s 57.16 $5:C:l.OO $ 55.44 $50.00 $ 52.87 
$52.00 $ 63.14 $5 2.00 $ 61.43 $52.00 $ 59. 71 $52.00 $ 57.14 
$54.00 $ 6'?.41 $54.00 $ 65. 70 $54.00 $ 63.Qf! $ 54.00 $ 61.41 $56.00 $ 71.67 $56.00 $ 69.96 $56.00 $ 68.24 $56.00 $ 65.67 
$58 .oo $ 76.14 $58.00 $ 74.43 $58.00 $ 77. 71 $5A .oo $ 70.14 $60.00 $ 80.21 $60.00 $ 78.50 $-60.00 $ 76. 78 $60.0C $ 74.21 
S~AUGHTER,HOG WT• 240 LBS 
F EDER PIG WT• 50 hes SOYBEAN PR JC!• 5 C NTS PER POUND 
CORN P RI CEaS2.00/BU CORN PRJCE•S2.20/BU CORN PRtCE•S2.40/BU CORN PRtCE•$2.60/8U 
""'liil.f"'---~--... ~----............. .__ 
_. __________ ..._ ______ .... _ ..... 
--------~--~---~------~ --------..... --~ ..._._,,..,, .......... SLAUGHTER AllOWABLF 
HOG PR I~E' FEEDER JN $ I W PIG PRICE 
S LAUGHTER A~ LOWA 8LE 
HOG PRl~Ef F f ER IN $ I W P · PRICE AhAUGHT~R Ak~OWABLE S&AUGHTER Af~OWABlE G PR I ES F · OE R H G PRlfEf F DER IN S I WT PIG PRICE JN S I W P G PR ICE 
.......--............. .- ...................... _.... .... ... ..._. ........ ~- ......,_.,_............_ ........................ -...-..-. ............. 
.._,_ _. ..... ......, 
................... .,.-, .. 
$30.00 $ 19.50 $30.00 $ 16.93 $30.00 $ 24.65 $30.00 $ ~2.67 $32.00 1 24.16 $32.00 $ 21.59 $32.00 $ 29.31 $32.00 $ 7.33 
$34.00 t 2e.e1 $34.00 s 26.24 $34.00 $ 33.96 134.00 $. 31.98 
t36.00 $ 33.46 $36.00 $ 30.89 $36.00 $ 38.61 36.00 s 36.63 $3S.OO $ 38 .12 $38.00 $ 35.55 11e.oo $ 43.27 $38.00 $ 41.29 $40.00 $ 42.78 $40.00 $ 40.2~ 40.00 $ 47.93 $40.00 $ 45.95 $42.00 $ 4'7.44 $42.00 $ 44.8 $42.00 s s2.sq $42.00 $ 50.61 $44.00 ~. 5 2.09 $44.00 • 49.52 $44.00 $ 57 .24 $44.00 $ 55.26 
$46.00 $ 56. 75 $46.00 $ 54.18 $46.00 $ 61.90 $46.00 $ 59.92 $48".POO $··6b.-40 S4s •. oo $ 58 .•. 83 $48.00 $ 66.5~ $48.00 $ 64.5'1 $50.00 $ 66.06 $50.00 $ 63.49 150;0-o llf:l sso.oo ·S 69.23 $52.00 $ 70. 72 $52.00 $ 68 .15 $52.00 $52.00 $ 73.89 
$54.00 $ 75.37 $54.00 $ '72.80 $54.00 s eo.s2 $.54.00 $ 78.54 $56.00 $ 80.03 $56.00 $ 77.46 ·~6.00 $ 15.i8 s;6.oo I e3.20 $58.00 $ !4.68 $58.00 $ 82·.J+ s e.oo s 89. 3 s e.oo 87.85 $60.00 $ 89.34 $60.00 $ 86. $60.00 $ 94' .49 $60.00 $ 92.51 
CORN PRICE=$2.80/BU CORN PR ICE•$3 .OO/BU CORN PRICE•$3.20/BU CORN PRICE•$3 .50/BU 
__... _ _._.... .................. __ -----~ 
,_,___. _.___._.,... _____ ~... 
._.. ......................................... ..._ .... ----~ ............ __ .._...._. ...... ..._~ 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER , ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE HOG PR ICES FEED ER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRtCES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE IN $ / CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE 
........................ ..,._ 
... ---- ,..._, ----.... 
... _._.. ................... ......................... ...... .................. ... ..... .._. ............... ...... ...... _. ............ 
...._ ................... -
$30.00 $ 20.68 $30.00 $ 18. 70 $30.00 $ 16.72 $30.00 $ 14.74 $3 2.00 $ 25.34 $32.00 $ 23.36 $32.gg $ 21.38 $32.00 $ 19.40 $34.00 $ 29.99 $34.00 s 2e.01 134. s 26.03 f34.00 $ 24.05 $36.00 $ 34.64 $36.00 $ 32.66 36.00 s 30.68 36.00 s 2e.10 $38.00 $ 39.30 $38.00 $ 37.32 $38.00 $ 35.34 $38.00 $ 33.36 $40.00 $ 43.96 $40.00 $ 41.98 140.00 $ 40.00 $40.00 $ 38.02 $42.00 $ 48.62 $42.00 $ 46.64 42.00 : 44.66 $42.00 $ 42.68 $44.00 $ 53.27 $44.00 s 51.29 f44.00 49.31 $44.00 $ 47.33 $46.00 $ 5 7.93 $46.00 I ss.95 46.00 $ 53.97 $46.00 $ 51.99 $48.00 $ 62.58 $48.00 60.60 $48.00 $ 58 .62 $48.00 $ 56.64 $50q0() $ 67.24 $50.00 s 65.26 $50.00 • 63.,8 ss~.oo $ 61.~0 $'; 2 .oo $ 71.90 $52.00 $ 69.9, ss2.oo $ 61. 4 S5 eOO $ 65. 6 $.~,4.00 $ 76.55 $54.00 I 14.s f 54.00 $ 72.5~ S54.00 $ '70.61 $l:l6.00 $ 81.21 $56.00 79.23 56.00 s 77.25 $56.00 $ 75.27 $'78.00 $ 85.86 $58.00 $ 83.88 $58.00 $ 81.90 $58.00 l ~::;~ $bO.OO $ 90.52 $60.00 s 88.54 . $60.00 $ 86.56 $60.00 
TABLE t. 
tO;RN PRICE•S2.00l8U 
.................................... -....... -.... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEOER 
lN s I CWT PIG PRICE 
_. ........ --. .... ~ .......... _._ ....... 
$30000 s ie.se $32 .oo $ 3.24 
$34.00 $ 27.89 $36.00 $ 32.54 
$3.8.00 $ 37.20 $40.00 $ 41.86 
$42.00 $ 46.52 
$44•00 $ 51.17 $40.go $ 55.83 $48. 0 $ 60.48 
$50.-00 $ 65.14 $52.00 $ 69.80 
$54e00 $ 14.45 $56.00 $ 79.11 $5 e.oo $ 83.76 $60.00 $ 89.42 
CORN PR1CE=S2.80/8U 
...._._. ___ ... -_, .... _....__..,. _ _.._ ...... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEEDER 
IN $ 1. CWT PIG PRICE 
........ ~--- ._ ......... _._. ......... 
$30.00 $ 19.63 $32.00 $ 24.29 
$34.00 $ 28.94 $36.00 $ 33.59 
$38.00 $ 38.25 
$40.00 $ 42.91 $42.00 $ 4?.57 $44.00 $ 52.22 
$46.00 $ 56.88 $48.00 $ 6 l.53 
$50.00 $ 66.19 
$52.00 $ 70.85 
$54.00 $ 75.50 $56.00 $ 80.16 $5 e.oo $ 84.81 
$60.00 $ 89.47 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A SLAUGTfR HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR FEEDER PIGS ANO RECOVER ALL COSTS 
SLAUGHTER .. HO .. G 'WT• 240.. L8S FEEDER PIG WT• 50 LBS 
SOYBEAN PRICE• 6 CENTS PER POUN'.> 
CORN PR ICE•S2 .201eu COAM PRtCE•S2e40lBU ..... _,. _______________ ._.,~,.. 
................... ~ ... ,., ..... ~--,. ...... 
SLAUGHTER ALLOWABLE ~~HTE:R AhkOWA8LF HOG PRICES FEEDER 
. Rf e' F DER IN S I CWT PIG PRICE fN $ I W PtG PRICE 
..,..,....,.._.._. ....... .., ...... _...,........, ~~.---- ~---~----
$30.00 s 16.01 130.00 I 23.60 $32.00 I 20.61 32.00 18.26 $34.00 25.32 34.00 $ 2.91 
$36.00 $ 29.97 'SS6.00 l 37.56 $3"8.00 : 34.63 1:38.00 42.22 $40.00 39.29 . 40.00 s 46.ee 
$42.00 $ 43.95 $42.00 $ 51.54 $44.00 $ 48.60 $44.00 $ 56.19 $46.00 $ ,,.26 $46.00 $ 60.85 $'48.00 s 5 .91 '$48.00 s 65.50 
s·so.oo $ 62.57 110.00 I 10.16 ss~.oo $ 67.23 ..• 2.00 14. 2 $54.00 $ 71.88 $54.00 $ 7~.47 $56.00 $ 76.54 $56.00 $ 84.13 $58.00 $ 8l·l9 $§8.00 s ee.?e $60.00 $ 8 .85 $60.00 s 9~.44 
CORN PRICE•$3e00./BU CORN PRICE=S.3.20/BU 
.................... _..._.___. _______ ~... 
..., .... _. ................................. _._. 
SLAUGHTER ALLOWABLE a&AUGHTER ALLgwABLE 
HOG PRICES FEEDER G PRICES FEE ER 
IN $ I CWT PIG PRICE tN S / CWT PIG PRICE 
--~...-..-... ~ ....... ~ ...... --- ...... .._.._. ...... _._...,, ...... _..._._...,. 
$30.00 $ 17.65. $.30.00 $ l5.67 $32.00 s 22.31 $32.00 I 0.33 $34.00 s 26.96 $34.00 24.98 $36.00 $ 31.61 1:36.00 • 29.63 $38.00 . $ 36.2? iss.oo s 34.29 $40.00 s 40.93 40.00 s 38.9{ 142.00 $ 45.59 $42.00 $ 43.t $44.00 s 50.24 .$,44.00 $ 48. 6 
$46.00 s 54.90 f46.00 $ 52.92 $48.00 $ 59.55 48.00 i s1T $50.00 s 64.21 :so.oo . 62. 3 ss2.oo $ 68.87 s2.oo $ 66 •. 9 $54.00 $ 73.52 $54.00 $ 71. 4 
$~6.00 $ 78.18 $56.00 $ 76.20 $ e.oo s '82.83 $58.00 s eo.15' $60.00 $ 87.49 S60.00 s 85. 1 
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tORN PRICE•S2.60/BU _______ _._..,. ________ .._._. ..... 
S&AUGHTER ALLO'WABLE H G PRICES F!EDER 
tN S I CWT PIG PRICE 
..... ..,..~ ... -....- ._. ........................... 
$30.00 s 21.62 
su.oo $ 26.28 s .oo $ 30.93 
s~.oo $ 35.58 $38.00 $ 40.24 $40.00 $ 44.90 $42.00 I 49.56 $44.00 54.21 $46.00 $ 58.87 $48.00 $ 63.52 $50.00 $ 68.18 $52.00 s 72.84 $54.00 $ 7?.49 $56.00 $ 82.15 $58.oO $ 86.80 $60.00 • 91.46 
CORN PRICE•$3.50/BU 
..... _. .. ....., ....... _ ................... ~---
S~AUGHTER ALLOWABLE 
H · G PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PtG PRICE 
_... ................. ... ............................ 
s10.oo $ 13.69 $ 2.00 f 18.35 J34.00 23.00 36.00 $ 27.65 $38.00 $ 32.31 $40.00 $ 36.97 $42.00 $ 41.63 $44.00 $ 46.28 $46.00 $ 50.94 $48.00 $ 55.59 sso.oo $ 60.25 $52.00 $ 64.91 $54.00 $ 69.56 
*16.00 s a.oo s ;4.22 s 8.87 $60.00 $ 83.53 
CORN PRlCE::$2.00/BU 
--IU"'- --------- _..._ ......... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
......... .-...... ........ - .-.-------..... 
$30.00 $ 20.S9 
$32.00 $ 25.25 
$34.0Ct $ 29.90 
$36.00 s 34.55 $38.00 $ 39.2! 
$40.00 $ 43.87 
$4211100 $ 48.53 
$44.00 s 5 3. ta 
$46.00 $ 5 7.84 
$4-8 •. 0-.0 $ 62-.A9 
$50.00 $ 67.15 $5 2.00 $ 71.81 
$54.00 $ 76946 
$56.00 $ 81.12 
$58.00 $ 85.77 
$t.O.OO $ 90.43 
CORN PRICE=$2.80/BU 
~~-~-----..... ~--~--~~~ 
SLAUGHTER AllOWABLF 
HOG PR It ES F EEO ER 
IN $ I CWT PIG PRICE ......, __ ..._. ___ 
_....,... _ _.._.-, __
$30.00 $ 18.56 
$3 2.00 $ 23.24 
$34.00 $ 27.89 
$3 t:i.oo $ 32.54 $38.00 $ 37.20 
$40.00 $ 41.86 
$42.00 $ 46. 52 
$44.00 $ 51.17 
$46.00 $ 55.A3 
$46.00 $ 60.48 
$50.00 $ 65.14 
$~2.00 .$ 69.80 
$54.00 $ 74.45 is 6.oo $ 79.11 
$~1 a.oo $ 83. 76 
$60.00 $ 88.42 
SLAUGHTER HOG WT• 240 LBS. FEEDER PIG WT• 50 LBS SOYBEAN PRICE• 7 CENTS PER POUND 
CORN PR1CE•S2.20/BU CORN PRICE•S2.40/8U 
.................... .._..._~_._ ..... _._._. .............................. .-... ...-. ............ 
SLAUGHTER AkLOWABLE SLAU~tER AtLCMABLE 
HOG PRIEEf F EDER HOG . R IlE' F !DER IN $ I W PIG PRICE IN $ I W P PRICE 
,_.~ ..... -...... ........... ~ ... ---- ..... ... __. ....... ............. ~ ...... 
$30.00 $ 24.53 $30.00 I 22.,, $32.00 $ 29.19 $32.00 21.21 $34.00 s 33.84 134.00 il.86 $36.00 $ 38.49 36.00 • 6.51 
s3e.oo $ 43.15 $38.00 l 41.17 $40.00 I 47.81 f40.00 45.83 $42.00 52.47 42.00 $ 50.49 $44.00 57.12 $44.00 $ 55.14 $46.00 $ 61.78 146.00 $ 59.80 $48.00 $ 66.43 48.00 s 64.45 Jso-.o·o- . $ -1-1-.09· 1so-.oo-- -$--69.-ll-$52.00 $ 75.75 sl1:88 s 73.77 $54.00 $ 80.40 s 11.42 $56.00 $ 85.06 $56.00 ·s e .os $58.00 $ 89.7l $58.00 l 87.73 $60.00 $ 94.3 $60.00 92.39 
CORN PRICE•S3.00/8U CORN PRJCE•S3. 20/BU 
... _._. __ _..,. ............................... .-. .................. ,...._......_ ......................... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRI~Ef Ff EDER HOG PRtfEf FEEDER IN $ I W P G PRICE IN S I W PIG PRICE 
_ _._ .................. ... .,,~..._.. ....... ........ ~......... ....... __ .... ........_,_.... 
$30.00 $ 16.60 $3o.og $ 14.62 $32.00 $ 1.26 $32.0 s q.2a $34.00 $ ~5.91 $34.00 I 23.93 $36.00 s o.56 $36.00 ~8.58 $38.00 $ l5.22 $38.00 $ 3.24 $40.00 .$ 9.88 $40.00 $ 37.90 $42.00 s 44.54 $424.00 $ 42.56 $44.00 s 49.19 $44.00 $ 41.21 $46.00 $ 53.85 $46.go $ 51.87 $48.00 $ 58.50 $48. 0 $ 56.52 
sso.oo s 63.16 •10.00 s 61.18 $52.00 $ 67.82 $ 2.00 $ 65.84 $54.00 $ 12.47 S54.00 • 70.49 $56.00 $ 77.13 $56.00 s 75 .ts $58.00 $ 81· 78 l'8·00 $ 79.80 $60.00 $ 86.44 6 .oo • 84.46 
CORN PRICE•S2.60/8U 
~.-.,__~ ....... ...-. ............ ~ ... ._. ....... ._. .. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEOER 
IN S I CWT PIG PRICE 
.... ................ ,....... ................. _..... .. 
$30.00 $ 20.51 
•12.00 $ 25.23 I 4.00 $ 29.88 6.oo $ 34.53 
s!g.oo $ 39.19 $4·.oo $ 43.85 $42.00 $ 48.51 $44.00 $ 53.16 
$46.00 $ 57.82 $48.00 $ 62.47 
:-so.oo. .$ 61.13 52.00 $ 71.79 $54.00 s 76.44 
s;6•oo s 81.10 l a.go $ 85.75 60. 0 $ 90.41 
CORN PRICE•S3.50/8U 
.-.... ......... ~ .... ---.... ~----.......... 
SLAUGHTER ALLOWA8LF 
HOG PRI~ES FEEDER 
· IN $ I WT PIG PRICE 
......~._ ........ ..._. ............... ~ 
$30.00 $ 12.64 $32.00 $ 17.30 $34.00 s 21.95 $36.00 $ 26.60 $38.00 $ 31.26 $40.00 $ 35.92 $42.00 $ 40.58 $44.00 $ 45.23 f 46.00 $ 49.89 48.00 $ 54.54 $50.00 $ 59.20 $52.00 $ 63.86 
$54.go $ 68.51 $56. 0 $ 11.11 ssa.oo s 7 .a2 S60.00 s 82.48 
TABLE 1. MAXIMUM PER HeAg PRice THAT A S~AUGTER HOG PRODUCER CAN PAY FOR FEE ER. tGS ANO REC veR ALL COSTS 
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SkAU~TJR HO' WT• 240 LB$ F ED R IG w • 50 ~es SOYBEAN PR!~E• 8 C NTS PER POUND 
CORN PRIC.E•$2.00/SU CORN PRICE•S2.20/8U CORN PRJCE•S2.40/8U CORN PRICE•S2.60/BU 
.....,..,.__._.__..._..... ........ _........,__ 
....................... ~....-... -~.-.-~ __.. .. _.... .. ~...,.___.__ .... ~....-. ._.. __ ...... ....., __ ..._.__. ............. _ 
Sl~UGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEOER 
lN $ I CWT PIG PRICE 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRI~Ef FEEDER IN $ I W PIG PRICE 
SLAUGHTER AL~OWABLE SLAUGHTER A~LOWABLF HOG PRtEES FE DER HOG· PRICES F EOER 
rN $, .wT PIG PRICE IN $ I CWT PtG PRICE 
.............................. -. ...................... .......... .,.... ...... _.... ... _.-.-.. ............. ..................... ....... .__.._. ............ .,, ........ _.. .............. ... ....................... 
$30.00 $ }CJ.67 $30.00 l 27. 79 $30.00 s 2s.e1 $30.00 $ 23.82 s~2.oo $ 24.33 $32.00 32.45 $32.00 $ 30.47 $32.00 $ 28.48 $34000 $ i8.98 $34.00 $ 37.10 f3tt.go $ 35.12 $34.00 s 33.~3 $36000 $ 3o63 $36.00 $ 41. 75 36. 0 s 39.77 S36.00 s 37. 8 $38.00 $ 38.29 $38.00 I 46.41 •is.go I 44.43 s3e.go $ 42.44 $40.00 $ 42.95 S40.oo 51.07. .. o. 0 49.09 $40. 0 $ 47.10 
$42.00 - $ 47061 S42.00 l 55 • 7fi 1:2.00 I 53.75 $42.00 s 51.76 $44.00 $ 52.26 $44.00 60.3 $4::88 58.40 $44.00 $ 56.41 $46.00 $ 56.92 $46.00 $ 65.04 $ 63.06 $46.00 $ 61.07 $48.00 $ 61057 $48.00 • 69.69 S48.00 $ ~·7~ f48.oo $ ~5.72 $50.00 $ 66.23 $50.00 s 74.35 sso.oo s .3 50.00 $ 0.38 $52.00 $ 70.89 ss2.oo $ 79.01 ssz.oo • 77.03 ss2.on $ 75.04 $54.00 s 75.54 $54.00 $ 83.66 SS4.go I 81.68 S54.00 s 79.69 $56.00 $ 80020 $56.00 $ 88.32 Ii'· 0 86.34 $56.00 $ 84.35 $58.00 s 84.85 sse.oo l 92.97 e.oo 90.99 sse.og $ 89.00 $60.00 $ 89.51 $60.00 97.63 t60.00 $ 95.65 $60.0 $ 93.66 
CORN PRICE•$2.80/8U CCRN PRICE•S3.00/8U CD'RN PRtCE•S3o20/8U CORN PRICE•S3.50/8U 
.., .. _ ......... ..-..--------- ..,_ ___ _,...........,_ ...... .,.. ..... .._._._.....__ .... ........_. ......................... __. ........... -...~~ ... ~...-...... ~ ........ ..,_ ..... 
S&AUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE ~UGHT{R Af LOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE H G PR ICES FEEDER HOG PRI~ES FEEDER PRI !f F EDER HOG PRI~Ef FE~OER IN. $ I CWT PIG PRICE IN $ I WT PIG PRICE IN S I W P G PRICE IN $ I W Pt PRICE 
-... ..... _.......,._ _.,_,_.._...._..._. .. ................ _..,.._ ...... _._......_. ...... ................... .._.... ........ .._. ................ ~ .. _. .. _ _... ........ 
$30.00 $ 21.84 $30.00 $ 19.86 $30.00 $ 17.88 130.00 $ 14.90 $32.00 $ 26.50 $32.00 s 24. 52 111:83 $ 2i.54 32.00 s 19.56 $34.00 $ 31.15 $34.00 s 29.17 $ 2 .19 $34.00 $ 4.21 $36.00 $ 3 5.80 $36.00 s J3.82 $36.00 $ 31.84 $36.00 $ 28.86 $38.00 $ 40.46 $38.00 $ 8.48 $38000 $ 36.50 $38.00 $ 33.52 $40.00 $ 45.12 $40.00 $ 43.14 $40.00 $ 4lol6 140.00 $ 38.18 $42000 $ 49. 78 $42.00 $ 47.80 S42.00 $ 4 .82 42.00 $ 42.84 $44000 $ 54.43 $44.00 $ 52.45 $44.00 $ 50.47 $44.00 $ 47.49 
S'+ 6.oo $ 59.09 $46.00 $ 57.11 $46.00 $ 55.13 $46.00. s s2.A' ) $48.00 $ 63.74 $48.00 $ 61. 76 $48.00 $ 59.78 $48.00 $ 56. 0 
sso.o·o $ 68.40 $50.00 $ ~6.42 sso.go $ 64044 $50.00 $ 61.46 
ss2000 $ ?~006 ss2.go s i.oa $523 0 $ 69.10 ss2.oo $ 66.12 $~4.00 $ 7 .1; $54.' 0 s 75.73 $54.00 $ 73.75 f54.00 $ 10. ?7 $!i 6.00 $ 82.3 $56.00 t 80.39 $56.00 $ 78 .41 56.00 $ 75.43 $58.00 $ 8 7.02 $58.00 85.04 sse.oo $ 83.06 S58.00 s eo.oe $60.00 $ 91.68 $60.00 $ 89. '70 $60.00 $ 81. 72 $60.00 $ 84.74 
:ORN PRIC.E:s2 •. 001su 
... -. ... -----_ ....... _ ........ ---- .............. -
)LAUGHTER A LLOWABlf 
fOG PRI~ES FEEDER [N $ I WT PIG PRICE 
....... _....,..,. __ __.,._..., __ .... ._ 
$30.00 $ la. 76 
$32.00 $ 23.42 
$34.00 $ 2e .01 
$36000 $ 32. 72 
$38.00 $ 37.38 
$40.00 $ 42.04 
$42.00 $ 46.70 
$44.00 $ 51.35 
~46.00 $ 56.0l $-4-S.00 -$ -60-.-66 
$511.00 $ 65.32 
$5 2 .oo $ 69.98 $5 4.00 $ 74.63 
$56.00 $ 79.29 
$58.00 $ 8 3.94 
$60.00 $ 88.60 
CORN PRICE=$2.80/BU 
-.-- ~-~--... ................. _,_, ____ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR JC ES FEED ER 
IN $ I CWT P tG PRICE 
........ -~ ..... _.... ... ~------...... --
$30.00 $ 20.79 
$32.00 $ 2 5.45 
$34.00 $ 3,0.10 
$36.00 $ 34.75 
s3 a.oo $ 3 41.41 
$40.00 $ 44.07 
$42.00 $ 48.?3 
$44.00 $ 53.38 
$46.00 $ 5 8.04 
$48.00 $ 62.69 
$50.00 $ 61•65 $5 2 .oo $ 7 • l $5 4.00 $ 76.66 
$56 .. 00 $ 81.32 
$5 i=i.oo $ 8 5.97 
$60 .. 00 $ 90.63 
SLAUGHTER HOG WT• 240 LBS 
FEEDER PIG WT• 50 LBS SOYBEAN PRICE• 9 CENTS PER POUND 
CORN PRICE•$2.20/8U CORN PRICE•S2.40/8U 
_......__... ... _...._.,.._ ...... ..,.. .... ...eio._ 
...--......... ~ .. ----..................... 
SLAUGHTER A~LOWABLE SLAUjHTER Af LOWABLF. HOG PRICEf F EDER HOG RI~Ef F EOER IN $ I CW PIG PRICE IN S I W P G PRICE 
........... ,_, ....... - --~----... ......._. ............. -.......... .......... _... ...... _... 
$30.00 $ 26.74 s~o.oo • 24.76 $32.00 $ 31.40 $ 2.00 s 29.42 $34.00 $ 36.05 S34.go $ 34.07 $36.00 $ 40.70 S36. 0 $ 38.72 $38.00 $ 45.36 $38.00 $ 43.38 $40.00 s 50.02 140.00 $ 48.04 $42.00 s 54.68 42.00 $ 52. 70 $44.00 $ 59.33 $44.00 s 57.35 $46.00 I 63.99 146.00 l 62.01 $48.00 -.~~-~=-~a 48.00 66.66 $50.00 -ii~-:gg. 1-;l:ii s52.oo s 77.96 $54.00 $ 82.6~ $54.00 $ 80.63 $56.00 s 87.2 $56.00 $ 85.29 $58.00 $ 91.92 $58.00 • 89.94 $60.00 $ 96.58 s1>0.oo $ 94.60 
CORN PR1Cf•$3e00/8U CORN PRtCE•S3.20/BU 
-----------~----..... --. ..... - ............ _. ................. _... ... ._. ............ SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICEf FEEDER IN $ I CW PIG PRICE 
SLAUGHT~R AL~OWABLE HOG PRI E' FE DER IN $ I W PtG PRICE 
.-. ....................... ---~-----~ .................... .............. ._........,_. 
$30.00 s 1s.e1 S30.00 $ 16.83 
$32.00 I 23.47 $32.00 $ 21.r~ $34.00 2a.12 $34.00 $ 26. 4 $36.00 $ 32.77 $36.00 s 30.79 $38.00 $ 3?.43 $38.00 s 35.45 $40.00 $ 42.09 $40.00 $ 40.11 $42.00 $ 46. 75 $42.00 I 44.11 $44.00 $ 51.40 $44.00 49.42 $46.00 I 56.06 S46.og $ 54.08 $48.00 60.7J $.48.0 $ 58.73 sso.oo I ~&:B3 sso.oo $ 63.39 $52 .• 00 S!52e00 $ 68.05 $54.00 $ ?4.68 S54.og s ?2.70 $S6.00 s 79.34 •16·0 s 77.36 $58.00 s 83.99 s e.oo $ 82.01 $60.00 $ 88.65 $60.00 $ 86.67 
-37- '\ 
CORN PRICE•S2.60/8U 
-------------------........ ~ ... -._, ShAUGHTER A~LOWABLE H G PRICES F EDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
......................... ....... ...... ....__ ... ._.._. 
$30.00 $ 22.77 $32.00 $ 27.43 
S34.00 $ 32.~8 $36.00 $ 36. 3 $38.00 $ 41.39 $40.00 $ 46.05 $42.00 $ 50.71 $44.00 $ 55.36 
!46.00 $ 60.02 48.00 $ 64.67 
.. 50-.00 S.-69-.. 33 S52.00 s 73.99 
S54.00 $ ?8.64 
. $56.00 $ 83.30 
sse.oo f 8?.95 $60.00 92.61 
CORN PRICE•S3.50/8U 
....... ..................... ._.._ ................... _ .. 
SLAUGHTFR AlLOWABLF 
HOG PRICES FEEOER 
tN $ I CWT PtG PRICE 
........ ................ ..._. ........ ... .-. ................... 
$30.00 $ f 3.85 $32.00 $ 8.51 
SJ:.00 $ .oo 
$ 23.16 
$ 27.81 $38.00 $ 32.47 $40.00 $ 37.13 
$42.00 $ 41. 79 $44.00 $ 46.44 $46.00 $ ~i.10 $48.00 $ .15 $50.00 $ 60.41 $52.00 s 65.07 f 54.00 • 69.72 56.00 $ 74.38 $58.00 $ 79.03 S6o.oo s 83.69 
TAB LE l. 
CORN PRICE•$2.00/BU 
... .-... _..._. ...... _ ..._. .................. 
SLldJGHTER ALLOWABLE 
HOG. PR IC ES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
............... _..,._ _....,.. ...... _ _. .... 
$30.00 $ l 7.94 $32.00 $ 22.50 $34.00 $ 21.is $36.00 $ 31. 0 
$38.00 $ 36.46 $40.00 $ 4 l.12 $42e00 s 45.78 
$4-4•00 $ 50.4-3 $46.00 $ 55.09 
f·48.00 $ 59.74 $50.00 s 64.40 $52.00 $ 69.06 
$54.00 $ 73. 71 $56.00 $ 78.37 
$58.00 $ 83.02 
$60.00 $ 87.68 
CORN PRICE=SZ.80/BU 
~~-----------~ ......... ~~-~ SL~ UGHTER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE .....,___ ..._. ___ 
... -.-.. .... ~ ........ _. 
$30.00 $ 19.75 $32.00 $ 24.41 
$34.00 $ 29.06 $36.00 $ 33. 71 
$3 s.oo $ 38.37 $40.00 $ 43.03 
$42.00 $ 47.69 
$44.00 $ 52.34 
$46.00 $ 57.00 
$48.00 $ 6 l.65 $50.00 s 66.31 
$52.00 $ 10.91 
$54.00 $ 15.62 $56.00 $ 80.28 
S5 e.oo s 84.93 
$60.00 $ 89.59 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A StAUGT&R HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR FEEDER PIGS ANO R!COVER ALL COSTS 
SLAUGHT.·,ER HOG.·. WT• 240 LBS FEEDER tGWT• 50 LBS 
SOYBEAN PRICE•lO CENTS PER POUND 
CORN PRICE• $2 .201eu CORN PRtCE•S2.40/8U 
_ _.. ............. .._ . .._. ............. .._._. ...... ~___. ........................... _ 
SLAlX7HTER ALLOWABLE SlA1JjHfER Ah~OWABLE HOG PRICES FEEDER HOG·.· RtEES F . DER IN $ I CWT PIG PRICE IN s I WT PtG PR.tee 
................. ..._ --~-..-.----~ .................. ~. ......................... 
$30.00 $ 25. 70 $30.00 $ 23.72 $32.00 $ 30.36 $32.00 s 2e.ge $34.00 s 35.0l $34.00 $ 33. 3 $'36.00 $ 39.66 •16.00 $ 37•68 $38.00 $ 44.32 t e.oo s 42.34 $40.00 I 48.98 •tt·og $ 41.00 M2.00 53.64 $4 .o $ 5 .66 
-$44.·00···· $ 58.29 S44.00. S. 56.3.l $46.00 $ 62.95 $46.00 $ 60.97 $48.00 $ 67.60 $48.00 $ 65.62 
sso.oo $ 72.26 iso.oo I 70.28 $52.00 $ 76.92 st.oo '74.94 $54.00 $ 81.57 $54.00 79.59 $56.00 $ 86.23 $56.00. l 84.25 $58.00 $ 90.88 · 1sa.og 88.90 
S.60.00 $ 95.54 $60.0 s 93.56 
CORN PR ICE•$3 .OO/BU CORN PRICE•S3.20/BU 
_, ........... _..__. ..... _.. .... ..,_......_. ~ .................................... _. .............. 
SLAUGHTER ALLOWABLE ShtUGHTER AkLOWA8LE 
HOG PRICES FfEDER H · PRICES F EDER 
IN $ l CWT P G PR ICE tN S I CWT PIG PRICE 
_ _... ................. 
.... .. _..._ ............. ................ .._ ........................... 
$30.00 t 11.11 •10.00 $ l5.79 $32.00 22.43 $ 2.00 $ 0.45 $34.00 s 21.oe $34.00 $ 25.10 $36.00 $ 31.73 $~6.0.0 $ 29.75 $38.00 $ 36.39 $38.00. $ 34.41 $40.00 $ 41.05 $40.00 $ 3q.07 $42.00 $ 45.71 $42.00 $ 43.73 
$44.00 $ 50.36 $44.00 $ 48.38 $46.00 $ 55.02 s41.oo $ 53.04 $48.00 $ 59.67 $4 .oo $ 57.69 $50.00 $ 64.33 $50.00 $ 62.35 $52.00 $ 68.99 $52.00 $ 67.01 $54.00 $ 73.64 S54e00 $ 71.66 $56.00 $ 78.30 $56.00 $ 76.32 $58.00 $ 82.95 ss3.oo $ 8~·97 $60.00 $ 87.61 $6 .oo s 8 .63 
-38-
CORN PRtCE•S2.60/BU 
_.. ..... ._ ......................................... -. 
S~AUGHTER A~~OWABLE H G PR.tCEf F · OER IN $ I CW PtG 9RICE 
.............. ~ ..._.__..._.... ...... 
$30.00 $ 21.73 
S32.00 s ~6.39 S34.00 $ 1.04 $36.00 s 35.69 $38.00 $ 40.35 
1:¥:88 $ 45.01 s 49.67 $44.00 $ 54.32 
=~=gg· -1- se.;-9e $ 63.63 $50.00 $ 68.29 $52.00 ·s 12.95 $54.00 $ 77.60 $56.00 s 82.26 $58•00 $ 86.91 $60.00 s 91.57 
CORN PRICE•S3.50/BU 
.................. -......... _..._., ..................... 
SLAUGHTER A~LOWABLE 
HOG PRICES F EOER 
tN $ I CWT PIG PRlCE 
...._.-... ........... -... ................. _..... .. 
$30.00 $32.00 $34.00 
$ 12.81 
$ 17.47 
s 22.12 
tia:88 $ 26.77 s 31.43 $40.00 $ 36.09 $42.00 $ 40.75 $44.00 $ 45.40 $46.00 $ 50.06 $48.00 $ 54.71 
sso.oo $ 59.37 $52.00 $ 64.03 $54.00 $ 68.68 
,56.00 $ 73.34 se.oo f 77.99 $60.00 82.65 
j• 
CORN PRICE=$2.00/BU 
........__ __..,... _________ ----
SL A UGH TE R ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$32 .oo 
$?4.00 
$36.00 
$3 a.oo 
$40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 
$48•00 
$50.00 
$52.00 
$54.00 
$56.00 
$58 .oo 
$60.00 
$ 26.37 
$ 30.?5 
$ 34.13 
$ 3A.Ol 
$ 4 l.8q 
$ 4 5. 77 
$ 40.65 
$ 53.53 
$ 57.41 
$ 6-1-.29 
$ 65.17 
$ 69.05 
$ 72.93 
$ 76.81 
'.$ 80.69 
$ 84.57 
CORN PRICE=$2.80/BU 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRI.CE 
$30.00 
$32.00 
$34.00 
$36 .oo 
$3 8 .oo 
$40.00 
$42.00 
$4 4.oo 
$46.00 
$k 8 .oo 
$~. o.oo 
$5 2 .oo 
$~4.00 
$56.00 
$~8.00 
$f-O.,OO 
$ 20 08 l 
$ 24.69 
$ 28.57 
$ 3 2.45 
$ 36.33 
$ 40.21 
$ 44.09 
$ 4 7.97 
$ 51.85 
$ 55.73 
$ 59.61 
$ 63.49 
$ 67.37 
$ 71.25 
$ 7 5.13 
$ 79.0l 
· SLAUGHTER HOG WT::: 200 LBS 
FEEOER PIG WT= 60 LBS 
SOYBEAN PRICE= 5 CENTS PER POUND 
CORN PRICE=$2.20/BU 
--- ......... _..,.. ......... __ ,.... __ .. ____ ,... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE ________ ....... 
$30.00 
$32.00 
S34.00 
$36.00 
$38.00 
$40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 
-$4.e._oo_ 
$50.00 $52.00 
$54.00 $56.00 
$58.00 
$60.00 
$ 24.98 
$ 28.86 
$ 32.74 
$ 36.62 
$ 40.50 
$ 44.38 
$ 48.26 
$ 52.14 
$ 56.02 
- __ $_59.90 
$ ()3.;-75 
$ 67.66 
$ 71.54 
$ 75.42 
$ 79.30 
$ 83.18 
CORN PRlCEc$3.00/BU 
------.--.~ ............ ._ .... _____ ._. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 $3?.00 
$34.00 
$36.00 $38.00 
$40.00 
$42.00 $44.00 $46.00 
$48.00 $50.00 $52.00 
$54.00 
$56.00 
ss e.oo $60.00 
$ 19.42 
$ 23. 30 
$ 27.18 
$ 31.06 
$ 34.94 
$ 38.82 
$ 42.70 
$ 46.58 
$' 50.46 
$ 54.34 
$ 58.22 
$ 62.10 
$ 65.98 
$ 69.86 
$ 73.74 
$ 77.62 
CORN PRICE=$2.40/8U __________ ....... ._.. ____ .._.. ....... __ _ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
--------.-.... 
$30.00 
$32 .oo 
$34.00 $36.00 
$38 .oo. $40.00 
$42.00 $44.00 
$46.00 
$48.00 
S50•"0-o 
$52.00 
$54.00 
$56.00 
. $58.00 $60.00 
$ 23 .59 
$ 27.47 
$ 31.35 
$ 35.23 
$ 39.11 
$ 42.99 
$ 46.87 
$ 50.75 
$ 54.63 
$ 58 .51 
- $-&-2.-39~ 
$ 66.27 
$ 70.15 
$ 74.03 
$ 77.91 
$ 81.79 
CORN PRICE=S3.20/8U 
-~-~-~-~~-~~-~---~--SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
----~~--~-~ ~~---~~ ........ 
$30.00 
$32.00 $34.00 
$36 .oo 
$38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 
$48.00 $50.00 $52.00 $54.00 $56.00 
$58.00 $60.00 
$ 18.03 
$ 21.91 
$ 25. 79 
$ 29.67 
$ 33.55 
$ 37.43 
$ 41.31 
$ 45.19 
$ 49.07 
$ 52.95 
$ 56.83 
$ 60.71 
$ 64.59 
$ 68.47 
$ 72.35 
$ 76.23 
CORN PRICF=S2.60/SU 
_,.. ......... _ ... ___________ ~ ... --
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 
$38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 
$ §Q-.0-0--
$ 52 .oo $54.00 
$56.00 $58.00 $60.00 
~---.-.----- .... 
$ 22.20 
$ 26.08 
$ 29.96 
$ 33.84 
$ 37.72 
$ 41.60 
$ 45.48 
$ 49.36 
$ 53.24 
$ 57.12 
-t .. 61~.0~Q 
$ 64.88 
$ 68.76 
$ 72.64 
$ 76.52 
$ 80.40 
CORN PRICE=t~.50/BU 
-... -....... -............ _______ ..,.,.., __ ,..._ -
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRlCES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$32.00 $34.00 
$36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 $52.00 
$54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
$ 15.95 
$ 19.83 
$ 23.71 
$ 27. 59 
$ 31.47 
$ 35.35 
$ 39.23 
$ 43.ll 
$ 46.99 
$ 50.87 
$ 54.75 
. $ 58.63 
$ 62.51 
$ 66.39 
$ 70.27 
$ 74.15 
TAB LE t. 
:CORN PRICE=S2.00/BU 
-- ...... - ..... -~ ... -..... -.... -.--
S.L AUGHT ER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEEDER 
t'N $ I CWT PIG PRICE 
~~-------~~ -~~~---... ~ 
$30.00 
$32.00 
$34.00 
$36.00 
$38.00 
$40.00 
$42.00 
.. $44-+0-0-
$46.00 
s4e.oo $50.00 
$52.00 
$54.00 
$56.00 $58.00 
.$60.00 
" 25.65 $ 29.53 
$ 33.41 
$ 37.29 
$ 41.17 
$ 45.05 
s 48.93 $_52 .•. 8_1 
$ 56.69 
$ 60.57 
$ '.64.45 
$ 68.33 
$ 12.21 
$ 16.09 
$ ·79.97 
$ 83.85 
CORN PRICE=$2.BO/&U 
-------~~-----~----~-SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEED ER 
JN S I CWT PlG PRICE 
..,..._,__....,_._ ... 
....... _ .. ______ 
$30.00 s 20.09 
$32 .oo $ 23.97 $34.00 $ 27.85 
$36.00 $ 31. 73 
$38 .oo $ 35.61 
$40.00 $ 39.49 
$42.00 $ 43.37 
$44.00 $ 47.25 
$46e.OO $ 51.13 $48.00 $ 55.0l $50900 $ 58.89 $52.00 $ 62.77 
.$54.00 $ 66.65 
$56.00 $ 70.53 
$ 58.00 $ 74.41 
$60.00 $ 78.29 
MAXIMUM P!R HEAD PRICE TMlt • llA·UGTl:R HOG P~OOUCER 
CAN P-AY FOR FEEDER J»tGS ANO 1RE""OVER A:LL COSTS 
SLAUGHTER HOG iWT• 200 LBS 
FEEDER PtG WT=· 60 LBS · 
SOYBEAN PRICE-= 6 CEJ~TS PER POUND 
CGRN PRICE•S2.20/BU 
_,..... ... .__._.._. ..... _. .. _.__..._~-.... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG .PRIC-ES FEEDER . 
JN $ I CWT PIG PRICE 
~ ...... ~~~~..... ----~~ ....... 
$3'0.00 $"32.00 
$34.00 
$3-6.00 S3e.oo $-40.00 
$42 •. 00 
... ···t-~-i!-8~ -
$48.00 
•$50.·00 
;$52.00 
$54.00 
$56.00 
:$58.00 $60.00 
$ 24.26 
$ 28.14 
$ 32.02 
.'$ 35.90 
$ 39.78 
$ 43.66 
$ 47.54 
$ 51.42 
- · ·· -s~5-s:;·3(r ·· 
$ 59.18 
$ 63.06' 
$ 66.94 
$ 70.82 
$ 7.4•70 
$ 78.58 
$ 82.46 
CORN PRtC.E=$3.00/8U 
----~ .. -~....-~--.-. ...... ...._.-. 
SlAUGHTf!R ALLOW•BLE 
H:OG PRICES FEEO"ER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
-.. ...... _._. ..... ,.,_ 
------. ............. 
$30.00 $ 18.70 
$32.00 $ 22•58 
'$34.00 $ 26.46 $36.00 $ 3·0.34 $38.00· $ 34.22 
.$40.00 s 3.e.10 $42.00 $ 41.98 $44.00 $ 45.86 
$46.00 $ 49.74 $48.oo· $ 53.62 
sso.oo $ 57.50 $52.00 .$. 61.38 $54.00 $ 65.26 
' $56.00 $ 69.14 
$58.00 $ 73.02 $60.00 $ 76.90 
Ql)~N PRICE•S2.40/BU 
----------·---------~ .... -....~----Sl.AUGHT-ER ALLOWABLF 
Mtm PRICES FEEDER 
'Pf S l CIWT -PIG PRICE 
~... -----~- _____ ....... ____ 
$30.00 $32.00. 
.$34.00 
$:36.00 $.3.S.OO 
'$40.'00 
$4.2.00 
$44.00 
. -··4C•1)·o-·· $48.00 
'SStl.'00 
.:$52.00 
$'54.00 
.$56.0'0. 
sss.o-o $6().00 
$ 22.87 
.$ 26. 75. 
s 30.63 
$ 34.51 
s Je .• 39 
s 42 .21 
$ 46.15 
$ 50.03 
-s--S3.-91c-
S 57.79 
$ 61.67 
$ 65.55 
$ 69.43 
s 73 .31 
$ 77.19 
s 81.·07 
CQ;R'N f>R'ICE•S3.20/BU 
~................ ,.., .. _._-. .......... ...___ 
Sl..AUGHT£R ALLOWABLE 
WC PRl•t'.ES P:EEt>cR 
'f1N $ I CWT PtG PRICE 
,.....,.....~ ................ ..._. .... ...._._....__. 
.$30.00 $ 17.31 $3.2-.C>O $ 21.19 
s·M .• ao $ 25.07 $3;6.00 $ 28 .9.5 $3.S.-.'OO $ 32.83 
$4'0.00 $ 36.71 
s.1t2.·oo $ 40.59 
:$44.00 $ 44.47 
·s43.100 $ 48.35 
.$·4 ,.;00 $ 52.23 
sso.oo $ .56.11 $52.00 $ 59.99 $54.00 $ 63.87 $56.00 $ 67.75 $58.00 $ 71.63 $60.00 $ 75.51 
-40-
CORN PRtCE=$2.60/BU 
~~~-~--~-~~----~~---SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FE'EOER 
tN • I CWT PYG PRICE 
--~----......... ......_._......,_ ...... 
$30.00 
$32.00 $34.00 $36.00 $38.00 
·s40.oo $42.00 $44.00 
$:46-.&0 $48.00 
s5n.oo $52.00 $54.00 $56.00 $58•00 $60.00 
$ 21.48 
$ 25.36 
$ 29.24 
$ 33.12 
'f 37.00 
$ 40.88 
$ 44.76 
$ 48.64 
. -l--5·2-.52 
$ 56.40 
$ 60.28 
$ 64.16 
$ 68.04 
$ 71.92 
$ 75.80 
$ 79.68 
CORN PRtCE=$3.50/BU 
........... _. ......... ,_, ... ____ _.._ ... ~ .............. 
SLAUGMTER ALLOWABLE 
HOG Pft ICES FEEf'.\ER 
IM $ ' CWT PYG PRtCE 
,...,.._..,,._.... ....... ...-. ~ ... --.......... ~-
$30.00 $ 15.23 $32.00 $ 19.11 $34·.t>o $ 22.qq 
$36.00 $ 26.87 $38.00 $ 30.75 $40.00 $ 34.63 $42·.no. $ 38. 5.1 $44.00 $ 42.39 
t'46.00 $ 46.27 $48'•00 $ 50.15 $50.00 $ 54.03 
$52•00 $ 57.91 $54.00 $ 61.79. $56.00 $. 65.67 $58.00 $ 69.55 $60.00 $ 73.43 
CORN PRICE=$2.00/BU 
-------~-~----------SLAUGHTER ALLOWABLE. 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$32.00 
$34.00 
$36.00 
$38.00 
$40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 
$48 .. 00 
$50.00 
$5 2 .oo 
$54.00 
$56.00 
$~8 .oo 
$60.00 
$ 24.93 
$ 28.81 
$ 3 2.69 
$ 3 6.57 
$ 40.45 
$ 44.33 
$ 48.21 
$ 5 2.09 
$ 5 5.97 
$ 59.85 
~· 63. 73 
$ 67.61 
$ 71.49 
$ 75.37 
$ 79.25 
$ 83.13 
CORN PRICE=$2.80/SU ____ ......... __________ ..., __ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$32.00 $34.00 
$36.00 
$?8.00 
$40.00 
$42.00 
$4 4.00 
$Lt6 e00 
$48 .oo 
$~ o.oo 
$5 2 .oo 
$~ 4.00 
$Sf. .OO 
$5 a.oo 
$60.00 
$ 19. 37 
$ 23.?5 
$ 27.13 
$ 31.01 
$ 34.89 
$ 38. 77 
t. 42.65 
$ 46. 53 
! 50.41 
s 54.29 
~· 58.17 
!! 62.05 
$ 65.93 
$ 69.81 
i· 73.69 
$ 7 7. 57 
SLAUGHTER HOG WT= 200 LBS 
FEEOER PtG WT= 60 LBS 
SOYBEAN PRlCE= 7 CENTS PER POUND 
CORN PRICE=$2.20/BU 
---__ _. ... --._._. ... _ _...,.,-..,...._._ 
SLAUGHTER ALLOWABLE. 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
-------.----
$30.00 
$32.00 $34.00 $36.00 
$38.00 $40.00 
$42.00 $44.00 $46.00 $.4e •. oo $50.00 $52.00 $54.00 
$56.00 $5 a.oo $60.00 
..... ..,. __ ..._..........._ 
$ 23.54 
$ 27.42 
$ 31.30 
$ 35.18 
$ 39.06 
$ 42.94 
$ 46.82 
$ 50.70 
$ 54.58 
$ 58.46 
· s·-6241·34-
s 66.22 
$ 70.10 
$ 73.98 
$ 77.86 
$ 81. 74 
CORN PRICE=$3.00/BU 
------..~-~------------S LAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRlCE 
----------- ___ ...,.. .... _ .... ~ ... 
$30.00 $32.00 
• $34.00 
$36.00 $38.00 $40.00 
$42.00 $44.00 $46.00 
$48.00 
f.50.00 $5 2 .oo $54.00 
$561100 
$5 s.oo $60.00 
$ 17.98 
$ 21.86 
$ 25.74 
$ 29.62 
$ 33.50 
$ 37.38 
$ 41.26 
$ 45.14 
$ 49.02 
$ 52.90 
$ 56. 78 
$ 60.66 
$ 64.54 
$ 68.42 
$ 72.30 
$ 76.18 
CORN PRICE=$2.40/BU 
.... ~-~~-~~~~---~-------SL AUGHT ER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEOER 
IN $ I CWT PtG PRICE _______ .... ...._._ 
$30.00 
$32.00 $34.00 
$36.00 $38.00 
$40.00 $42.00 $44.00 . 
$46.00 
$48.00 . $S-Oe00-$52 .00 
.$54.00 
$56.00 $58.00 
$60.00 
__ ... 911!" ............... 
$ 22.15 
$ 26.03 
$ 29.91 
$ 33.79 
$ 37.67 
$ 41.55 
$ 45.43 
$ 49.31 
$ 53 .19 
$ 57.07 
· s~ 60.-95-
s 64.83 
$ 68.71 
$ 72 .59 
$ 76.47 
$ 80.35 
CORN PRJCE~$3.20/BU 
----~~~---~~-~ ..... --~-St. AUGHTER A LlOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
--~~-~--- ~~~---~~~ 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 
$46.00 $48.00 $50.00 
$52.00 $54.00 
$ 56.00 $58.00 $60.00 
$ 16.59 
$ 20.47 
$ 24.35 
$ 28 .23 
$ 32.ll 
$ 35.99 
$ 39.87 
$ 43.75 
$ 47.63 
$ 51.51 
$ 55.39 
$ 59.27 
$ 63.l5 
$ 67.03 
$ 70.91 
$ 74.79 
CORN PRICE=$2.60/BU 
~~~~~~~-~-~---~-..---SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
...-.. ........ _. ..... _ .... 
$30.00 $32.00 
$34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 
sso.oo 
$52.00 $54.00 
$56.00 $58.00 $60.00 
_,.._ .... _._._...,._ 
$ 20 •. 76 
$ 24.64 
$ 28.52 
$ 32.40 
$ 36.28 
$ 40.16 
$ 44.04 
$ 47.92 
$ 51.80 
$ 55.68 
.$ 5-9.5.6 
$ 63.44 
$ 67.32 
$ 11.20 
$ 75.08 
$ 78 .96 
CORN PRICE=i3.50/BU 
-~~-~-~-----~~~-~---SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
~--~~~--~ --~-~~~--
$30.00 $32.00 $34.00 
$36.00 
$38.00 $40.00 $42.00 $44.00 
. $46.00 
$48.00 $50.00 $52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
$ 14.51 
$ 18.39 
$ 22.2'7 
$ 26.15 
$ 30.03 
$ 33.91 
$ 37.79 
$ 41.67 
$ 45.55 
$ 49.43 
$ 53.31 
$ 57.19 
$ 61.07 
$ 64.q5 
$ 68.83 
$ 72.71 
'i,, 
TABLE 1. MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A S:tAUGTER HOG PRODUCER 
CAN PAY FOR FEEDER PtGS ANO Jte,coveR A'Ll COSTS -42-
SLAUGHTER HOG WT= 200, L8S 
FEEDER Pii WT• 60 LBS 
.' 
SOYBEAN p tee= 8 CENTS PER POUNO 
COHN PRICE=$2.00/BU CORN PRICE=S2.20/BU CORN PRICF.=$2.40/BU CORN PRTCE=$2.60/BU 
~---------.. -.--.-.---~ ... - __ .,.._ ........ __...__. ......... ._ ........... _... .. ., ... ._,~_. .............. _.._. .......... ~~~-~~~~~~~~-~~-~~--
SLAUGHTER , ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE St.AUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRIC~S FEEDER HOG PRI€ES FEEDER HOG PRJEES FEEDER 
lN $ I CWT PTG PRICE IN $ I CWT PtG PRICE IN $ I . WT PIG PRICE IN $ I WT PTG PRICE 
...... _ .... ..._. ...... _ -.~--.............. _..._ ............... -------~.-... ... ,_,_........_....._.......,.... ..... ...,._... ........... ..._. ................. _..._ ............ ~---
$ '30.00 $ 24.21 $30.00 l 22.a2 $30.00 $ 21.43 .$30.00 $ 20.04 $32.00 $ 28.09 $32.00 26.70 $32.00 $ 25.31 $32.00 $ 23.92 
$34.00 $ 31.97 $34.00 s 30.58 $34.00 $ 29.19 $34.00 $ 27.80 
$36.00 $ 35.85 $36.00 $ 34.46 $36.00 $ 33.07 $36.00 $ 31.68 
$38 .oo t; 39. 73 $38.00 $ 38.34 $.38.00 $ 36.95 $38.00 $ 35.56 $•.o.oo $ 43.61 $40.00 $ 42.22 $40.00 $ 40.83 $40.00 $ 39.44 
$42.00 $. 47.49 $42.<>0 $ 46.10 $42.00 $ 44.71 $42.()0 $ 43.32 
$4:4•00 $--51.37 .. $AA.OO _ $ 4:9 .• 98 $44.00 $ 48.59 $44.00 $ 47.20 $46.00 $ 55.25 $46.00 -$-53;ff6 -$46•00-- .. $' 5-2··47 .$46..00 '$ 51.08 
$48.00 $ 5 9.13 $48.00 $ 57.74 $48.00 $ 56.35 $48.00 $ 54.96 
$ so.oo $ 63.01 $50.00 $ 61.62 $50.00 $ 60.23 $50.00 $ 58.84 
$52.00 $ 66.89 $52.00 $ 65.50 $52.00 $ 64.ll $52.00 $ 62.72 $54.00 $ 70. 77 $54.00 $ 69.38 $54.00 $ 67.99 $54.00 $ 66.60 
$56.00 $ 74.65 $56.00 $ 73.26 $56.00 $ 71.87 $56.00 $ 70.48 
$58.00 $ 78.53 $58.00 $ 77.54 $58.00 $ 75.75 $58.00 $ 74.36 $60.00 $ tt2.41 $60.00 $ 81. 2 $60.00 $ 79.63 $60.00 $ 78.24 
CORN PRICE=$2.ft0/BU CORN PRICE=$3.00/BU CORN PRlCE=$3.20/BU CORN PRICE=S3.50/BU ___ ,..._....__.... .... ____ ., __ .._ 
---.-.--.---.. --... _ _.. ... ,._. ........ ._. ~~-----~~~-~~-~~~~-~ ~~-~-~--~--~~--~~----SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER AL-LOWABLE St.AUGHTER At.lOWABLE. SLAUG'HTER ALLOWABLE 
HOG.~ ICES FEtOER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE TN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE _..... _______ _. ______ ,... __ 
-------~---- .................. -... -. 
_._. ____ ...,. _____ 
.. ~-------_,.. ................................. _ 
_ ......,. ____ 
t 3().00 $ 18.65 $30.00 $ 17. 26 $30.00 $ 15.87 $30.00 $ 13.79 
$32.00 $ 22.53 $32.00 $ 21.14 $32.00 $ 19.75 $32.00 $ 17.67 
f,34.00 $ 26.41 $34.00 $ 25.02 $34.00 $ 23.63 $34.00 $ 21.55 
$36.00 $ 30.2q $36.00 $ 28.90 $36 .• 00 $ 27.51 $36.00 $ 25.43 
f 38.00 $ 34.17 $38.00 $ 32.78 $38.00 $ 31.39 $38.00 s 2Q.31 
.$ 1.t-0.00 $ 3~.05 $40.00 $ 36.66 $40.00 $ 35.27 $40.00 $ 33.19 $42.00 $ 41.93 $42.00 $ 40.54 $42.00 $ 39.15 $42.00 $ 37 .07 
$44.00 $ 45.81 $44.00 $ 44.42 $44.00 $ 43.03 $44.00 $ 40.95 
$46 .oo $ 49.69 .$46.00 $ 48.30 $46.00 $ 46.91 S46·.oo $ 44.83 
$48.00 $ 53.57 $48 .oo $ 52.18 $48.00 $ 50.79 $48.00 $ 48.71 
$50.00 $ 57.45 $50.00 $ 56.06 $50.00 $ 54.67 $50.00 $ 52.59 
$52 .oo $ 61.33 $5 2.00 $ 59.94 $52.00 $ 58.55 S52,.00 $ 56.47 
$54.00 $ 65. 21 $54.00 $ 63.82 $54.00 $ 62.43 $54.00 $ 60.35 
$56.00 $ 69.09 $56.00 $ 67. 70 $56.00 $ 66 .31 $56.00 $ 64.23 
$58.00 $ 72.97 $58.00 $ 71.58 $58.00 $ 70.19 $58.00 $ 68.11 
$60.00 $ 76.f\5 $60.00 $ 75.46 $60.00 $ 74.07 $60.00 $ 71.99 
SLAUGHTER HOG WT= 200 LBS \ 
FE EDER PIG WT= 60 LBf . 
SOYBEAN PRICE= 9 CEN S PER POUND 
CORN PRICE=$2.00/8U CORN PRlCE•$2.20/8U CORN PRt~E=$2.40/BU CORN PRICE=t2.60/0U 
~--------~--------~~-
___ ._. ......... ........, ...... _..,__.. ...... _ .... -.--~-~_. ....... ___________ _. .......... _ 
~~~~~~~~-~----------SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOW.6.BLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRI~ES FEEOER • HOG PRI~ES FEEDER HOG PRifES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE IN$ I WT PIG PRICE IN$ I ·WT PIG PRICE IN S / WT PJG PRICE __ _. _______ 
----------
____ _.. .......... _.. 
_ ........................ 
-----------------
... ._. ... __. ........ __ ..,., ........................ _ ... ___ ._..,.._ -
$30.00 $ 23.49 $30.00 $ 22.10 $30.00 $ 20. 71 $30.00 $ 19.32 $32 .oo $ 27.37 $32.00 $ 25.98 $32.00 $ 24.59. $32.00 $ 23.20 
!34.00 $ 31.25 $34.00 $ 29.86 $34.00 $ 28.47 $34.00 $ 27.08 
$36.00 $ 35.13 $36.00 $ 33.74 $36.00 $ 32 .35 $36.00 $ 30.96 
! 38 .oo $ 39.0l $38.00 $ 37.62 $38.00 $ 36.23 $38.00 $ 34.84 
$40.00 $ 4 2.89 $40.00 $ 4~.50 $40.00 $ 40.11 $40.00 $ 38.72 $42 .O('t $ 46. 77 $42.00 $ 4 .38 $42.00 $ 43.99 $42.00 $ 42.60 
$44.00 $ ·50.65 $44.00 $ 49.26 $44.00 $ 47.87 $44.00 $ 46.48 
!46.00 $ 54. 53 $46.00 $ 53.14 $46.00 $ 51 .. 15 $46.0C\ $ 50.36 
t-4"8'-eO-& $ 5S..4l. 1~&:88- $ 57.02 $48.00 $ 55.63 $48.00 $ 54.24 $50.00 s 62.29 s~oo•·9o- $-50.00- · --S--5,.'t-.5.l $50.00 $ !58.12 
$52.00 $ 66.17 $52.00 $ 64.78 $52.00 $ 63.39 $5-z-;·oo $ 62'•00 
S.54.00 $ 70.05 $54.00 $ 68.66 $54.00 $ 67.27 $54.00 $ 65.88 
$56.00 $ 73.93 $56.00 $ 72.54. $56.oo• $ 7~.15 $56.00 $ 69.76 $58.00 $ 77.81 $58.00 $ 76.42 $58.00 .$ 7 .03 $58.00 $ 73.64 
$60.00 $ 81.69 $60.00 $ 80.30 $60.00 $ 78 .91 . $60.00 $ 77.52 
crRN PRJCE=$2.80/BU CORN PRICE•$3.00/BU CORN PRtCE•S3.20/BU CORN PRtCE=$3.50/BU 
------------------
---- ... -... -. ............................. __ .., 
.............. _. ..... _ .... _______ ~_....---
~-.... ~~~-------~----~~~~ 
·SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE . SLAUGHTER ALLOWABLE 
HQG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICES FEEDER HOG PRICFS FEEDER 
I~ $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PR ICE JN $ I CWT PtG PRICE IN $ r CWT PlG PRICE 
.-i. __ .,......,_ ... _ 
---------
____ ..., __ ..,...._, 
_..,_ ... _ ... ....,.. .. 
..._ .... .....,.. ........... ........ _._..._. ....... ----~ ..... ,..._,_ ---. ............... 
! 30.00 $ 1 7.93 $30.00 $ 16• 54 $30.00 $ 15.15 $30.00 $ 13.07 
S-32.00 $ 2·1.e1 $32.00 $ 20.42 $32.00 $ 19.03 $32.00 $ 16.95 
$34.00 $ 25.6q $34.00 $ 2'+.30 $34.00 $ 22 .c)l $34.00 s 20.83 
!·36.00 $ 29.57 $36.00 $ 28.18 $36.00 $ 26.79 $36.00 $ 24.71 
.!;38 .oo $ 33.45 $36.00 $ 32.06 $38.00 $ 30.67 $38.00 $ 28.59 $40.00 $ 37.33 $40.00 $ 35.94 $40.00 $ 34.55 $40.00 $ 32.47 
,,.42.00 .$ 41. 21 $42.00 $ 3Q.82 $42.00 $ 38.43 $42.00 $ 36.35 $44.00 $ 4~.09 $44•00 $ 43.70 $44.00 $ 42 .31 $44.00 $ 40.23 $46.00 $ 48.97 $46.00 $ 47.58 $46.00 $ 46.19 $46.00 $ 44.11 $48.00 $ 52.85 $48.00 $ 51.46 $48.00 $ 50•07 $48.00 $ 47.99 
! 50.00 t' 56. 73 $50.00 $ 55.34 $50.00 $ 53.95 $50.00 $ 51.87 $52.00 $ 60.61 $52.00 $ 59•22 $52.00 $ 57.83 "$52.00. $ 55. 75 $54.00 $ 64.49 $54.00 $ 63.10 $54.00 $ 61.71 $54.00 $ 59.63 $56.00 $ 68.37 $56.00 $ 66.98 $56.00 $ 65.59 $56.00 $ 63.51 
!58.00 s 72.25 $58.00 $ 70.86 $58.00 $ 69.47 $58.00 $ 67.39 $60.00 $ 76.13 $60.00 $ 74 .. 74 $60.00 $ 73.35 $60.00 $ 71.27 
TABLE l • 
C.O RN PR ICE= $2. 00/BU 
~------~~-~--~-~~~--SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEEDER !N $ I CWT PIG PRICE 
--.--...-.-.-..... ~--------
$30.00 
$32.00 
$34.00 
136.00 
$38 .oo 
$40.00 
$42.00 
····$4r4.00 
$46.00 $48.00 
$50.00 
$52.00 
$54.00 
$56.00 
$58 .oo 
$60.00 
$ 22. 77 
$ 26.65 
s 30.53 
$ 34.41 
$ 38.2.9 
$ 42.17 
$ 46.05 
·····S-49-.93 
$ 53.81 
$ 57.69 
$ 61.57 
$ 65.45 
$ 69.33 
$ 73.21 
$ 17.09 
$ e·o.97 
CORN PRICE=$2.80/BU 
____ _......,_..._, ___ ~----
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG. PR ICES FEEO ER 
IN $ I CWT PlG PRICE ,.. ______ _ 
$30.00 $32 .oo $34.00 
$36.00 $38 .oo 
$40.00 $42 .oo 
$44.00 
$46.00 $48 .oo 
150.00 
~ 52.00 
!- 54.00 
$ 5 6.00 
i 5~ .oo 
$ 60.00 
$ l 7 .21 
$ 21.09 
$ 24.97 
$ 2A.B5 
$ 3 2. 73 
$ 36.61 
$ 40.49 
$ 44.37 
$ 48.25 
$ 52 .13 
$ 5 6.01 
$ 59.89 
$ 63. 77 
$ 6 7.-65 
$ 71.53 
$ 7 5.41 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A SLAU'GTER HOG PROOUCER 
CAN PAY FOR FEEOER PIGS AND RECOVER ALL COSTS 
SLAUGHTER HOG WT= 200 LBS 
FEEOER PIG WT= 60 LBS SOYBEAN PRtCE•lO CF.NTS PER POUND 
CORN PR ICE•$2 .201eu 
S LAUGHTER AL LOWA 6LE 
HOG PRICES FEEOER 
TN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$32 .oo $34.00 $36.00 
$.38.00 
$40.00 
$42.00 $4..4 •. 00 ..... . $46.00 
. $4?.00 
$50.00 
$52.00 
$54.00 
$56.00 
$58.00 $60.00 
$ 21.38 
$ 25.26 
$ 29.14 
$ 33.02 
$ 36.90 
$ 40.78 
$ 44.66 
...... $_~4.8. •.. ~ ... 
$ 52.42 
$ 56.30 
$ 60.18 
$ 64.06 
$ 67.94 
$ 71.82 
$ 75. 70 
$ 79.58 
CORN PRICE=$3.00/8U 
----~~---.-~---~--~--SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
----------
$30.00 
$32.00 
.$34.00 $36.00 
·s3e.oo 
. $40.00 
$42.00 $44.00 $46.00 
$48.00 
$50.00 
$52.00 
$54.00 
$56.00 $58.00 $60.00 
_ ...... _ .... ___ ~-
$ 15.82 
$ 19.70 
s: 23.58 
$ 27.46 
$ 31.34 
$ 35.22 
$ 39.10 
$ 42.98 
$ 46.86 
$ 50.74 
$ 54.62 
$ 58.50 
$ 62.38 
$ 66.26 
$ 70.14 
$ 74.02 
CO'RN PRICE=$2.40/8U 
_..,., ___ _..... ........... -.-............. ~---.. -.-.... 
S,lAUGHTER ALLOWABLE 
HO'G PRICES FEEDER 
tH $ / CWT PtG PRICE 
._...._.. .... _........ _... ___ ... .., _ _...._ 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00. 
· ~-t:4'6~crcr -
$48.00 
$50.00 $52.00 $54.00 $56 •. 00 
sse.oo $60.00 
s 19.99 
$ 23.87 
$ 27.75 
$ 31.63 
$ 35.51 
$ 39.39 
$ 43.27 
$ 47.15 
··s-~5r;:o~ 
$ 54.91 
$ 58.79 
$ 62.67 
$ 66.55 
$ 70.43 
$ 74.31 
$ 78 .19 
CORN PRICE=$3.20/BU ... ,... _____ ...._,.,._.,.,.. .. ____ ,,.._....,.,... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
ff.OG· PR ICES FEEDER 
T~ $ I CWT PtG PRICE 
~ ... -.. ----------
$30.00 $32.00 $34.00 
$36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 
$48.00 
$50.00 $52.00 $54.00 
$56.00 $58.00 $60.00 
$ 14.43 
$ 18.31 
$ 22 .19 
$ 26.07 
$ 29.95 
I ~~:~i 
$ 41.59 
$ 45.47 
$ 49.35 
$ 53.23 
$ 57.11 
$ 60.99 
$ 64.87 
$ 68. 75 
$ 72.63 
-44-
CORN PR!CE=S2.6n/BU 
~-~-~-~~---~-~~~~---SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$32.00 $34.00 
$36.00 
$38.00 $40.00 
$42.00 
$44.00 
·s·1t~•OO $48 .oo 
$50.00 
$52.00 
S54.00 $56.00 
$58.60 $60.00 
$ 18.60 
$ 22.48 
$ 26.36 
$ 30.24 
$ 34.12 
$ 38.00 
$ 41.88 
$ 45.76 
. ·$ 4q•6·4 
$ 53.52 
$ 57.40 
$ 61.28 
$ 65.16 
$ 69.04 
$ 12.q2 
$ 76 .. 80 
CORN PR!CE=$3.50/BU 
----~~-~------------Sl A UGHTER ALLOWABLE 
HOG ~RICES FEEDER 
IN $ / CWT PIG PR !CE 
$30.00 $32.00 $34.00 
$36.00 $38.00 $40 .• 00 $42.00 $44.00 
$46.00 $40.00 
$50.00 
$52.00 $54.00 
$56.00 $58.00 
$60.00 
$ 12.35 
$ 16. 23 
$ 20.11 
$ 23.99 
t. 27.87 
$ 31.75 
$ 35.63 
$ 39.51 
$ 43.39 
$ 47. 27 
$ 51.15 
$ 55.03 
$ 58 .. 91 
$ 62.79 
$ 66.67 
$ 70.55 
f' 
CHU\i PRICE=$2.00/BU 
-~- ...... ~~-...... ~--~--~~~ 
LAUGHTER ALLOWABLE 
OG PRICES FEEDER N $ I CWT PIG PRYCE 
................ - ......... _ ............... ._ 
$30.00 $ 19.61 $32 .oo $ 23.88 
$J4.00 $ 28.15 $ b.00 $ 32.41 
$3~ .oo $ 36.68 
$4fi.OO $ 40.95 
$42.00 $ 45.22 
$44.00 $ 49.49 
i46.00 s 53. 75 
$48 .. 00 $ 58.02 
$~C.OO $ 62.29 $ 2.00 $ 6b.56 
$54.00 $ 70.8'3 $5o.OO $ 75.oq $58 .oo . $ 79.56 
$60.00 $ 8 3.63 
:ORN PRICE=$2.80/BU 
...... -._.... ... _.,. __ ....,_ ..,..__...._ 
;f..AUGHTER ALLOWABLE 
~G PRI~ES FEEDER 
'N 1 I WT PtG PRICE 
_......, _ __.._ ...... ..,, _ _... _ _...._..._. .. 
$30.00 $ 21.11 
$32.00 s 25.3e 
$34.00 $ 29.65 $3t .oo $ 33.91 
$3S .. OO $ 38.18 
$4fl.OO ~· 42.45 
$42.00 $ 46. 72 
$4'-.00 $ 50.99 
$4t>.OO $ 55.25 
$4P .OO $ 59.52 $5(:.00 $ 63. 79 
$52.00 $ 68.06 
$54.00 $ 72.33 
$56.00 $ 76.59 $5 fl .oo $ a 1.06 
$6(1.00 $ A 5.13 
ER Ptis. ANO RECCWER ALL COSTS 
-~·8~fJR HOf.WT• 21~ LBS SO~BE~N Ji1~e: t0c~Nfs PER POUND 
CORN PRICEsS2.20/BU CORN PRICE•$2.40/8U 
..,.....,_ .... ._. ........... _._. __ ... .._.. .... _._.,_... 
---...-..... - .................... 1 .......... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER A~~OWABLF-HOG PRICES FEEDER HOG PRt~E' F DER IN $ I CWT PIG PRICE tN $ I W PIG PRICE 
____ ..._. ..... ,..... 
...................... _. _.. ... .,...._.~ 
....... _.._._ 
$30.00 t 25.07 S30.00 $ 24.47 $32.00 19.34 1~2.00 $ 28.69 $34.00 $ 3.6l 34.00 $ 32.96 $36.00 $ 37.8 $36.00 $ 37 .22 $38.00 $ 42.14 .,8.00 $ 4~.49 $40.00 $ 46.41 $40.00 $ 4 .76 $42.00 f 50.68 $42.00 $ 50.03 $44.00 54.95 $44.00 $ 54.3() $46.00 $ 59.21 s:a.oo S 58.S6 $48.00 . $ 63.48 $4 .oo s 62.83 $50.00 l 67. 75 1so•oo $ 67el0 $52.00 12.02 52.00 $ 71.37 $54.00 $ 76.29 114.00 . $ 75.,4 $56.00 $ 80.55 6.oo $ 79. 0 $58.00 s as.02 ssg.oo I a4.31 $60.00 $ 89.09 $6 .oo 88.44 
CORN PRICE•$3.00/BU CORN PRtCE•$3.20/BU 
___ _. ......... _,._... ...... ,., ......... _ __. ............... ....-.......-.............. _ _. 
SLAUGHTER ALLOWABLE ShAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES Ff EDER H G PRICES FEEDER JN $ I CWT P G PRICE IN $ I CWT PIG PRYCE 
. _ ......................... ..... _. .... ~ ... ..................... ... .... .--.............. 
S30.00 $ 19.46 S30.00 s 11 .e1 $32.00 $ 23. 73 $32.00 $ 22.08 $34.00 $ 28.00 s34.8o · $ 26.35 $36.00 $ 32.26 $36. 0 $ 30.61 
$38.00 $ 36.53 $38.00 $ J4.88 $40.00 $ 40.eO $40.00 $ 9.15 $42.00 $ 45.07 142.00 $ 43.42 $44.00 $ 49.34 $44.00 $ 47.69 $46.00 t ~3.60 s41.oo f 51.95 $48.00 7.87 $4 .oo 56.22 $50.00 $ 62.14 •10.00 s 60.49 $52.00 $ 66.41 s 2.00 '$ 64.76 $54.00 $ 70.68 f 54.00 s 69.0! $56.00 $ 14.94 56.00 s· 73.29 $58.00 $ 7CJ.41 $58.00 $ 77.76 $60.00 $ 83.48 S60.00 $ 81.83 
CORN PRICE=S2.60/BU 
~-~~~~--...~~-~-~-~~~-SL AUGHT ER Al.LOWABLE 
HOG PRICES FEEOER ?N $ I CWT PIG PRICE 
.,.. ............ _..... 
$30.00 $32.00 
S34.00 $36.00 $38.00 $40.00 
$42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 $52.00 
ss. 4.oo $56.00 $58.00 $60.00 
________ ...., ... 
$ 22.76 
$ 27.03 
s 31..30 
$ 35.56 
$ 39.83 
$ 44.10 
$ 48.37 
$ 52.64 
$ 56.90 
$ 61.17 $65.44 
$ 69.71 
$ 73.98 
$ 78.24 
$ 82.71 
s 86.78 
CORN PRICE=S3.50/BU 
~ .............. -.... ........... _..~_....._. 
SLAUGHTFR ALLOWABLF 
HOG.PRI~es FEEDER 
tN $ I WT PIG J>R ICE 
.......... ..................... ,....... ....... ._.... ........ 
$30.00 
S3~.oo $ l6.l5 s 0.42 $34.00 $ 24.69 $36.00 $ 28.95 
$38 .oo $ 33.22 $40.00. $ 37.49 $42.00 $ 41.76 $44.00 $ 46.03 $46.00 $ 50.~9 $48.00 $ 54. 6 
:so.oo $ 58.83 52.00 $ 63.10 $54.00 $ 67.3'7 $56 ·00 $ 71.63 
:sa:oo $ 76.10 60.00 $ 80. 7 
';, 
TABLE 1 .. 
CORN PRICE= $2. 00/BU 
..................... -.-....... ~-....-.. --------
SLAUGHTFR ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEOER 
tN $ I CWT PIG PRtCE 
.................. ,.....,,.... .,..._ _ _. __. .......... 
$30.00 
$32.00 
$34.00 
$36.00 
$38.00 
$40.00 $42.00 
$·44.00 
$46.00 
$48.00 $50.00 
152.00 
$54.00 
$56.00 
sss.oo 
$60.00 
$ 18.89 
$ 23.16 
$ 27.43 
$ 31.69 
$ 3 5.96 
$ 40.23 
$ 44.50 $·48-.'77 
$ 5 3.03 
$ 57.30 
$ 61.57 
$ 65.84 
$ 10.11 
$ 14.37 
$ 76.84 
$ 82.91 
CORN PRICE=S2.80/BU 
~---- ........ __.__... _______ ,.,._, ...... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE _____ ...._. .... _ ... 
......... _. ............. 
$30.00 . $ 20.26 $32.00 $ 24.53 
$34.00 s 2 e.eo $36.00 s 33.06 
$38.00 $ 37.33 
S40.00 $ 41.60 
$42 .• oo $ 45.87 
$44.00 ~ 50.14 
$46.00 $ 54.40 
$48.00 $ 58.67 
$50.00 $ 62.94 $?2.00 $ 67.21 
154.00 $ 71.48 S::.6.00 $ 75.74 $58.00 $ so.ii $tiO.OO $ 84. 8 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A SLAUGTER HOG PRODUCER CAN PAV FOR FEEDER PIGS AND RltOVER ALL COSTS 
SLAUGHTER HOG WT• 220 LBS FEEDER 'IG WT• 60 LBS SOYBEAN PRICE• 6 CENTS PER POUND 
CORN PRICE•S2.20/BU 
............... _._.., ...... ~ ................. ~
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES fEEOER IN $ I CWT PIG PRICE 
.. ~................. _,_..,....._....._...._. 
$30.00 
s32.oo $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $4'2.00 
.. $44 •. 00. 
$46.00 $48.00 
.,.o.oo 
$52.00 $54.00 $!56.00 $58.00 $60.00 
$ 24.22 
$ 28.49 
$ 32.76 
$ 37.02 
$ 41.29 
t 4i:~ $_.st.:..10 
$ 58.36 
$ 62.63 
s 66.90 
$ 71.17 
$ 75.44 
$ 79.70 
$ 84.17 
$ 88.24 
CORN PR ICE•S3.00/BU 
.............. ..._._.._... ................. ,...._ 
SLAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEEDER 
IN S I CWT PIG PRICE ._._ ... _________ 
___ ...._,.... .. ......., .. 
$30.'00 s is.61 $32.00 s 2.ae $34.00 $ 27.15 $36.00 $ lt.41 
S38.00 $ 35.68 $40.00 $ 39.95 $42.00 $ 44.22 $44.00 s 48.49 $46.00 $ 52. 75 $48.00 $ 57.02 $50.00 $ 61.29 $52.00 $ 65.56 $54.00 $ 69.83 $56.00 $ 74.09 $58.00 $ 78.5~ $60.00 s 82.6 
CORN PRICE•S2e40/8U 
-...~-_..... ......................... ..... 
SLAUGHTER. ALLOWABLE HOG PRICES FEEDER 
JN S I CWT PIG PRICE 
_.. ..................... -~ ................. 
sso.oo 
$32.00 $.34.00 
S36.00 
• .. s§ •. oo $4 .oo $4 .oo 
_ s~.oo 
']!f:~g-
tso.oo $52.00 $54.00 
SS6.00 $51.00 $60.00 
$ 23.57 
$ 27.84 
$ 32.11 
$ 36.l7 
* 40.64 $ 44.91 
$ 49.18 
$ 53.45 
- ··1-~ iI-::i 
s 66.25 
s 10.s2 
$ 74.79 
$ 79.05 
$ 83.52 
$ 87.59 
CORN PR1CE•S3.20/8U 
'--~......_. ................... ~ .............. 
Sha~TfR ALLOWABL~ H RI Ef FEEDER IN $ I CW PIG PRICE ..,....-i; ________ 
.... ._ ............ ~ 
$30.00 $ 16.96 
S3!e00 s y.23 
f34.00 • .so 36.00 $ 29.76 $38.00 $ 34.03 
$4,.00 $ 38.30 $4 .oo s 42.57 $44.00 $ 46.84 $46.00 l l~:l~ $48.00 $50.00 $ 59.64 $52.00 $ 63.91 
$54.08 $ 68.18 $56.0 $ 72. 4 1se.o $ 76.91 60.00 $ 80.98 
-46-
CORN PRICE•S2.60/BU 
_. .. .,.,.. ... _ _. ............ -..... ................ ... 
SLAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
... ............ _ ............ _... ........ -... 
$30.00 $32.00 
$~4.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 
·1~-:gg· 
$50.00 $52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
$ 21.91 
$ 26. 18 
$ 30.45 
$ 34.71 
$ 38.98 
$ 43.25 
$ 47.52 
$ 51. 1'9 
s- · -s·& .os 
$ 60.32 
$ 64.59 
$ 68.86 
$ 73.13 
$ 77.39 
s 81.86 
$ 85.93 
CORN PRICE=t3.50/BU 
__ ............ ..._. .................... ~ ...... -.. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR!EES FEEDER 
!N $ I WT PtG PRICE 
_.. .......... ~ ............ ~....._. ......... .-. ... 
$30.00 
$ r·~O SJ?.00 $ CJ. ,. s 4.00 $ fi•84 $36.00 $ .10 $38.00 $ 12.37 $40.00 $ 6.64 $42.00 $ 40.91 
S44.00 $ 45.18 $46.00 $ 49.44 $48.00 $ 53.71 
sso.oo $ 57.98 $52.00 $ 62.25 f 54.00 $ ~6.52 56.00 $ o.1e 
:sa.oo $ 75.~5 60.00 $ 79. 2 
.I 
SLAUGHTJP. HOG WT• 220 LBS '-
FEEDER IG WT• 60 ~BS SOYBEAN PRICE• 1 C NTS PER POUNO 
ORN PRltE•t2.00/BU CORN PRICE•$2.20/BU CORN PRitE•S2.40/8U CORN PRICE•$2.60/BU 
~-----~-~~~---~~-~-
____ ,...... _ _..__ ....... _,..... ...... ~
_.... .............. ._._.....~--...... ~--- --~--.-...._.. ..... _._._..~_....--......... 
LALIGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALk8WABLE ~AUGHTER . AiLOWABLE S&AUGHTER ALLOWABLE 
OG PR ICES FEEO ER HOG PRifES Ff . ER G PRI~Ef F EDJR ff G PRICEf FEEDER N S I CWT PIG PRICE IN $ I WT P G PRICE IN S I W PIG RICE IN S I CW PIG PRICE 
.......... _ ........ _ ....... _ _... .......... ,..,.... ... 
_..._........,_. ....... 
---
_...., .......... ....._ 
__ _. ................ 
.. ........ -. ............ ............. ...._. ........... 
$30.00 $ l 8.17 $30.00 $ 23.36 •10.00 $ 22.11 $30.00 s 11.os $32 .oo $ 2 2.44 $32.00 s 27.63 • 2.00 $ it·98 $32.00 $ 5.32 $)4.00 $ 2 6. 71 S34.00 $ 31.90 *14.00 s .2s $34.00 $ 29.59 $3t..OO $ 30.97 $36.00 $ 36.16 • 6.00 s 35.51 $36.00 s 33.85 $3Pe00 $ 3 5.24 $38.00 $ 40.43 $38.00 s 39. "t8 $38.00 $ 38.12 $4Cl.OO $ 39.51 $40.00 $ 44. 70 S4~.oo s 44.05 $40.00 $ 42.39 $42.00 $ 43. 78 $42.00 $ 48.97 $4 .oo s 48.32 $42.00 $ 46.66 
~44.00 $ 48.05 $44.00 $ 53.i4 S44.00 s 52.59 S44.00 $ 50.93 $46.00 $ 5 2.31 $46.00 $ 57. 0 S46.go s 't·85 146.00 $ 55.19 $4e .• oo .. $ 56.t58 $48.00 t 61.77. li8:o8 s 6 .12 48.00 $ 59.46 sso.oo $ 60.85 sso.og 66.04 $ 65.39 $50.00 • 63.73 
l52.00 $ 65.12 $52.0 $ 70.31 $52.00 $ 69.66 $52.00 $ 68.00. 
$54 .oo $ 69.39 $54.00 $ 74.58 $54.00 s 73.93 $54.00 $ 12. 27 $56.00 $ 73.65 $56.00 s 78.84 156.00 $ 78.19 $56.00 s 76.53 $58.00 $ 78.12 $58.00 $ 83.31 58.00 ·s e2.66 1ss.oo I e~.oo $60.00 s 82.19 $60.00 s 87.38 60.00 $ 86.73 60.00 8 .07 
:ORN PRI CE=$2.80/BU CORN PRJCE•$3.00/BU CORN PRICE•S3.20/8U CORN PRtCE•S3.50/8U 
---~ ----__ .,.._. __ _..... __ .............. ........................ -... ........... ~~-- .._........,_..._..._._.____.... ...... .,__,.. ----...... ~ .......................... ~ ........ 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE S~AUGHTER A~kOWABLE SLA"jffTER ALLOWABLF 
-iOG PR ICES F EEO ER HOG PRICES FEEDER H G PRt~Ef F DER HOG RICES FEEDER [N $ I CWT PIG PRICE IN $ I CWT PIG PRICE . IN S ' W PIG PRICE tN S ' CWT PIG PRICE 
____ ._._._....,.....__ 
_.....,,......, ... _ ............ ........... ~........ _._. ........ _.,.... ....... --. ..... -----~----..... --..... ........ ~ ..... ............. -. .. 
$~0.00 $ 19.40 S30.00 $ 11. 75 •10.00 $ l6·10 t3o.og $ 14.44 $32.00 $ 23.67 $32.00 $ 22.02 I 2.00 $ o. 1 $32.0 $ 8.71 $3.l+ .oo $ 2 7.94 $34.00 $ 26.29 34.00 $ 24.64 •1:·00 s ~.98 !;36.00 $ 32.20 $36.00. s 30.55 $36.00 $ 28.90 $ .oo $ 2 .24 
$38 .oo $ 36.47 $38.00 $ 34.82 $38.00 $ 33.17 $38.00 s 3l.51 $4n .. oo $ 40. 74 $40.00 $ 39.09 $40.00 s 37. 4 $40.00 I :a .18 $4?.00 $ 45.01 $42.00 $ 43.36 $42.00 $ 41.71 f42.00 40.05 $44.00 $ 49.28 $44.00 $ 47.63 $44.00 $ 45.98 44.oo $ 44.32 
$46.00 $ 53.54 $46.00 $ 51.89 146.00 $ 50.24 $46.00 $ 48.58 $48.00 $ 5 7. 81 $48.00 $ 56.16 48.00 s 54.51 $48.00 $ 52.85 i5n.oo $ 62.08 $50.00 l 60.43 110.00 $ 58.78 •10.00 s 57.12 $5 2 .oo $ 66.35 $52.00 64.79 2.00 s 63.05 s !.oo $ 61.39 $54.00 $ 70.62 ss1+.go $ 68.9 Si4.go $ 67.32 1'4•00 $ 65.66 l56.00 $ 74.88 S56. 0 $ ?3.23 $ '· 0 s 11.se S6.00 $ 69.92 58.00 $ 79.35 $5g.oo t 11.10 1sa.oo I 76.os $58.00 f 74.39 $60.00 $ 83.42 $6· .oo e1.n 60.00 eo.12 $60.00 78.46 
TABtiE t. 
tot·N PRltE•S2e0·0/8U 
--------~-~~~ ...... ~ ..... ---~il.JGHTER ALLOWABLE ·PR.t~Ef FEEDER lH :$ /. · W PIG PRICE 
........... __ ,,__ ... 
------.... -~-
$'J;() .• 00 $ 28.62 
$~2.00 $ 3.2.89 t' 4.00 $ 3l .• 16 
f36.t00 s 41.42 
· 3tl:SO $ 45.69 $4-t>• 0 $ 49.96 
M.2.00 $ 54.23 
·--~.ao_._ .. l~5-"&.._5Jl_ 
slti.oo $ 62.76 $4e.oo .$ 6 '.1.e 03 $5-0.00 $ 71.·30 $'52.00 $ -rs .. 57 
$§4.00 .$ 1'9:.·84 $ ·:6.00 $ 84.10 
S:S.e.DO s 8&.57 
s•.o.oo s 9z,,.,M 
CORN PRICE•S2.8ti,BU 
......... -~~......_ ............... _.... .. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR.ICES FEEM:R 
IN ! I CWT PIG •RICE 
......, __ ..._, ----- ----~----
$3.o .. oo $ 22.01 $32 .oo s 26.28 $34.00 $ 30.55 
S3f..OO $ 34.81 
$3~ .• oo $ 39.08 $40 ... 00 $ 43.35 $42.00 $ 4 7.6'2 $4'+•00 $ 5l.8'q $46.00 $ 5 6.15 $4Pe00 $ 60.42 
ss,o;.oo $ 64.69 
·e·oo $ bS.96 I: .oo $ 7~e23 
. -fl .oo $ '1 .49 
sss.oo : 81.96 
":6C.OO 86.03 
'M'AXIMUM Pf'R HEAD PRJC! :rt'tlf :A ._UG1'ER ,HOG ·PROOEJC'ER 
CAN PA¥ FOR F!EDER ·PIGS AtfD R!C9¥El AL'L COSTS. 
. S~AWGHT·JI "ft ·~ ~it 1..15 ~olKllN ~itli: f'c~NfS Pl·R POUND 
co• PRICE•S2.20/8U :CflMJI PRlC'E•S2 e40'8U 
.... ~.............. ~--. ... _. .......... ·--.: .................... __..__. .... 
HOG '·P t ·! . · . · ER S LA11GHT ER·. ~~~WA9LE 
IN .s ' Ew' 4> G PRI~c:e ~TER ... Ak~OWA9Lf! tgf .f ·.DER Rl '.I ,/ ·, · · iPtG Pftt:CE 
.. ------.-...--- -~----..-..... 
Utii ft ___ ..._. 
---
s3C..oo 126•9? $ 1'·31 
•12.00 11,.24 t 9eS8 $ 4.00 5.:51 $ 13.8·5 S36.00 s 39.71 $. '··Jl s• • .oo S 44e-Ott l 11:,; $/tG.00 1 ·i1:u S4-'·U s ·10.9.2 ~ !t:.4.0 ... 
-I H:tf· · .. '·'' ~. ····~9-;i.-s-$4~.·00 $ 65.38 S ·6Je72 SS«>.00 • s f9•6' I li:ii $52•00 I 1tij $5'4.00 s~.oo I ,a2. • 80.19 $S·8·88 ·. 86.9l •. , ... 6 $60. • :90.99 • 1 .... 3 
COfl'N PRICE•iSS .OO/BU caw ·PRtt'E·•s3.20.18U 
... ...-............... ~-........... ~ . .....__ ...... ~--........... ~---_.... 
SLA.lJGHTBt At!RWA BLE HOG PRI €ES F ER . IN $ I WT ~ ·. PRICE 
~·tER AL:kt,OWABLE Rt~ PE.· ER · 
t• S I . . ' PIG PR'tCE 
.-.... ....-. .... ~ _._ ......... __.. ~-------- .. ... - .......... 
Sf.0•00 $ j'0.36 111-00 s 1a.10 $ '2.00 s '4.63 ,;i.g: s 2.9'7 $34.00 $ \8.90 ··~·. s 21·14 SJ6.00 s ,,.:16 =dO $ 3 • 0 $38.00 l 37.4~ 
=·· 
$ 35 • .,., 
$40.00 ·41•7 :···= $ 40.04 $42.00 $ 4'5.97 S(t.1., .• $ 44.31 $44.00 $ 50.24 ·~·•'00 $ 48.58 $46.00 s 54.50 m:&a $ 5,.84 $48.0G $ 58.77 $ 5 .11 
sso.oo $ 63.04 Br $ 6~.38 $52.0G s 67.31 ~ 1.0 $ 6 .65 S·54.00 t .,l.58  .oo $ 69.92 $36.00 ., .'84 
, •l:ll s 74 .1e $58.00 I a.o.31 $ 78.65 ~O•OO . 84•3 $ 82 .72 
-48-
CORN PRICE•S2 .60/BU 
.............. __... ........................ 
'SLAUGHTER AtkO~A8Lf. ;HOG PR t E F 0 R 
'IN I ·f ~wf P G PRICE 
~........ _ .. _.._. ......... _._ ....... 
s!o.oo $ i3.66 
•12.00 $ 7.93 s 4.00 s 32.20 $36.00 $ 36.46 
$.98e-OO s 40.73 $40 .• 00 $ 45.00 
.$42.00 $ 49.27 
. $44.00 s ·53.54 
-~o.otr· . -·s-S"'f•B'O-$48.0ft $ 62.0'1 
llf :88 $ *6.34 I Oe61 
•g·oo 74.88 I .oo $ 79.14 
· ..• oo ·t 83.61 
.. ·· .• oo 87.68 
.·CORN P.&f·CE•S3.S0/8U 
.....-. ................... ._ . .._.,.,_._..__.. ... 
S&AOOHft·R. At·~OWABLE 
1H · G PRtgS F DER 
IN S I '· T PIG PRICE 
...... .... ._ ............ ...... ~ ............. 
•10.00 I 16.23 $ 2.00 o.so $34.00 • 14.17 $36•'00 $ 9.03 $38.'00 $ 33.30 
f40.00 $ 37.57 42.00 $ 41.84 $44.00 $ 46.11 
146.00 s 50.37 48.0t> $ ;•·64 $50 .• 00 $ 8.9, 
S'S'!.00 $ 63.1 $54.00 I 6l:~i $56.00 
ssa.go s l6.18 160. 0 s so. 5 
~l~bER PtGS AND RECOVfR ALL COSTS 
SkAUft:TER HOf WT• 22~ LBS 
F eg R PJI w • 60 k~ SOY EAN ICE• 9 C TS PER POUND 
CORN PRICE=$2e00/SU CORN PRICE•S2.20/BU CORN PRICE•$2.40/BU CORN PRtCE•S2.60/8U 
......... -............... .,..... ...... ._ ......... ..., ........ ......... ~ ...... ..-................. _.._.... ..... .......,._ .......... ..._. ................ ..- ...... ......, .......................... ._. .............. 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER Ak!BWABLE ShAUGHTER A~LOWABLE SLAUGHTER A~~OWABLE 
HOG PRI~E¥ FEEDER HOG PRICE' F ER H G PRt~es F EDER HOG PRt~ES F DER IN $ I W PIG PRICE JN $ I CW Pl PRICE IN $ I WT PIG PRICE IN S I WT PtG PRICE 
......... _......,.........,._ ---~---... --~ .... ..-.-- ~ ............... .......... -. ........ .................... ...., .................... ............. _........._._ 
$30.00 $ 26.77 $30.00 $ J6·J2 $30.og I 24.46 sio.oo s 12.81 $32.00 $ 31.04 s32.oo $ o. 9 $32.g 28."13 $ 2.80 $ ?.O §34.00 $ 35.31 $34.00 $ j4.66 •14· 0 I il:~~ $34. g s ~~· 35 $36.00 $ 39.57 $36.00 $ 8.92 s 6.0o $36. s .61 
$38.00 t 43.84 $38.00 $ 43.19 $38.00 S 4ie53 $38.00 s 39.88 $40.00 4Sell $40.00 I 4··1.46 $40.00 s 4 .e~ f 40.00 $ 44.15 $42.00 $ 52.38 $42.00 51.73 $42.00 $ so.o 42.00 $ 48•4~ $44.00 $ 56.65 $44.00 $ 56.00 $44.00 $ 54.34 S44.oo $ 52.6 j-4611100 s 60.91 $46.00 $ 60.26 $46.00 I ss.60 s46.go $ 56.95 
48.00 $ 65.18 $48.00 $ 64.53 $48.00 62.87 $48. 0 $ 6l·22 $50.00 $ 69.45 $50.00 s 68.80 sso.oo $ 67.14 sso.oo $ 6 .49 $52.00 $ 73. 72 ss~.oo $ 73.07 $52.00 s 71.41 ss2.oo $ 69.76 
$54000 $ 77.99 $54.00 $ 71.34 $54.00 $ 75.68 S54.00 $ 74.03 
$56.00 $ 82.25 $56.00 $ 81.60 $56.00 $ ?9.94 156.og $ 71h29 $58.00 $ 86. 72 $58.00 $ 86.07 ss3.og $ 84.41 58.0 $ 82.76 $60.00 $ 90.79 $60.00 s 90.14 $6 .o $ 88.48 $60.00 $ 86.83 
CORN PR I CE•$2.8 O/BU CORN PRJCE•$3 .OO/BU CORN PRICE•S3.20/BU CORN PRtCE•S3.50/BU 
----~ .... ...,_....,_.....__...._.,.....,.,.. ............... ,.... ...... ._._. .. ._.._...,~ ._.. ................ _..._._ ...... _. ... _... ... ....._. ............................................... 
SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER HOG PRICEf FEEDER HOG PRt~Ef FEEDER HOG PRt~es FEEDER 
JN $ I CWT PIG PRICE IN $ I CW PIG PRICE tN $ I W PIG PRICE tN S I WT PtG PRICE 
.-...--~ ... --
.., __ ,_,.._ ........ 
--~-..--~- .......... ....................... .._..... ............ ....... .. ......._.... ...... . ........... ~ .... ..................... 
$? o.oo $ 21.16 $30.00 $ 19.51 f 9o.og $ 17.85 $30.00 $ 15.38 s: 2.00 $ 25.43 $~2.00 $ 3.78 12.0 $ 22 .12 $32.00 $ 19.65 1;4.00 $ 2 9. 70 $ 4.00 $ i8.05 s 4.oo I 26.39 'i:•oo I 23.92 
_, 6.00 $ 3 3.96 $36.00 $ 2.31 $ 6.00 30.65 s 6.oo 2A.18 
$38.00 $ 3 8.23 $38.00 $ 36.58 S3S.OO • 34.92 $38.00 $ 32.45 $40.00 $ 42.50 $40.00 $ 40.85 $40.00 $ 39.19 $40.00 $ 36.72 
$42000 $ 46. 77 $42.00 $ 45.12 $42.00 I 43.46 $42.00 $ 40.99 $44000 $ 51.04 $44.00 $ 49.39 $44.00 47.73 $44.00 $ 45.26 
$46.00 $ 55.30 $46.00 $ 53.65 146.00 $ 51.9Q $46.00 $ 49.52 $48.00 $ 59.57 $48.00 $ 57.92 48.00 $ 56.26 $48.00 $ 53.79 
$50.00 $ 63.84 $50.00 $ 62 .19 so.oo $ 60.53 $50.00 $ 58.06 $52.00 $ 68.ll $52.00 $ 66.46 $52.00 $ 64.80 $52.00 $ 62.33 $54.00 $ 12.38 $54.00 $ 70.73 $54.00 $ 69.07 $54.00 $ 66.60 $5 6.oo $ 76.64 $56.00 $ 74.99 'i6.00 $ 73.33 $56.00 $ 70.86 $5t'.OO $ e1.11 $58.00 $ 79.46 s g.oo I 11.eo $58.00 s 75.3, $60.00 $ 85.lA $60.00 $ 83.53 $6 .oo 81.87 $60.00 $ 79.40 
TABLE l. 
CORN PRICE=$2.00/BU 
.............................. _ .. ....._ ............ _, 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HUG PRICES FEEDER 
JN $ I CWT PIG PRICE 
........... ..._. ... -... 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 
$38.00 $40.00 $42.00 
-·$4-4.00 
$46.00 $48.00 
$50.00 
$52.00 
$54.00 
$56.00 
$58.00 
$60.00 
~ ...... ---..-~--
$ 2 5.92 
$ 3 0.19 
s 34.46 
$ 38. 72 
$ 42.99 
$ 4 7.26 
$ 51.53 
s.~.s •. so. 
$ 60.06 
$ 64.33 
$ (),fJ.60 
$ 72.87 
$ 17.14 
$ 81.40 
$ 85•87 
$ 89.94 
CORN .PRICE=S2.80/BU 
.......... .-...-.- ........ _._ ... _...._. ..... _.._.. 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICEf FEEDER 
IN S I CW PlG PRICE 
..................... _ 
--..... ~ ............ 
:30.00 $ 20.31 32.00 $ 24.58 $34.00 $ 28.85 
-~6.00 $ 33.11 
$38.00 $.t.0.00 $ 37.38 $ 41.65 
$42.00 $ 45.92 
st. 4.00 $ 50.19 
$1; 6.00 $ 54.45 
$48.00 $ 58.72 
$~ o.oo $ 62.99 $5 2.00 $ 67.26 
$~4.00 $ 71.53 
$56.00 $ 15.79 $5 e.oo $ 80.26 
$60.00 $ 84.33 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A SLAUGTER HOG PRODUCER 
CAN PAV FOR FEEDER PIGS AND RECOVER ALL COSTS 
SLA. UGHTE. R HO. G WT• 220 . LBS FEEDER PIG WT• 60 LIS SOYBEAN PRtCE•IO CENTS PER POUND 
CORN PRICE•S2.201eu 
..... ....., ............. _._. ....................... .. 
SLAUGHTER . A LL.OWA. BL.· E HOG . PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
................ ~ ...... 
$30.00 $32.00 $34.00 $3'6.00 $38.00 $40.00 $42.00 
.$4-4..QO_ 
$46.00 $48.00 $50.00 $52.00 $54.00 $56.00 $58.00 
s6o.oo 
...................... 
$ 25.27 
$ 29.54 
1 Ji:8~ 
$ 42.34 
s 46.6i 
.. 1.~g.:_f5_ 
$ 59.41 
$ 63.68 
s 6..,l.95 
s 2.22 $ 76.49 
$ 80.75 
$ 85.22 
s 89.29 
CORN PRICE•S3.00/8U 
_. .......... _.. ... _~-..... -... ._...._ .... -.-..... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
...................... ---~.,...._, 
$30.00 $ 18.66 $32.00 $ 2.93 
.$34.00 $ 21.20 $36.00 s 31.46 $38.00 $ 35.73 $40.00 s 40.00 $42.00 $ 44.27 $44.00 s 48.54 $46.00 f s;.eo $48.00 5 .07 iso.oo 61.34 52.00 $ 65. 61 $54.00 $ 609.88 $56.00 s 74.14 $58.00 : 78.61 $60.00 82.68 
CORN PRICE•S2.40/8U 
... ......... _ _... .. _._.... ....................... 
SLAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG P~ICE 
----
.l· .. 30.00 ·32.00 
34.00 $36.00 
1?8:8& $42.00 
... $44.00 
--~~. · ,-;-oo-· 
$48.00 
.,o.oo 
ss2.oo 
•z4.oo 
•;t:88 
1.0.00 
...... ....._ ............. 
$ 
s 
$ 
$ 
l 
23.61 
27.88 32.15 
36.41 
40.68 
44.95 
t 49.22 
$ 53.49 
. -.~~57•7S-
$ 62.()2 
$ 66.29 $ 70.56 
$ 74.83 
$ 79.09 
$ 8,.56 
$ 87.63 
CORN PRlCE•$3.20/BU 
_..,... ....................... _._ ........ _____ ....._ 
SLA.tJGHTER A~LOWABLE 
HOG PRtc.es F EDER IN $ I CWT PIG PRICE 
.................. - ....... _--. ........... 
*.Jo.oo $ j1.oo 
• 2·.00 s ~-21 $34.00 $ .54 SJ&.00 $ 29.80 $38.00 $ 34.07 $40.00 $ 38.34 
f42.00 $ 42.61 $44 .. 00 $ 46.88 $46.00 $ 5l•l4 $48.00 $ 5 • 1 tso·.oo $ 59.68 
ss2.go $ 63.95 !'4· 0 : 68.22 56.0  72.48 
58.00 s 76.95 S60.00 s s1.02 
-50-
CORN PRtCE•S2.60/8U 
----~~ ...... -. ................................ .. 
SLAUGHTER ALLOWABLE HOG.PRICES FEEDER 
. tN $ I CWT PIG PRICE 
............................... 
s3o.oo 
S32.00 $34.00 
S36.00 $38.00 $40.00 142.00 44.oo 
- -•4l>•00--
$ 48. 00 
sso.oo $52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.0() 
.... _. ............ 
$ 21.96 $ 26.23 
$ 30.50 
$ 34.76 
$ 39.03 $ 43.30 
$ 47.57 
$ 51.84 
--:-~z8:l~ 
s 64.64 $ 68.91 
$ 73.18 
s 71.44 
$ 81.91 
$ 85.98 
CORN P'RICE•S3.50/8U 
-......~ ................ ._.._.._... .......... 
SLAUGHtER ALLOWABLE HOG PRtCES FEEDER 
tN $ I CWT PIG PRYCE 
~ ........ ·"-~ ..... ......... _..,~ 
s30.oo $ 14.53 
t32.00 s is.so $34.00 s 3.07 
S36.00 $ 27.33 $38.00 $ 31.60 
s4o.oo $ 35.87 $42.00 $ 40.14 
$44•00 $ 44.41 $46.00 $ 48.67 
f48.00 $ 52.94 
'50.00 $ 51.21 
*f!•oo s 61.48 $ .oo f ,5.75 $ a-oo 0.01 f' .oo $ 74.48 60.00 s 78.55 
\ 
)RN PRICE•$2.00/BU CORN PRICE•S2.20/BU CORN PRICE•S2.40/8U CORN PRtCE•S2.60/8U 
......... __ ... ---~ ............. ..._ .. ._._. ......... ___. ... .._,,,.,.__._._ .. _.....,_ 
_......_..........._. ______ _... ........... 
.... _._. ... _ .. _. __ ...... ~ . ._.,.. ........ 
~AUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ·~kBWABLE WAUGHT!R ALkOWA8LE S&AUGHTER AkkOWABLE JG PRICES FEEDER HOG PRI E' F · -R G PRtiEf FE OER . H G PRt ES F DER ~ $ I CWT PIG PRICE JN S I W ·p G RICE t S I W PIG PRICE tN S I WT PIG PRICE ___ ___. ....... 
......... -.~-..--.. ........ ~_._.,_.. --~ ............ .................... -------....... .............. ~- _.. ..... _.._... .. 
S30.00 $ 30. 78 $30.00 $ 28.86 •10.00 $ 26.95 1~0.00 s 25.02 Sl2.00 $ 35.44 '$32.00 s 33.52 $ 2.00 s 31•61 32.00 s 29.68 $34.00 $ 40.09 $34.00 s 38 .17 • 4.00 S 36•26 $34.00 • 34.33 
$36.00 $ 44. 74 $36.00 $ 42•82 f36.00 $ 40.91 $36.00 s 38.98 
s3e.oo $ 49.40 $38.00 $ 47.48 38.00 $ 45.5'7 f38.00 $ 43.64 $4C.OO . $ 54.06 $40.~00 $ 52.14 ,40.00 $ 50.2, 40.oo $ 48.30 $42.00 $ 58.72 $42.00 $ 56.80 42.00 $ 54.8 $42.00 • 52.96 $44.00. $ 63.37 $44.00 $ 61.45 $44.()() $ 59.54 144.00 $ 5?.61 $4fle00 $ 68.03 $46.00 $ 66ell 146.00 $ 64.20 46.oo $ 62.,7 $4E.OO $ 72.68 S48.00 $ 10. 16 48.00 f 68.85 33.00 $ 66. 2 sso.oo $ 77.34 $50.00 .. $ ?5.42 
.lll:S8 . 73.5~ I .oo • ·ll.58 $52.00 $ e2.oo $52.00 $ 80.08 $ '78 ·j 52.00 • 76.24 $54.00 $ 86.65 $54.00 $ 84e13 $54.00 .$ 82. 2 54.00 s eo.3• $56.00 $ 91.31 $56.00 s e9.39· f lt:§8 I 87.48 111·00 $ 85. 5 $58.00 $ 95996 $58.00 I 94.04 . I 92.1! ·.  $ 90.20 $60.00 $100.62 $60.00 98.70 60. 0 ' . 96.79 . •o!oo $ 94.86 
:ORN PRICE::S2.80/BU CORN PRICE•S!eOO/BU CORN PRICE•$3.20/BU COR.N PRICE•S3.50/8U 
...... _...,. _ _, ____ .. _._ ....... _. ..... 
_..._..._ ........... _...._ ______ ....... 
._._ ............. ....,., ..... ~-- .............. ..., ..... _._....._........,_._... ... 
ilAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER ALLOWABLE SLAUGHTER AL.,OWA8LE SLAUGHTER ALLOWABLE 
IOG PR ICES FEEDER HOG PRI~ES Ff EDER C . HOG PRIEES F! DJR HOG PRICEf FEEDER N $ I CWT PIG PRICE IN $ I WT P G PRI E IN $ I WT Pt RtCE IN $ T CW PtG PRICE 
.. ...,._._._. ........... ~--...,_~- .. ,...._._.~ ..... .....-........... ~
---
...._...._._.,,.._ .._. .............. _ ~ .................. 
$3C:.OO $ 23.10 $30.00 s 21.18 130.00 s 19.i6 ,30.00 $ 16.3'7 $32.00 $ 27.76 $32.00 $ 25.84 . 32.00 $ 23. 2 . 32.00 $ 21.03 
f34.00 $ 32.41 $34.00 $.30.49 •14.00 $ 28.57 $34.00 $ 25.68 36.00 $ 37.06 $36.00 • 35.14 ! 6.00 f 3,.22 $36.00 $ 30.3,3 $38.00 $ 41.72 $38.00 $ 39.80 . 38.00 3 .88 $38.00 $ 34.99 
$4fle00 $ 46.38 $40.00 t 44.46 40.00 • 4,.54 $40.00 I 39.65 $4i'.OO $ 51.04 $42·.00 . 49.12 142.og $ 4 .20 $42.00 44.31 $44.00 $ 55.69 $44e00 $ 53.77 44.0 $ 51.85 S44e00 $ 4,.96 
S4t-.OO $ 60.35 $46.00 $ 58•43 146.00 $ 51.51 S46.og s I .62 s4~.oo $ 65.00 $48.00 I 6,.oa 48.00 6 • 6 s48.o $ '·~"' $50.00 $ 69.66 sso.go 6 .74 so.oo l 6 .l2 110.00 s 6,. 3$52.00 $ 74.32 $52. 0 $ 72~40 s52.go $ 70.48 . 2.00 $ 6 .59 $54.00 s 78.97 $54•88 t 77.05 $54. 0 $ 75.~3 sn.oo $ 1fe24 S5t..OO $ 8 3.63 $56. . 81.?l 
•.;3·00 $ 79. 9 •.•. oo $ ., .90 $58.00 s a e.2e sse.oo $ 86.36 I .. oo 1'84•44 I a.oo $ 81.55 $60.00 $ 92.94 $60.00 $ 91.02 60.oo $ 89.10 .. 60.00 $ 86.21 
: 
' 
f 
. TABLE 1. MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT- A St.AUGTER HOG PRDDue-ert . 
CAN PAY FOR FEEDER· P tGS AH& R!'Ctw!lt ALt. CO!TS . 
COAN PRIC.E•S2.00/BU 
....,..,~ ........ .-..-..------~-
SLlUGH TER ALLOWABLE 
HOV- PR ICES FEEDER . . 
IN $ I CWT PIG .f>fUCE 
........ ..-_.......... ...---... ~-
$10.00 $ 2.00 
s 4.oo $36.00 $!S.OO $40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 
$48.00 
sso.oo $52.00 $54.00 $5 6e00 
$58.00 $60.00 
$ 29.?8 
$ 34.44 
$ 39.09 
$ lf.3.74 
s 48.40 
$ 53.06 
$ 57.72 
$ 62.37 
$ 67 •. 03 
$ 71.68 
$ 76.34 
$ 81.00 
s 85.65 
$ 9'0.31 
$ 94.96 
$ "·62 
COfH~ PRICE=S2.SO/BU 
...-~~-~~~-~- ......... ~ SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG .PR IC ES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
~......-. .......... ----~---......... 
$30.00 s 22.~o $3 2.00 $ ~6. 6 $!4.00 $ 1.41 $36.00 s 36.06 
,,e.oo s 40.72 $40-.rOO $ 45.38 $42w00 $ 50.04 
S44.00 $ 54e69 
$46.00 $ 59.35 
148.00 $ 64.00 so.oo $ '68.66 
5-2.00 $ 73.32 
1'4.00 $ 77.97 56.00 $ 82.63 
J58.00 
60•00 
$ 87•28 
$ 91.94 
, .. 
. , 
\.' . 
-........ 
SLAUG_HTER MOG WT• ,., .. L8S FEEDER Jl ·wT• 60 e· . 
SOYBEAN Pltll• 6C NS PER POUND 
CORl!i PRICE•S2 .20/BU ............... _______ .... _ _...._. ........ 
SLAOGHTER. A~L0WA8LE HOG PRICES F EDER.. IN S I CWT P G PRICE 
............... .,, ....... ~~-....-
s3-0.oo $32'.00 $3;4.00 
S¥.OO 
s3a •. oo· M-e.oo 
$4'2.00 
S4'4e00 
Slt6.00 $4'8.00 
S!J'0.00 
s5'2.oo· $54.00 
SS6.00 $58.00 $60.00 
s 27.86 
s !2.52 
$ 37.17 
s 41.82 
$ 46.48 
• 51.14 
$ 55.80 
• __ .· 60.4\5. $ 65. l 
• 69 •. 6 
S 74e42 
·-s 19.oe 
$ 83.ft 
·1•_-•·· II_: • 
97 •• 
CORN PRIC.E•S3.00/8U 
.. .,., ...... _. .......................... ......_ 
SLAuGHTER · ALLOWABLE 
HOG PRt ~E~ Ff!OER ·. IN $ I W P G PRICE 
~ .................. 
-----
sao.oo $32.00 $34.00 
$ 20.18 
$ 2'4-.84 
$ 29.49 
S36.00 $ 34.14 $38.00 $ 38.80 no.oo $ 43.46 
. 2.00 $ 48.12 $44.00 I s2.n $46.00 57 .43 $48.00 $ 62.08 
ss~.,oo $ 66.14 $5 .oo $ 71.40 $54•00 l 73.os $56.00 8 .71 1s8.oo I as.36 60'900 90.02 
.. .. ' ' ... ---~ " . . . . . -- ~ 
en• PRICE•S2 .4o/BO 
---~ ............. ...._ ............ .._. 
. ITER A~'ONABLE 
•'tgf ita0Sltce 
;$JO•og 
. $)2.0 .. t:K.oo ftl.oo .oo • 0. 
.80 n4.00 •-•_ ·_· _ ·_oo_ 4'8.00 
.
50•!!2 
·m·Bo .'1:22
.• II 
....,.. ............ 
$ 25.95 
$ 30.61 
$ 35.26 
. $ 39.91 I 44.5? 49.23 $ 53.89 
S S8.!4 $'63.20 
$ 6?.85 
s 12.51 . 
s n.11 
$ 11.12 !. 86.48 91.1_, 95.?9 
COAff PRICE•S3.20/8U 
........_..,._,..___.. . ..-........... 
~MJGHTE1' A~tOWA8LE 
· PR!~E-S F . DER . 
fM $ I :WT PIG PRICE __ .......,_ 
...... ............ 
. ·n:os $ 18.26 s 22.92 
,1.6.H $ 27.57 s 32.22 
f38•00 s 36.88 
-•. tt:ro $ 41.54 $ 46.20 $44.00 $ '~·85 Ifft • 5 .51 I ~:li $ e>• 
t52. 0 s 69.48 
*14.oo I 14:" 1·_6.00 
'8•go • ~.44 & .• 0 s ea.10 
,' < -, 
'· ..... ,, ..•. .,_ ' ... ·. 
-52·-
CORN PR-ICE• S2 •. 60/BU 
......... -.... -. ..... -.-.......... ...._ ... 
S~MJGHT€R ALLOWABLE M-··G PRl -·es FEEDER 
t • / WT PIG ~RICE 
.................. .....--. .... ~-...--
S!O.OO 
ss2.oo $34.00 $!6.00 
, S38.00 
S40.00 $42.00 $44.00 146 •. 00-48.00 
sso.oo 
•12. _.o_o_-s - .  
•. · .oe> 111.go 
••60. 0 
$ 24.02 
$ 28.68 
$ 33.33 
s 31.98 
s 42.64 
$ 47.30 
s 51.96 $ 56.61 
$ 6le27 
$ 65.92 
$ 70.58 
$ .,5.24 
• 79.89 
$ 84.55 
$ 89.20. 
$ 93.86 
·CORN PAICE•S3.50/8U 
~~-·-~---~---.... ---SL·AWM1'ER AL k8WA'BLE HOG PRtzES FE - ER 
IN S I -WT PIG PRtCE 
.....~ .......... ,._~_. .. ....._....,.... 
·sio.oo $ 1'·'7 SJ2iJOO s . 0.03 
S34•00 $ 14.68 $36.00 $ 9.33 
s13.oo $ 33.99 
• .-oo $ 38.~5 $42.00 $ 43. 1 
•:::88 $ 47.96 $ 52.62 =, 00 $ 57.27 ss !oo $ 61.93 $5 .oo $ 61>.5'1 
·n·OO I 11.24 $ .oo 7 .90 I' .og • 80.5i 
. 60.o $ 85•2 . 
' . 
.\ 
-----~ 1 
j 
:._l, 
~ ,~;. 
( 
CORN PR ICE= $2. 00/BU 
---~--~~~~~-~~-~~~~-
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRI~ES FEEOER 
tN $ I WT PYG PRICE 
...,. .... _ _......, ............ _.....,._..,........ .... 
$3 o.oo $ 28.80 
$32.00 $ 33.46 
$3 4.00 $ 38.11 
$36.00 $ 42.16 
$38.00 $ 47.42 
$40.00 $ s 2.os 
$42.00 $ 56.74 
$44.00 $ 61.39 
.$46.00 $ 66.05 
$48.00 $ 10.10 
$50000 $ 75.36 
$52.00 $ 80.02 
$54.00 $ 84.67 
$56.00 $ 89.33 
$56.00 $ 93.98 $60.00 $ 98.64 
CORN PRICE=S2.80/8U 
.... -................... -.... ............. ~ ......... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
$30.00 
$32.00 $34.00 
$36.00 
$38.00 
$40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 
$48.00 
$50.00 
$52.00 
$54.00 
$56.00 
$5 s.oo 
s r-.o.oo 
$ 21.12 
$ 25. 78 
$ 30.43 
$ 35.08 
$ 39.74 
$ 44.40 
$ 49.06 
$ 5 3. 71 
1 58.37 
$ 63.02 
$ 67.68 
$ 72.34 
$ 76.99 
l 81.65 
$ 86.30 
$ 90.96 
SLAUGHTER HOf WT• 240 LBS FEEDER PIG W • 60 LBS SOYBEAN PR !CE• 7 CENTS PER POUND 
CORN PRICE•S2.20/8U 
-~.._ ............ ..,....-..~., ......... _. ........ 
SbAUGHTER AL~OWABLE 
H G PRI~Ef F! DER JN S I W PIG PRICE 
... ..,.._. ... _.~ ... ._,..... ........... _.._ ......... 
$30.00 $32.00 $ ~6.~8 $ 1. 4 $34.00 s 36.19 $36.00 $ 40.84 $38.00 $ 45.50 $40.00 $ S0.16 $42.00 $ 54.82 
$44.00 $ 59.47 
$46.00 $ 64.~3 $48.00 $ 68. 8 $50.00 $ 73.44 
ss2.;oo s 18.~0 $54.00 $ 82. 5 $56.00 s 87.41 $58.00 $ 92.06 $60.00 $ 96.72-
CORN PRICE•f3.00/8U 
.............. -..... ............. ,..~ ............. 
SLAUGHTER A' LOWA BLE HOG PRICES F EDER 
IN $ I CWT P G PR ICE 
...................... __. 
$30.00 $32.00 
$34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 
sso.oo $52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
................ ~-..-. 
$ 19.20 
$ 23.86 
$ 28.51 
$ 33.16 
$ 37.82 
$ 42.48 $ 47.14 
• 51. 79 
s 56.45 
$ 61.10 
$ 65.76 
S T0.42 
$ 75.07 179.7.3 84.38 89.04 
CORN PR!CE•S2.40.IBU 
.......... _._..~ ....... --... ~-----
~AUGHTER ~L~OWABLF. G PR1€Ef .. e DER IN $ I W PIG PRICE 
..... ... __ ... .._._ .-.--~---... -
$30.00 $ 24.9'7 $32.00 $ 29.63 $34.00 $ 34.28 $36.00 $ 38.93 $38.00 $ 43.59 $40.00 $ 48.25 
S42.00 $ 52.91 
S44.og $ 57.56 $46.0 $ 62.~2 
. $48.00 $ 66. 7 
ss~.oo s 71.53 
•1 .oo $ 76.19 s 4.go $ 80.84. 156. 0 $ 85.50 58.00 $ 90.15 
60.00 s 94.81 
CORN PRICE•S3.20/8U 
................. ~_..... ...... ~ ........... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICE.$ FEEDER 
tN $ I CWT PIG PRICE 
-----~ ....... 
s3o.go $32. 0 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 
1i1:88 $46.00 $48.00 $50.00 $52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
.... ,.. ...... _._. .... 
s 17.28 
• 21.94 
$ 26.59 
$ 31.24 
$ 35.90 I 40.56 45.22 
49.87 
• 54.53 
• 59.te $ 63.84 
$ 68.50 
$ 73.15 
$ 77.81 
$ 82•46 $ 81.12 
CORN PRtCE•S2.60/BU 
...... .................. _ __.._ ............. 
SLA~HTER AkkOWABLE HOG Rt~es F . DER IN S I WT PtG PRICE 
........ .....-..... __. -------.-~ 
$30.o_o I 23.~4 
•12.00 27. 0 $ 4.00 $ 32.35 $36.00 s 37.00 
138.00 $ 41.66 40.00 $ 46.32 $42.00 s 50.98 $44.00 $ 55.63 $46.00 t 60.,9 $48.00 64. 4 
110.00 $ 69.60 2.00 $ 74.26 
Si4.00 _$ 78.91 $ 6.00 $ 83.57 $58.00 $ 88.22 $6000"0 $ 92.88 
CORN PRtCE•S3.50/8U 
_....~ ........... ~---~ ... ---SLAUGHTfR ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER 
IN. S I CWT PIG PRICE 
.._ ... _. ..... ._._._. 
s30.og $32.0 $34.00 
$36.00 $38.00 $40.00 $4-2.00 $44.00 $46.00 $48.00 
.i. ' ..o.o. o 52.00 54.00 
$56~00 $58.00 $60.00 
... .. _..... .......... _ 
$ 14.39 $ 9.05 
S ~•TO $ 28.35 
$ 33.01 
s 37.61 
$ 42.33 
s 46.98 
$ 51.64 
$ 56.29 
$ 60.95 
s 65.61 
$ 70.26 
$ 74.92. 
$ 79.57 
• 84.23 
TABLE l• 
CORN PR l CE• $2.00/BU 
......-....~ ......... _. .......................... 
S:t.AUGHTER ALLOWABLE 
K'.lG PRICES FEEDER 
lN' $ I CWT PIG PRICE 
-... ... ~_....,. ............ ~... 
130.00 $ 27.82 $32.00 $ 32.48 
$34.00 $ 37.l3 $36.00 $ 41. 8 $38.00 $ 46.44 $40.00 $ 51.10 $42.00 $ 55.76 
___ .44.1)0 s 60;.4~ $46.00 l"br-0. 
S48e00 $ 69.72 $50.00 $ 7'4.38 $52.00 $ ., ... 04 
154.00 : '-~=~; 56.00 158.00 $ 93.00 60.00 $ '97.66• 
CORN· PRICE•S2.8'0/BU 
_____ _..... ........... ----. .............. 
SLAUGHTER ALLOWABLE HOG PRICES FEeOER 
tN S I CWT P.IG PRICE 
........ ~-----
s30.oo 
$32.00 $34.00 
$36.tOO 
$38.00 $40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 $48.00 
$50•00 $52.00 $54.00 
$56.00 
$5 e.oo 
$60.00 
.. .-... ... .......-...-
$ 20.14 
s·· 24.eo 
$ 29.45 
$ 34.10 
s 38. 76 
$ 43.42 
$ 48.08 
$ 52.73 
$ 57.39 
$ 62.04 
$ 66.70 
$ 71.36 
S 7 6e0l 
$ 80.67 
$ 85.32 
$ 89.98 
MAXIMUM. PER HEAD PRICE THAT A. SUUG"fl!R HOG PRt'JDUC!R 
CAN PAY FOR FEEDeR PIGS AND •-cove• A·LL COSTS 
SL.AUEIR HOG .,,. •. ,~ LBS FEED • P · W~ 0 . 8 $0Y8 AN Ji1ce•. t c Nis PER POUND 
CCM:N PR ICE•$2 .20/8U 
_ .............. _ ..,....._ ...... ~---.-. 
SL•UGNTER A,~OWABLE 
HOG PR.Iles F DER 
IN S l WT P G PRICE 
.. ~ ...... ·---- ....... ......._ ....... 
~li•OO $ .oo $34.00 
$ 25.90 
I 33:1t 
s 19.86 96.00 
saa.oo s 44.s2 $tf;O.OO $ 49.18 
-.2 .• 00 $ 53.84 $44.oo 1,5e.49· :s:rs-- --, lm!. 
e2.oo · 71.42 ts4•oo s s1. I 
$56 .oo f 86.t .· 
$58.00 . ·1· 8 $60.00 s 9 .74 
CORN PRJtE•S3.00/BU 
.... .__.__..--.,. .......... ·..__.__...... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES. FEEDER.· . f'N. $ I CWT PIG PRICE 
.................. ...._._, 
$30.00 $32t100 $34.00 $36.00 $38.00 
S40.00 $42.00 $44.00 
S46.00 
·54a.og $50.0 
. $52.00 S54.H 
,$56. 0 
.$58. 
·$60.00 
...-~ ..... --....... 
$ 18.22 
• 2-2.88 $ 27.53 
$ 32.18 
• 36.84 
$ 41.50 
$ 46.tt s so·.a 
$ 55.47 
$ 60.12 
$ 64.78 
: t?:3# 
$ 18.75 
•. 83.40 $ 88.06 
.QMN· PRICE•S2 .40/BU 
~..................... _ ..... _ 
11.MJGHT!R AL~OWABLE 
HOC: PRt~Ef FE OER IR $ t ··· W PIG PRttf: 
----
------.,-----
m·oo I 23.99 
. .oo· J8.65 RJ:SS s 3.30 $ ,., .4>5 $ .oo s 42.6~ :i::s $ 4Te2 . $ ~1.93 M4.00 s . 6.58 
-m:-Bt-·- ·~rtt:lt 
$10.00 s 70.55 
ssz.oo s 15.21 
t54.M S 19 .86 
. •t;56•00 . • 84•52 
:tse .• go. t a•· 11 t6o. o· · s 93. 3 
CORN p·RlCE•S3.20/8U 
................................. .._..._ ..... 
SLAUGH.TE.R ALLOWAB. LE HOG PRICES FEEDER MS I CWT PIG PRICE 
---
• .. n .• o.o $32.GO 
:J.34.00 
·$3'6.•00 
•38:.00 
.• 40.00 
$42.00 
...... oo, 
.
t.46 .• oo 
·1· .00 · .. :ooI - .oo 
$54.00 $56.00 
1!58.00 $60.00 
~................. 
• 16.30 
s 20.9'6 
$ ~5.61 
s 30.26 $ 34.92 
$ 39.58 
$ 44.24 
$ 48.89 
s si.55 
• 5 .20 
.
$ .6· .• 86 s 6 .52 
s 72 .11 
• 7t•83 $ 8 e48 
• 86.14 
-54-
CORN PRICE•S2.60/BU _______ _...._....., ......... ____ 
SLAUGHT~R A~kOWA8LE HOG PR! es F DER 
tN t I WT PtG PRICE 
----........ ..._. 
---
;10.00 $ 12.06 
. 2.00 s . 6.'72 
14.00 $ 1.31 s 6.go $ 36.02 l,a. o s 40.68 40.oo $ 45.34 $42.00 s 50.00 $44.00 • 54.65 
--r:ac:st·-- ·H-t-ll:tl 
l'i:88 l n:~i 
. 54.00 $ '77.93 
56•00 $ 82.!59 
:a•oo I BJ·~"' eOO 9 • 0 
CORN PRICE•S3.50/BU 
..... ........... .._.~....,.,...~ .......... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG . Pl tees FEE:OER .. 
IN S ·I CWT· PIG PRICE 
........ ~ .......... 
$30 .. 00 
s»..oo $34.00 S36e00 
·13s.oo 40.oo 
42.00 $44.00 146.00 $48.00 $50.00 $52.00 $54.00 $56.00 
ssa .. oo $60.00 
..........-...... ,.....-.-
$ 13.40 
$ 18 •. 06 
s 22.71 
$ 27.36 
$ 32.02 
$ 36.68 
s 41.34 
$ 45.99 
$ 50.65 
;$ 55.30 
I !%:%~ 
• 69 27 $ 73!93 
$ 78.58 
s 83.24 
·~ 
.. ~ 
CORN PRICE= $2 • 00/BU 
. .,,. ... _ .... .,.... ___________ ._. ........... -
SlA UGHTf R AlLOWABLF 
HOG PRICES FEEDER 
IN $ I CWT PIG PRICE 
_....., __ ~ ... ----
$~0.00 
$3 2.00 
$34.00 
$36.00 
$ 38.00 $40.00 
$42.00 
$44.00 
$46.00 
$48.00 
$50.00 $52.00 
$54.00 $56.00 
$58.00 
$60.00 
----------....... ~ 
$ 26.83 
$ 31.49 
$ 36.14 
$ 40.79 
$ 45.45 
$ 50.11 
$ 54. 77 
$ 59.42 
$ 64.08 
$ 68. 73 
$ 73.39 
$ 78.05 
$ 82.70 
s 87.36 
$ 92.01 
$ 96.67 
CORN PRICE=$2.80/BU 
~-- ...... -~~-~~~-----~-~ SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PR ICES FEEDER 
IN $ I CWT PtG PRICE 
....., __._._. __ ..,.. 
----------
$30.00 t 19.15 
$3 2.00 $ 23.81 $34.00 $ 2 8.46 
$36.00 $ 33.11 
$38.00 $ 37.7? 
$40.00 $ 42 .43 
$42.00 $ 47.09 
$44.00 $ 51.74 
$46.00 $ 56.40 
$48.00 $ (, 1.05 
$50.00 $ 6 5.71 
$52.00 $ 70.37 
$ 54.00 $ 75.0? 
$56.00 $ 79.68 
$58.00 $ 84.33 $nO.OO $ 88.99 
l: 
1< 
SLAUGHTER HOG W,_ 240 LBS 
FEEDER PtG WT• 60 tes SOYBEAN PRICF.• 9 CENTS PER POUND 
CORN PRICE•$2.20/BU 
... ,_... ..... ~..- ..,..._. ......... _. .. ...._.... 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER IN $ I CWT PIG PRICE 
... ..._......._~ .... 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 $52.00 $54.00 $56.00 $58.00 $60.00 
---~._. .... ..,, 
$ 24.91 
s 29.57 
$. 34.22 $ 38.87 
S 43.S3 
$ 48.19 
$ 52.85 
$ 57.50 
$ 62. ll $ 66.8 
$ 71.4 
s 76.13 
$ 80.78 
$ 85.44 
s 90.09 
$ 94.75 
CORN PRICE•S3.00/8U 
........... _.._ ................ -.............. ., 
SLAUGHTER A~LOWABLE 
HOG PRI~ES F EO£R IN $ I WT PIG PRICE 
... ..,_._...........,...., ................. -... 
$30.00 $ 17.23 $32.00 $ 21.89 $34.00 $ 26.54 $36.00 $ 31.19 
. $38.00 $ 35.85 $40.00 $ 40.51 $42.00 $ 45.17 $44.00 $ 49.82 S46.go . s 54.48 $48. 0 $ 59.13 $50.00 $ 63.79 $52.00 $ 68.45 $54.00 $ 73.40 $56.00 : 17. 6 ssa.oo 82.41 $60.00 $ 87.07 
CORN PRICE•S2.40/8U 
-.... ..... --.__. .................. ._._ ....... 
SLAUGHTER ALLOWABLF 
HOG PRICES FEEDER IN S I CWT PIG PRICE 
................... 
$30.00 $32.00 $34.00 $36.00 $38.00 $40.00. $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 
s52.go $54. 0 $56.00 $58.00 $60.00 
., ....... -........ 
s 23.00 
$ 27.66 
$ 32.31 
$ 36.96 
• 41.62 
$ 46.28 
s 50.94 $ 55.S9 
$ 60.25 
$ 64.90 
s 69.56 
$ 74.22 
$ 78 .81 
$ 83.53 
$ 88.18 
$ 92.84 
CORN PRtCE•$3.20/8U 
......... __. ................ ...._. .......... ~ 
ShAUGHTER AL@OWABLE 
H G Pt'U~ES Ff DER JN $ I WT P G PRICE 
--................. --~---... ... --~ 
$30.00 $ 15.31 $32.00 s . 9.91 $34.00 $ 24.62 $36.00 $ 29.27 $38.00 $ 33.93 $40.00 • 38.5'9 $42.00 s 43.25 $44.00 $ 41.90 
$46.00 $ 52.56 $48.00 $ 57.21 
11~:88 $ 61.87 $ 66.53 $54.00 $ 1l•l9 $56.00 $ 7 • 4 $58.00 s 80.49 $60.00 $ 85.15 
CORN PRICE•S2.60/BU ...... ..._._. .... ...._._...._... .. __ .. ___ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRICES FEEDER I~ S I CWT PIG PRICE 
............................... 
sJo.go $32. 0 $34.00 
$36.00 $38.00 $40.00 $42.00 $44.00 $46.00 $48.00 $50.00 $52.00 $54.00 $56.00 
sse.oo $60.00 
.,... .................. _. 
$ 21.01 
$ 25.73 
s 30.39 
$ 35.03 
$ 39.69 
$ 44.35 
$ 49.01 
$ 53.66 
s 58.32 
s 62.97 
s 67.63 
$ 72.29 
s 76.94 
s 81.60 
$ 86.25 
$ 90.91 
CORN PRICE•S3.50/8U 
~ .................................................. _. 
SLAUGHTER ALLOWABLE. 
HOG PRIEES FEEDER 
tN S I WT PtG PRICE 
..... ... ~ ...... .- ~ .................. 
s30.oo· $ 12.41 $32.00 $ 17.07 
•§4.00 $ 21.72 s 6.oo $ 26.37 $38.00 s 31.03 $40.00 $ 35.69. $42.00 $ 40.35 $44.00 $ 45.00 
,46.00 $ 49.66 
48•00 $ 54.31 sso.oo $ 58.97 
.$52.00 $ 63.63 $54.00 $ ~8.29 
•16.00 $ ~-94 
• s.oo $ 7 .59 $60.00 $ 82.25 
·1 
--r,:: 
TABLE 1. 
COR'N PRICE=$2.00/BU 
_..,,...,,..,._ -~ ....................... ------... 
S;\..AUGHtER ALLOWABLE 
10('. PR JCES FEEDER 
H'i $ I. CWT PIG PRICE 
--------~ ...... - .... .._. ............... 
$30.00 s 2 s •. 85 
.. $3;?.00 $ 30.51 $34.00 $ 3 5.16 $36.00 $ 39.8l . 
us.oo $ 44.4 $4;0 .. -00 $ 49.13 $42.00 $ 53.79 
$44.00 $ 58.-44 
146 .. 00· $ 6,3.10 
, .$4,fhOO $ 6'7.75 
$'5'(1.00 $ 72,.41 
$52.00 s 71,.c.., 
$54.00 $ 81,.72 
$56.00 $ 86."38 
$5S .oo $ 91.03 $60.00 $ 9 5.!>9 
:CORN P RICE=$2.8 G.1'8U 
.......... ,_,_,, .................. ....._ ... ~·-
St,'AQGHTE R ALLOWABLE 
HOG PR JCES FEEDER 
· tN $ /',CWT PIG PRICE 
1 
...... -... .... _..._. .. _.. .. 
$3 (!,,.()() 
$32.oOO 
$34.00 $36.00 
$3f .. OO 
$40.00 
$4211'0'0 
$44.00 
$46.00 
$48 .oo 
$5(1.00 $5.;.oo 
$5<14.00 
SSE-.00 $58 .oo 
$60 .. 00 
',.: 
--~---491---.... 
$ 1 a.11 
$ 2 2.83 
$ 27~48 
$ 3 2.13 
$ 36.79 
$ 41.45 
$ 46.11 
$ 50. 76 
$ 55.42 
s 6 0.01 
$ 64.73 
$ 69.39 
$ 74.04 
$ 78.70 
$ 83.35 
s ee.01 
MAXIMUM PER HEAD PRICE THAT A 'SLAUGTliR HO('.; PIUlDUC£R . 
CAN PAY FOR FEEDER PIGS AND tt!ttN!R All COSTS 
S_LAUGHTER .f'IQ, .. ·tn_._. i ·• iMl··· .. LBS Fl DER Pt .· .. A• . .. · I 
so$seAN Pit~ •ta°.ciN s PER POUND 
CORN. PRICE•S2.20/BU 
................... _..._. .......... _... ............ 
SLAUGHTER ALLOWABLE 
HOG PRtE~S FEEDER . IN $ I . WT PIG PRICE 
._._.___.-.. ~ _,... .................... 
$30.QO $ 23 .• 93 
$32.00 $ il·59 $34 .• 00 $ .·24 $36.00 $ 37.89 
s3a •. oo $ 4,.55 $40..-00 $ 4 .2l $42,.00 .$ 51.8 $44.00 $ 56.52 $46.00 $ 'l·lt $48.00 $' .83 $51.00 $ 0.49 $52.00 s 75.1s $54.00 $ ?9.8'0 $56.00 $ 84.46 
$58.00 $ 89.1~ $60.00 $ 93.7 
CORN P.RICE•S3.00/8U 
-~~ .............................. .._..... 
SLA;UGHTER At.LO'WABl..E_·. 
HOG PRICES fEEDER 
IN :$ l CWT t> IG PRICE 
......................... , 
$30.00 $32.00 
s_3i._.oo $36.00 $38.00 $40.00 $4.2.00 $44.00 
$46.00 $48.00 $5'0 .• 00 $52.00 
$54.00 $56.00 
sse.oo $60.00 
...................... ,.. 
$ 16.25 
$ 20.91 
$ ·12'_·.56 $ .·· .21 
$ . 4.87 
$ 39.53 
$ 44.'19 
$ t.'S .'84 
$ 53.50 
$ 5th15 
$ 1,)2.81 
$ 6?.47 
$ 12.12 
$ ?6. 78 $ 8le4! 
s 86.09 
,, 
CD'Rtil 'PRtCE•$2.40/·BU 
·····--···-~--------.-.;.-............ ~M!IGJifT!R A@LOWA8LE Pftl~ES F E·DER !It S. ,/ ·. WT PIG PRICE 
......................... ._. ............... _ .... 
tH.oo $ 22 •. 02 
•u•oo $ 16·61 $ ... ,.oo • ' !•3 $96•'00 $ 3 .98 
'$3!8,.t>O s 4g.64 
_..,..o,.o·o $ 4 .• 30 tt2 ·'08 $ 49.96 
"·'° 
$ t·61 
=·'00 I 9.21 
.-oo 63.92 
:t~,.oo 1::2.00 $ '1·58 s ? .24 t••.1>0 • 77.89 56.oo $ 82.,5 m .. oo $ 87.20 
' .oo • 91.86 
'COM PR!CE•S3.20,BU 
............. ,.. ........................ .._ 
s,· 'l __ ... _•Ml1GH_ '. ' ..... '. ·1 . . ·.~ .. -.·R.,.. ALL_ ow_ . _A_. _B LE MGG if>R't'IES FEEDER ffl SI ,tWJ PIG PRICE 
---~-.......... 
t:M','-:00 
:'!C-Y.·. ~'·.· .""' . ,.,, :u 
.•. o 
·•·'00 $'.ifl•O, :_o_ $40 .• 00 
••2,.•o 
'44.'Bo $46.00 
.
'.·. •_._, ·_._•··· .. _.o . 3•._.·. $:St.fl 
·1s2.1:> · 
. 
Jlt_·· . __ •'O_· '_O , 
.Scfl.OO 
ss·a .• oo 
·16'0.00 
........................ 
s i4.33 
*. __ ,_···.8 .• 99 $ . 3.64 $ . 8.29 
s . ·2.95 
$ 37.61 
• it2.2? 
$ 46.92 
s 51.58 
$ 56.23 
$ 60.89 
$ 65.55 
$ 70.20_ 
* 74.86 $ 79.51 
$ 84.17 
l 
i 
-56-
CORN PR tCE•$2 .60/BU 
..... . ...._. .............. _.. .............. 
AftAUGHTER A~~OWABLE G PRt~Ef F DER IN $ I W PtG PRICE 
... ......... ......, 
... ........... ____ 
·130.00 $ 20.09 
:t!l.oo $ j4.?5 $3 .oo $ 9.40 
S36.00 $ 4.05 Sle.gg $ 38."71 $40. $ 43.37 
i42.oo $ 48.03 44.00 $ 52.68 $46.00 $ 57.34 
S48.00 I 61.99 
·•;o.oo 66.65 $ 2.00 71.31 
S54e00 $ ?5.96 
,,6.00 $ 80.62 
59.00 $ 85.i? $60.00 s 89. 3 
t'ORN PRJCE•S3 .50/BU 
..._. ........... ~....---............... ... 
SL_AAUGHTER ALLOWA_Blf 
HOG PRICES FEEDER 
IF!f $, 1 CWT PIG PRICE 
................. 
$30.00 $32.00 
·~4.00 $36.00 
$38.00 $40.00 
S42.00 $44.00 
$46.0'0 $48.00 $50.00 $52,.00 $54'.00 
S56.00 $58.00 
S60.00 
..,..,._._.........._. 
s ll.43 
s 16.09 
s 20.74 
s 25.39 
s 30.05 
$ 34 .• 71 
$ 39.3? 
s 44.02 
$ 48.68 $'53.33 
$ 57.99 
$ 62.65 
$ 6?.30 
$ '71.96 
s 16.61 
$ 81.27 
I 
"\ 
